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D i s c u r r e E l M u n d o a c e r c a d e s i ' 
se r e t r a e r á n o n o los l i b e r a l e s d e j 
los c o m i c i o s p r ó x i m o s e n e l c a s o | 
¿ t que é s t o s se a b r a n s i n q u e p r e - , 
v i amen te se p r o m u l g u e u n a a m n i s -
t ía a m p l i a , se r e s t a b l e z c a las g a -
r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , se p o n g a 
en p o s e s i ó n d e los g o b i e r n o s d e 
p r o v i n c i a y d e las a l c a l d í a s a t o -
dos los q u e f u e r o n e l e g i d o s e n n o -
v i embre d e 1 9 1 6 y se d e r o g u e e l 
decreto e s t a b l e c i e n d o l a c e n s u r a 
para la p r e n s a . 
Y d e s p u é s d e h a c e r u n r e s u m e n 
de las c o r r i e n t e s d e o p i n i ó n q u e 
acerca d e l a o p o r t u n i d a d d e e f e c -
tuar unas e l ecc iones s in q u e p r e -
v iamente se r e s t a b l e z c a l a v i d a 
normal se m a n i f i e s t a n e n los d i s -
tintos c a m p o s — y q u e n o s o n c o n -
cordantes n i e n t r e l o s l i b e r a l e s n i 
entre los c o n s e r v a d o r e s — d i c e e l 
colega: 
Se comprende, pues, que abunden los 
liberales part idarios del re t ra imiento 
hasta que las condiciones de la lucha 
sean iguales para todos los par t idos . 
Como se comprende, asimismo, que 
haya conservadores juiciosos y p r e v i -
sores que pref ieran la s u s p e n s i ó n de 
todas las elecciones y la p r o r r o g a c i ó n 
del mandato de los funcionarios elec-
tivos hasta que po r la vue l ta al r é -
gimen del derecho se igualen para t o -
dos los partidos las condiciones de l a 
lucha electoral. 
Es u n a r g u m e n t o d e f u e r z a e l 
que i n v o c a n los l i b e r a l e s p a r t i d a -
rios de l r e t r a i m i e n t o c i r c u n s t a n c i a l 
y los c o n s e r v a d o r e s p r e v i s o r e s y 
juiciosos. A d e m á s , p o d r í a n a d u -
cir o t ros . 
A u n p r o m u l g a d a l a a m n i s t í a c o n 
c a r á c t e r a m p l i o , y r e s t a b l e c i d a s las 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , y l l e -
v a d o s a sus p u e s t o s a los e l e g i d o s 
e n 1 9 1 6 q u e n o los o c u p a n , y su -
p r i m i d a l a c e n s u r a , n o s e r í a p e r -
t i n e n t e l a a p e r t u r a d e los c o m i -
c i o s . 
P o r q u e n o h a y q u e p e n s a r ú n i -
c a m e n t e e n e l i n t e r é s d e los p a r t i -
d o s , s i n o t a m b i é n , y d e u n m o d o 
p r e f e r e n t e , e n e l d e l p a í s , q u e 
m i e n t r a s n o cese l a g u e r r a u n i v e r -
s a l , e n l a q u e e s t á m e t i d o y q u e 
l e a f e c t a d e u n a m a n e r a d i r e c t a , 
n o d i s f r u t a r á d e v i d a n o r m a l p o r 
m á s l e y e s q u e se p r o m u l g u e y m á s 
d e c r e t o s q u e se d i c t e , p u e s v i v i r á 
b a j o e l i n f l u j o d e p r o f u n d a c r i s i s 
q u e e l t i e m p o h a d e i r a g r a v a n d o , 
e n v e z d e a t e n u a r l a . 
U n a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n las 
c o n d i c i o n e s p r e s e n t e s — q u e , l o r e -
p e t i m o s , n o c e s a r á n m i e n t r a s l a 
g u e r r a n o t e r m i n e — a c e n t u a r í a l a 
d e p r e s i ó n y a u m e n t a r í a e l m a l e s -
t a r . P o r eso n o d e b e p e n s a r s e e n 
e l l a m á s q u e p a r a d e s c a r t a r l a d e 
n u e s t r a s p r e o c u p a c i o n e s ; q u e las 
q u e t e n e m o s nos b a s t a n , y a u n nos 
s o b r a n . » 
I n f o r m a c i ó n G a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a H u n d í a 
E l c a d á v e r d e l a V i u d a 
d e l g e n e r a l A g r a m o n t e 
e n C a p i l l a . 
A L O C U C I O N E S D E L G E N E R A L 
K.H1LI0 N ü H E Z Y D E L D K . E X I -
L I O D E L J T N C O . 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
EN F A V O R D E L A A U T O N O M I A I R -
L A N D E S A 
Londres , enero 23. 
E l c o r r e T w n s a l del "Telet<Tama de 
D u b l m " en los Estados Unidos ase-1 es ter l inas p a r a des t inar esa. 
p u r a que t i ene Informes de Wash in t r - ' obtener e l 
t o n de que se t r a t a de efectuar u n em-1 de l a a u t o n o m í a i r l andesa y que los 
p re s t i t o de TCinte mi l lones de l i b r a s , capi ta l i s tas amer icanos e s t á n dispues-
tos a I n T e r t i r en I r l a n d a l i m a ! c am 
dad si se l l ega a u n a r r eg lo ent re I r -
l anda e I n í l a t e r r a . L a no t i c i a ha s i -
do publ icada con grandes caracteres 
urna a cn. I88 nr ta r fpa le* p á g i n a s de los pe-
E L C A R D E N A L B O U R N E E N E L F R E N T E 
E n e l M o r r o C a s t l e , q u e e n t r ó 
a y e r e n p u e r t o , v i e n e n c o n s i g n a -
d o s 15 sacos d e h a r i n a , 5 2 b u l t o s 
d e m a n t e c a y 6 4 6 c a j a s d e g a l l e -
t a s . . . p a r a e l c e n t r a l P u n t a A l e -
g r e ; y p a r a l a H a b a n a , e n t r e 
o t r a s m e r c a n c í a s , 4 8 7 b a r r i l e s c o n 
p a n ; p a n , n o h a r i n a . 
t T a m b i é n l o d e s t i n a r á l a J u n -
t a d e D e f e n s a a l o s h o s p i t a l e s ? 
E i c a d á v e r de l a x luda dei General 
Agramon te en capDla 
De acuerdo con lo dispuesto por el 
A lca lde M u n i c i p a l esta m a ñ a n a se 
e f e c t u ó e i acto de t ras ladar a la ca-
sa m u n i c i p a l los despojos mor ta les de 
la respetable ma t rona que fué com-
p a ñ e r a del Mayor General Ignac io 
Agramon te , s e ñ o r a A m a l i a S i m o n i . ' 
E n una lujosa carroza l l e g ó el f é -
r e t r o a l a casa cons i s to r ia l , escolta-
do por sus f ami l i a res , el A lca lde y 
diversas representacionss oficiales. 
Hasta la c a p i l l a ardiente , l evanta-
da en ei S a l ó n de Sesiones de la C á -
mara - M u n i c i p a l , fué l levado el sar-
c ó f a g o en nombres de su h i jo po l í t i -
co, s e ñ o r Graciano Be tancour t ; del 
A lca lde M u n i c i p a l ; del s e ñ o r A u r e l i o 
M é n d e z ; y d« los s e ñ o r e s Eugenio 
y A r m a n d o S á n c h e z Agramonte . 
E l mencionado S a l ó n de Sesiones 
ha sido ser iamente decorado asi co-
mo las escaleras y balcones que os-
ten tan colgaduras negra.s 
E l s a r c ó f a g o es de acero broncea-
do. 
Doce grandes candelabros de p la ta 
y bronce , han í i d o colocados en l a 
cap i l l a . 
Por r e c o m e n d a c i ó n expresa de loa 
fami l i a res se han s u p r i m i d o las 
guardias de honor a l c a d á v e r . 
E n t r e otras coronas f i g u r a n las 
ofrendadas por los deudos, el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el A l c a l -
de do l a Habana, el Consejo Nac iona l 
de Veteranos , ei Consejo P r o v i n c i a l 
de C a m a g ü e y , e l Presidente del A y u n -
t amien to habanero y ot ras Corpora-
ciones. 
E l h i jo de l a e x t i n t a s e ñ o r I g n a -
(Viene de la p á g i n a N U E V E ) 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e 
c a r b ó n v e g e t a l . 
LOS F A B R I C A N T E S T A L M A C E N T S 
TAS H A N L L E G A D O A U N A C U E R -
DO CON LOS D E T A L L I S T A S Y 
K M M NDEDORES E N CARROS 
En la r e u n i ó n celebrada ent re los 
industriales de c a r b ó n , los de ta l l i s tas 
y los expendedores en car ros , a la que 
asistió el Sub D i r e c t o r d e l Consejo de 
Defensa Nacional , s e ñ o r Rafael M a r -
tínez Ibor , se t o m a r o n los siguientes 
acuerdos. 
Prohibir que sean vendidos loe sa-
cos de c a r b ó n v a c í o s po r loa ce t a l l i s -
tas. / 
Los Almacenis tas e s t a r á n obligados 
a recibirlos de manos de loe de ta l l i s -
tas en las mismas condiciones en que 
*e los entregaran. 
El detallista, a l r e c i b i r l o s h a r á cons-
tar el estado en que se encuent ren 
y las marcas que tengan . 
Los Almacenis tas e s t a r á n obligados 
a recogerlos a los deta l l i s tas y estos 
a devolverlos en u n p e r í o d o no mayor 
de treinta d í a s . 
El a lmacenista que no los recoja cn 
«I tiempo marcado p a g a r á u n ve in te 
y cinco por c iento de su va lo r , ade-
máH de l a cant idad que t ienen que 
devolverle por l a g a r a n t í a , que p o r 
los mismos hub ie ra prestado. 
El Deta l l i s ta que se niegue a de-
volverlos, duran te e l p e r í o d o marca -
do, se le d e s c o n t a r á el ve in to y c inco 
ror ciento, s iempre que l a demora 
"o sea ocasionada por estar eún ocu -
PHos. 
Comenza rá a contarse el plazo de 
Jos t re in ta d í a s desde l a fecha que 
«"n^a la r e m i s i ó n . 
Se p e r s e g u i r á l a ven ta uso o des-
""ucción de dichos envases. 
La a c t u a c i ó n a que se ref iere el pA-
J'rafn anter ior e s t a r á a cargo, con-
juntamente de los gremios de E e t a l l i s . 
148 V Almacenistas. 
. Las g a r a n t í a s o.ue d a r á n los deta-
•nstas a los almacenistas poi* los en-
^ « e s vac íos , s e r á n : 
Sacos chicos: 30 centavos. 
Idcn grandes: 45 centavos. 
R I F A 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " p o r 
$ 5 - 0 0 
E l C o m i t é - P r o I t a l i a r i f a u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
B u i c k , t i p o 4 5 , m o d e l o 1 9 1 8 , r e g a l o d e l C o m a n d a n t e 
G. P e t r i c c i o n e , p o r los t e r m i n a l e s d e l p r i m e r p r e m i o 
d e l p r ó x i m o s o r t e o d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . S o l o m i l p a -
p e l e t a s d e a c i n c o pesos . 
P u e d e n a d q u i r i r s e en l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
comple to es tablecimiento f , 0 « J c 0 ^ despertando e l m á s v f r o I n -
teres. 
I ! corresponsal del ^ i m e s " en I ) n -
b l i n dice que l a no t i c i a favorece, con 
nuevo y poderoso a rgumento , a los 
pa r t i da r io s de un a r r c j r l o j <,ne ser-
viral pa ra acrecentar e l d e s c r é d i t o de 
l a p o l í t i c a de los S inn F c i n n , cuyas 
violencias j abusos entorpecen ahora 
a l Pres idente y a l Gobierno de los Es-
tades Unfdcs . 
OTRA SUSPENSION D E L « T O R -
Londres , enero 33. 
E l p e r i ó d i c o sociaibi ta u V o i waeTts" 
que recientemente p u b l i c ó i n i f r e s a n -
tes edi tor ia les sobre la s i t n a c l ó n an« -
t r o - h ú r s r a r a , ha sido suspendido p o r 
t res d í a s , s e y ú n un despecho de ( o-
peuhatmo a l " E x c h a n x c T c U j r r a p h . ' ' 
H A B L A l > 3 I I M S T R O R I H A N O 
JÍMSJ-, Auraania , enero 23. 
E l « c ñ o r Jonescn, uno de lo« p r i n c i -
pales h r m b r f s de estado de Ruman ia 
y v.;ce Presidente del Consejo de M i -
nis t ros , a quien el rey F e r r a n d o no le 
a c e p t ó l a d i m i s i ó n , en una en t rev i s ta 
celebrada con el corresponsal cié la 
Prensa Asocfcda h a b l ó de b ac tua l 
ped ic ión de Rumania y de lo que psta 
p o d í a esperar como c o n d i c i ó n de i«iz. 
R e f i r i é n d o s e a l curso de los aconto-
c l m cutos y a la cenducta que se p ro -
. peno seirulr R e m a n í a , el s e ñ o r Jones . 
I cu d e c l a r ó que el pueblo rumano , 
r e r m a n e c e r á f i e l a los Aliados de l a 
Enteu tc hasta " e l f i n a l , cua lqu ie ra que 
pueda ser." agregando que Rumania , 
como los Estado" T r i d o s , Imbía de-
senvainado su espada en defensa de 
la l ibertar! y l a j u s t i c i a y que la n a c i ó n 
! j a m á s c e d e r á hasta que esos p r l n c í -
pies se h a y r n obtenido. 
LOS H O R R O R E S D E L A El fTASIOH 
D E I T A L I A 
Wash i i i í f t on , enero 24. 
Signen Ies despachos oficiales I ta-
l ianos re la tando las atrocidades y ho-
r r o r c « perpetrados p o r los invasores 
í? j ;«i t ro-»lcinanes. no solo en los p r i -
s ' rnoros de grnerra sino en la pobla-
c i ó n c i v i l Inerme. 
(Viene la p á g i n a N U E V E ) 
P A T R I O T I S M O [ D U C A D O 
A r r o z , g a l l e t a s y p a p a s 
El vapor noruego " J o s é " l legado cs-
maiV-ma procedente de New Or l - í ans , 
ajo para este puer to 500 cajas ^ a l l e -
»• 1-;01 sacos papas, y 2.480 sa-os 
B^ " 2,410 SACOS a-rT02 Para Cienfu.^-
* * v 42n para C á r d e n a s . 
fian n IleSai,on esta m i s m a m a -
r * ° a el F c r r y , " H e n r y F l ag lo r " , 
-JJ Un?-? de mantequ i l l a , 841 enjaa 
« Quesos y 500 cajas de huevos 
W D A I M P O R T A N T E 
Londres, Enero 24 
fcW-C .mente 50 ha puWicado q u e ; 
M k t ü ,RÍririEe de los frentes se ha 1 
JJObWo en el M i n i s t e r i o de la Gue. 
( P o r E V A C A X E L ) 
"Se siente ei p a t r i o t i s m o pero no 
se def ine" suelen deci r con no poca 
r a z ó n los que pretenden a b o r d a r en 
l a p s i c o l o g í a p a t r i ó t i c a . Y o creo que se 
siente y def ine y que l a n a t u r a l d e f i n i -
c i ó n e s t á m u y p r ó x i m a a cua lqu ie r 
estado de e d u c a c i ó n men ta l . 
L a e d u c a c i ó n del a m o r a la pa t r i a 
debiera ser el p r o l e g ó m e n o de lo que 
l l a m a n pomposamente " i n s t r u c c i ó n c í -
v ica . " sin tener é s t a el m á s ^éb i l c i -
m i e n t o de e d u c a c i ó n para a i i anza r l a . 
L a " i n s t r u c c i ó n c í v i c a " s in educa-
c i ó n p rev ia de senci l los deberes na -
tu ra les y respetos sociales, resu l ta 
m ú s i c a l l a m a d a celes t ia l , porque en 
t r a y sale en los conductos audi t ivos 
s in dejar r a s t ro n i hacer mel la . 
U n a cosa m o d e s t í s i m a , en s í . pero 
de a l t a m o r a l p a t r i ó t i c a y educadora, 
me ha insp i rado este a r t í c u l o repen-
t inamente . Y a lo t e n í a pensado des-
p u é s de una c o n v e r s a c i ó n con e l que-
r i d o y v ie jo amigo L u c i o S o l í s , venida 
a cuento sobre e l m i s m o tema, y sus 
dis t in tas ramif icac iones . 
Encuen t ro publ icada una ' a r t a en 
las columnas de este D I A R I O y e l la 
me da m o t i v o para cons iderar una ves 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
S a l ó n d e A c t o s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b i e r t a t o d o s l o s d í a s , de sde las c i n c o de l a t a r d e has t a las 
« " M de la n o c h e . 
m á s lo que m i l veces he considerado-
L o que hoy ha puesto las ideas en la 
mente y l a p l u m a en l a mano h a sido 
c ie r t a m i s i v a de g r a t i t u d conmovedora 
por lo bien sentida. L a e s c r i b i ó el 
buen H e r m a n o Severino, D i r e c t o r del 
" A s i l o de H u é r f a n o s de Oviedo," a l 
d i s t i n g u i d o as tur don Facunda G a r c í a 
(que sabe d i s c u r r i r ) pres idente del 
"Bloque Ovetense."• sociedad habane-
r a de l a cua l fo rmo parte . 
E l H e r m a n o Severino agradece en 
nombre de sus h l j i t o s , los H u é r f a n o s 
a su cuidado, un donat ivo que l uv imos 
la suerte y e l buen acuerdo de m a n -
darles. Y ya que todos los miembros 
de ese " B l o q u e " t a n resquebrajado 
que es m u y posible se haya venido a l 
suelo, h a b r á n sabido la g r a t i t u d de 
aquel A s i l o expresada en las l í n e a s 
de su Di rec to r , deseo que confiesen 
si no han sentido mayor s a t i s f a c c i ó n 
con e l empleo que se d ió a su dine-
ro , que con dos j i r a s de las que e s t á n 
l lamadas a desaparecer, como l a poe-
s í a decadente, porque no s i rven para 
edif icar , n i pa ra emocionar g lor iosa-
mente , n i para consolar nuestroe es-
p í r i t u s , haciendo el bien y provocando 
loa votoe que elevan a l Sefior les huer-
fan i tos as tur ianos , p id iendo po r la 
salud y e l bienestar de los que les 
recuerdan a tan l a rga dis tancia . 
E n la ú l t i m a j u n t a general a que 
he asis t ido di je , con mayor j e n a que 
a c r i t u d , a lgo m u y doloroso. " E l B l o -
que Ovetense" no p o d í a con t inuar . 
Unos, su Presidente era e l p r imero , 
s o s t e n í a n la doc t r ina d« que solo una 
fiesta al a ñ o debiera real izarse como 
a s í lo^ previene el reg lamento , y que 
d e s p u é s de proceder a l a re fe rma de 
é s t e por encon t ra r impract icwbles a l -
gunos de sus a r t í c u l o s , mejor i n t e n -
cionados que factibles, se debfa dedi-
(Contlnda en la página CXATRO) 
S. E . D I R I G I E N D O L A P A L A B R A A L O S F U S I L E R O S D E D U B L I N 
E l ca rdena l Bourne , Arzobispo de ^ V e s l n á n s t e r , que recientemente bn v is i tado a las t ropas c a t ó l i c a s de I r -
landa en el f rente del oeste, ha visto las condiciones bajo \v.s c í t a l e s . p e l « < n y v iven . S. K. que v ló las d i s t in tas 
fases de la v ida en e l f rente , q u e d ó m u y bien impres ionado del va lo r y « a l u d do los hombres con quienes ha re-
tado en contacto . E n e l d i b u j o se ve al Arzobispo d i r i g i é n d o s e a l a b r i g a d a de fusi leros de D u b l í a , desde u n 
vvagón t r anspor t e , que le s i rvo do p u l p i t o 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y ' . A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
L A C A R G A Q U E H A E C H A D O 
P R E S I D E N T E W I L S O N S O B R E 
C R I T I C A S I N J U S T A S Q U E L E D I R I G E N L O S S E N A D O R E S R E P U B L I C A N O S P O R Q U E A F I R M O , 
1 9 1 2 , Q U E L A C O N C E N T R A C I O N D E P O D E R E S . D E Q U E A H O R A L E A C U S A N . P R E C E D E A 
D E S T R U C C I O N D E L A I N I C I A T I V A H U M A N A 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Don .Manu i l Otaduy. Agente Gene-
r a l de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , se 
ha ent revis tado esta m a ñ a n a con el 
genera l Menocal , so l i c i t ando que a l 
vapor "Al fonso X I f I " se le provea 
del r a r b ó n necesario, t o m á n d o l o de' 
vapor "Bayamo" , para que pueda 
r e n d i r ¿u viaje d i r ec tamen te a Es-
p a ñ a . 
E l seño»' Presidente le p r o m e t i ó 
que en el ac-o a v i s a r í a a] D r . M a r t í -
nez Or t iz par.< que diese las ó r d e n e s 
necesarias a f ' n de que quedase a ten-
dida esa so l i c i t ud . 
Cuando e l Duque daba consejos a 
Sancho Panza sobre e l modo de go-
bernar l a í n s u l a , l e d e c í a : "S I u n a vez 
p r o b á i s e l ser Gobernador, comeros 
neis las manos t r as e i Gobie rno , po r 
po r su a t rev ida , pero excelente m e d i -
da de r e s t r i n g i r e l uso del c a r b ó n , 
í a s que se d i s p a r a n con t ra el Secreta-
r i o de l a guer ra , M r . B a k e r , po r l a su -
puesta m a l a d i r e c c i ó n en la compra 
ser d u l c í s i m a cosa e l manda r y ser j de munic iones , a M r . Me. A d o o . porque 
obedecido." Puso 
g r a n e s p í r i t u de 
Cervantes con su 
o b s e r v a c i ó n y su 
e x t r a o r d i n a r i a v idencia , a m á s del co -
noc imien to que de l a h i s t o r i a y de los 
hombres t e n í a , esas palabras en los 
o í d o s de Sancho, como e n s e ñ a n z a y 
respuesta a l a p regun ta de é s t e de : 
"a q u é sabe e l ser gobe rnado rT ' 
Cuando se t iene como M r . W i l s o n 
sobre cus hombros e l peso del Go-
bierno d u r a n t e esta- gue r r a t r a scen-
dental y e l p o r v e n i r de u n a raza, que 
a t a n t o l l ega l a l u c h a ent re teutones 
y anglo-sajones, p o d r á hacerse bue-
na l a a f i r m a c i ó n del Duque, pero con 
e! ad i t amento de que a veces acompa-
f.an a l que gob ie rna preocupaciones 
y labores que acaso son superiores a 
Ías fuerzas humanas . 
Sa l ta r del Gobierno t r a n q u i l o de 
la Un ive r s idad de P r l n c e t o n . a l de l 
Estado de New Jersey, n o e x l j i a g r a n -
des fuerzas, n i e x t r a o r d i n a r i a s v i g i -
l i a s ; pero alzarse hasta la P res iden-
cia de u n a N a c i ó n de ciento diez m i -
llones de habi tantes (con esa c i f r a 
cuentan les Estados Unidos en el n o -
v í s i m o censso) en el momen to en qne | 
t s t á en sus manos l a d e c i s i ó n de 1?. 
guer ra favorable o adversa, s e g ú n 
acier te o se equivoque, es ob ra que 
poca d u l z u r a d e j a r á en el á n i m o de 
M r . W i l s o n . m i e n t r a s dure l a lucha , 
aunque s i pueda p lace r l e la satisfac-
c i ó n que produce el c u m p l i m i e n t c del 
deber, y que a s í lo juzguen propios 
y e x t r a ñ o s 
E n este momento las c r í t i c a s acer-
bas que se d i r i j e n a l doc to r Gar f i e ld 
en u n mes no ha logrado que c o r r a 
todo el m a t e r i a l rodan te de los f e r r o -
c a r r i l e s con u n a p r e c i s i ó n a u t o m á t i -
ca, todas el las sa l t an por enc ima de 
c e n t r a l i z a c i ó n . "Cuando nosotros, de-
c í a e l Presidente, r e s i s t imos ; cuan -
do yo como d e m ó c r a t a res is to esa c o n -
c e n t r a c i ó n de poder, me opongo a un 
proceso de muer t e , porque esa cen-
t r a l i z a c i ó n de poder es l a que s i em-
pre precede a l a d e s t r u c i ó n de la i n i -
c i a t iva humana y po r t a n t o de la ener-
g í a humana . " 
Y quieren poner al Pres idente cn 
I m p o r t a n t e c a u s a p o r 
f a l s e d a d y e s t a f a 
I W F I N T A QTTE FUE H I P O T E C A D A 
A P A R E T E E \ EA E S C R I T U R A CO-
HO V E N D I D A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
G ü i n e s se e s t á t r a m i t a n d o u n a I m p o r -
tante causa c r i m i n a l por loe del i tos 
de falsedad y estafa. 
Del sumar io in ic iado , que ha sido 
radicado a l n ú m e r o 374-917. aparece 
que el vec ino de aquel t é r m i n o Lucas 
M o l i n a t e n í a una f inca, la que le fué 
hipotecada en l a suma de $312. por 
un t a l R a m ó n Lavande i ra . cuya finca, 
aparece en la e sc r i t u r a hecha nnta 
no t a r i o , vendida a i Lavande i r a por l a 
can t idad de ?5,000, d ine ro que M o l i -
na dice que no ha rec ib ido . Los íi.~ 
m i l i n r o s de é s t e , aseguran que M o l i -
na no v e n d f ó la f inca y que ha sid.^ 
v í c t i m a de u n e n g a ñ o . 
Se ha ordenado n la P o l i c í a Jud i c i a l 
oue p rac t ique una a m p l i a y m i n u n ' o -
f.a i n v e s t i g a c i ó n para depurar los he-
chos denunciados. 
Hnsta ahora, s e g ú n se nos I n f o m n . 
aparecen compromet idas en este l i t i -
g io var ias personas de s i g n i f i c a c i ó n de 
los pueblos de Nueva Paz v Palos. 
los Secretarios y A d m i n i s t m d o r e s pa - ; c o n t r a d i c c i ó n con esas palabras s u - ¡ 
r a l l ega r hasta el Presidente, ya por - | yas, diciendo que ha l levado sobre su | 
que a s í debe ser en e l R é g i m e n r e - j mesa de t raba jo todas las e n e r e í a s de 
p resen ta t ivo de l a C o n s t i t u c i ó n Ñ o r - I l a N a c i ó n . 
te-americana, s e g ú n e l cua i el poder i A nosotros se nos t v-xrre d e M - que i 
e jecut ivo l o personi f ica y r e ú n e el e l p res iden te no ha hecho a inguna 
Presidente , ya t a m b i é n porque l o s I c o n c e n t r a c i ó n de poder, s ino que ha 
adversar ios p o l í t i c o s y los eternos d i s - j t r ans fo rmado las fuerzas de la Na- ; 
gustados, apun t an a los que e s t á n e n d ó n . c u a n d o e l In igne Lavoiss ier fue 
gradas In fe r io res , a l parecer , pero | I n t e r r u m p i d o en sus t rabajo? de la-
b o r a t o r i o por los Jacobinos i ara me-
t e r l o en la ca r re ta f ú n e b r e , que era l a 
qu ie ren hacer blanco en la c ú s p i d e 
Los enemigos p o l í t i c o s de l Presiden-
te, para poner lo en c o n t r a d i c c i ó n c o n - ' - _ , 
. ' igo m i s m o en esta l abor de c o n c - n - l gen ia l exis tencia , h a b í a escr i to aquel - e d i t e n esas 
A H A H O R A 
L O QUE PI1 )E> LOS A L E M A N E S A 
LOS R U S O S . . 
r e t r o g r a d o , Enero 24 
En la ú l t i m a s e s i ó n de la CMfO-
r o n d a de B r e s t - L l t c v s k los delega-
eados alemanes presentaron l a c l á u -
sula . s t a lM .-Ir-nd» qne Rusia debo 
r r m i a c i a r a lo p o s e s i ó n dc f u r l a n d m 
> a todas las provincia*, d d B á l t i c o , 
declarando • .a vez que do ¡o con t ra -
r i o se r e a n u d a r á n las operaciones 
m i l i t a r e s y se o c u p a r á a Reval . E n 
esta semana se acordara el aplaxa-
mien to de ias n ^ f c i n c i o n e s hasta M 
t r a c i ó n de todas las act ividades de l a l e te rno p r i n c i p i o 
i _ i „ xi « rpn rnnnef i auirr 
que preside a las r -cmanes han anunciado que 
N a c i ó n , c i t an las palabras por él r r o - reacciones
nunciadas en 1912, condena rdo e sa l (PASA 
q u í m i c a s del Globo que f-se e l ú l t i m o ap lazamien to que con-
A L A P L A N A CINCO) ) c e d e r á n . 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B a E L . P E a r o o i c o D K M A Y O R C I R C U L A C I Ó N & K L A R K P C B L I C A 
B a t u r r i l l o 
E l A y u n t a m i e n t o de la Habana, por 
u n a n i m i d a d de votos, ha comisionado 
al i l u s t r ado per iod is ta R a m ó n Vas-
concelos para que v i s i t e a lgunos p a í -
ses de A m é r i c a , estudie s^bre e l t e -
r r eno las ins t i tuc iones munic ipa les , 
' c^tumbro? v cuanto s ign i f ique p r o -
gif so y conveniencia p ú b l i c a , y d é 
cyonta detr.'.'ada de lo que sea adap-
table a uestro p a í s ; y a l m i smo t i e m -
po, v a l i á a d . i o f de su p l u m a , que es 
p luma c o m p e í . p n t e , d é a conocer en 
la prensa de los pueblos que v i s i t e 
todo lo que es bueno y todo lo que en-
t r e nosotros' ha dado resul tados apre-
ciables. 
E i n o m b r a m i e n t o para ser efec t i -
vo necesita la s a n c i ó n del Gobierno 
C i v i l y l a a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , y no dudo 
que obtenga ambas sanciones. I n s i s -
tentemente be manten ido e l c r i t e r i o de 
que s e r í a fecunda l a c o m u n i c a c i ó n 
e s p i r i t u a l ent re Cuba y sus he rma-
as del Con t inen te ; el In te rcambio de 
r a s en el m u t u o conoc imien to de i n s -
t i tuc iones y p r á c t i c a s c í v i c a s y e l 
a p r o v e c h a m i e r t o m u t u o de las bue-
nas costumbres p ú b l i c a s , luego de 
redundar en m e j o r a m i e a t o de l a v i -
da nac iona l , s e r v i r á n estrechar 
lazos de vec indad y relaciones de 
afecto en t re pueblos que para algo 
se han fo rmado en e l m i s m o h e m i s -
fer io y debe i su ac tua l c i v i l i z a c i ó n 
y su ac tua l c o m p o s i c i ó n é t n i c a a 
un solo hecho de Inca lcu lab le t r a s -
cendencia en l a v i d a del m u n d o : e l 
Descubr imien tc , rea l izado bajo los 
auspicios de I sabe l P r i m e r a por e l 
ins igne p o n t e v e d r é s . 
Vanconcelos no ha v i v i d o consa-
grado a l estudio de las cuestiones 
m u n i c i p a l e s : r.o es i?,n especial is ta 
como Ca r r e r a J ú s t i z , po r e j emplo ; 
pero es u n h o m b r e de ta len to , que 
se dá p r o n t a cuenta de los asuntos 
sometidos a 5ti o b s e r v a c i ó n , y ade-
m á s es u n esc r i to r fác i l y labor ioso, 
oue m u y bien puede pregonar por e l 
Cont inente nuestros adelantos, con-
t r i b u i r a que se nois conozca y se 
nos juzgue me jo r , y a* su regreso 
t r ae r u n va l ioso bagaje de in i c i a t ivas 
basadas en la cuidadosa o b s e r v a c i ó n 
de lo que S ÍT coplable é n ' nues t ra 
o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . \ * -
í£ 9£ fp , ^ 
E ] f o m e i v í o r ec l ama a r t e el Con-
sejo fie Defensa, en n o m b r e de los 
deta l l i s tas con re ferenc ia a l p rec io 
fi jado a l a le^he condensada, no es 
posible—dice—que sea vendida a 23 
centavos l a l a t a a i de t a l l , cuando 
cuesta m á s de eso a l vendedor. 
Y a c i t é u n caso parec ido ; en m i v i -
l l a se fijó ni precip de 38 centavos 
a la l i b r a de manteca fresca de cer-
do, pagando los carn iceros a 30 en 
pie, es deci r i n c l u y e n d o huesos v1 
desperdicios, y se m u l t ó a uno que 
c o b r ó c incuenta centavos por u n a 
l ' b r a Resul tado: que los cerdos ce-
bados fueron vendidos pa ra o t ros 
t é r m i n o s y cuando a l g ú n favorec ido 
beneficia uno, vende c landes t ina-
n ente a sesenta o setenta centavos, 
en t r e sus amigos, dejando a los po-
bres y a los n o amigos s i n ese a r -
t í c u l o de p r i m e r a necesidad. 
A h o r a mi smo leo en nues t ro D I A -
R I O la no ta o f i c i a l de precios en 
Nueva Y o r k , f ac i l i t ada po r e l C ó n s u l 
cubano en l a M e t r ó p o l i . Y encuen-
t r o que el a r roz se vende has ta a 
doce centavos, los f r i j o l e s de 18 a 
20, el aceite a 70 centavos l a bote-
l l a y a ocho pesos l a caja de leche. 
Y me pregunto , ¿ e s l ó g i c o n i pos i -
ble que alcanzando esos precios a l l í 
los a r t í c u l o s , haya qu ien los i m p o r -
te, pague tonela je , seguro, derechos 
ae aduana y todo l o d e m á s para v e n -
der luego, de t e r c e r a mano , m á s ba-
r a t o que a l l á ? 
L a f i j a c ión de precios es c o n t r a -
producente ; s e ñ a l a r l í m i t e s a i v a l o r 
de una m a r c a n c í a es l o m i s m o que 
auyen ta r la . 
Se abara ta con l a competencia . 
Cuando es negocio vender u n p r o -
ducto a cuat ro , todo e l m u n d o lo i m -
por t a , y no f a l t a q u i e n lo p roponga 
a t res y medio. Cuando po r l a f i j a -
c i ó n de u n prec io m á x i m o se re -
t í aen los comerciantes , e l que h a 
podido ocu l t a r a lgo, el que se a t reve 
a i m p o r t a r a lgo , lo vende c landes tN 
r a m e n t e a elevado p rec io y e n t o n -
ces s í que hay e x p l o t a c i ó n , pero f o -
mentada por e l m i s m o Gobierno . 
A esos per iodis tas que, como m i 
paisano Dolz , e s t á n t r i n a n d o s iempre 
c o n t r a e l comerc io y sacando l a cuen-
t a de u t i l idades enormes, he dicho 
y ahora r e p i t o : ¿ P o r qu6 no e m p r e n -
d é i s en el comerc io , por q u é no i m -
p o r t á i s , y e s t a b l e c é i s t iendas , > 
o f r e c é i s a precios m á s razonables los 
a r t í c u l o s de consumo, y h a c é i s u n 
g r a n favor a l p a í s y m e t é i s en c i n -
t u r a a los usureros? 
L i b r e 'fes l a p r o f e s i ó n del comer-
cio, y se hace b i en a l a p a t r i a aca-
l l a n d o quejas y ayudando a l pueblo 
a v i v i r u n poco me jo r en estas t r i s -
tes c i rcuns tancias . R e ú n a n s e lo» 
benefactores, f o r m e n una Sociedad 
a l t r u i s t a , p idan a r roz y leche y m a n -
teca Y f r i jo les a los Estados U n i -
dos, y demues i ren que se puede ga-
r a r v s e rv i r a Cuba. 
Eso s e r í a m á s p r á c t i c o : p r e d i c a r 
con el e jemplo 
: ••• 
A U T 0 P I A N O 
: A u t o p i a n o A r m s l r o n g . 
L a m ú s i c a d e l A r m s t r o n g P l a y e r P i a n o , h a b l a a 
l o s á n g e l e s , q u e s e d e l e i t a n c o n l a b r i l l a n t e a r m o n í a 
d e s u c a d e n c i a e x c e l s a . P o r e s o , d o n d e i m p e r a é l 
b u e n g u s t o , h a y u n a u t o p i a n o A r m s t r o n g . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L 7. T E L E F . A ' 2 9 3 0 . 
d e r a c i ü m e s se p r e s t a . . . ! 
* • « 
O t r o c o m p a ñ e r o , i l u s t r a d o y c í v i c o 
esc r i to r a qu ien leo s iempre , Carlos 
de Velasco, t r a t a en e l " G r á f i c o " el 
p rob lema de las subsistencias, a m i 
ver t a m b i é n con u n t an to de i n j u s -
t i c i a pa ra ei c o m e r c i o ; clase en cuyo 
seno h a y — s e r í a insensatez nega r lo— 
especuladores s in e n t r a ñ a s ; p e r o 
donde, en lo genera l , no hay m á s que 
indus t r i a l e s , negociantes , hombres 
que t r a b a j a n y emplean capi tales pa-
ra v i v i r de s ia u t i l idades . 
Dice e l notable esc r i to r que en 
p rov inc i a s bay t o d a v í a manteca v 
ha r ina—en Guanajay y pueblos l i m í -
t rofes no las tenemos—porque el a l -
to comerc io e n v i ó a p rov inc ia s g r a n -
des cantidades, innecesarias , s ó l o pa-
ra r ea l i za r grandes ganancias. 
X o lo c reo; creo que hubo en p r o -
v inc ias deta l l i s tas previsores y o t ras 
abandonados, como cuando e l b l o -
aueo hubo hogares donde todo abun-
j d ó y f ami l i a s que l a pasaron m a l por 
que sus jefes, ten iendo recursos, n o 
c reyeron en 'os augur ios de escasez. 
Y o e r a t a n pobre como ahora, y mis 
h i jos no carec ieron de lo Indispensa-
ble , n i a lgunos amigos tampoco . 
E l a l t o comerc io vende de con ta -
do o a t r e i m a dias plazo. Y no es 
c r e í b l e que f i a r a n enormes pedidos 
pa ra el campo; n i los de ta l l i s tas 
del campo son t a n r icos que pagaran 
de contado n ' ^ r c a n c í a s que no nece-
s i taban. L o n a t u r a l h a b r í a s ido qus 
e i i m p o r t a d o r que m a n d ó h a r i n a a 
A r t e m i s a en can t idad ta ] que t o d a v í a 
se hace a l l í mucho ¿ a n , h u b i e r a 
mandado la m i t a d a Guanajay y M a -
r i e l , donde no lo tenemos desde haco 
m á s de u n mes, y h a b r í a n cobrado 
todo y ganado l o m i s m o 
X o ha habido m á s que eso, c o m -
p a ñ e r o : qtfe" unos deta l l i s tas v i e r o n 
v e n i r el t o r o y c o m p r a r o n todo cuan-
to pud ie ron , v o t ros , los de l a capi -
t a l y pueblos cercanos, c r e y e r o n 
que, pues t e m a n el puer to y los m u e -
l les a mano, pa ra e l los l a escasez no 
v e n d r í a nunca. 
A us ted y a m í nos ha tocado v i v i r 
en donde el p e q u e ñ o comerc ian te ha 
sido menos p r e v i s o r ; eso es todo. 
Xo s in que baya—lo rep i to—deta -
l l is tas—paisanos de usted y m í o s 
t a m b i é n — tan aprovechados y s in 
a lma, que l o que pud ie ron esconder 
lo escondieron y en lo que pueden 
robar , roban . 
¿ V e usted los matar i fes que co -
b r a n a peso l a l i b r a de manteca? 
Pues le j u r o que no han nacido en 
Santa M a r t a de O r t i g u e i r a ; a a l g u -
nos los he conocido en mamelucos . 
J. N . A R A M B U R U . 
puntos de l a par te sur del « , 
Po r l a s u p r e s i ó n de Io3 A 3 
redactados en langua aJfreri6<ii<:<í« 
c l a u s u r a de las escuelas a l S f n a ' ^ 
la r e m o c i ó n do los s a c e r d o t e » ^ 8 ) 
nes de las escuelas c a t ó l i J , 
b l e rno h a conseguido conta l 61 Go-
g r a n pa r t e de l a p r o p a g a n d a , ^ 
na y l a m á s severa censur* , eni*-
t r a n s m i t i r no t ic ias de la mpí(l9 
c reada po r los alemanes v d p 3 ! ^ 
didas acordadas para d o ^ i n o r i l06-
Se hab la , s in embargo er 
sur de B r a s i l hasta p o r ' l o s 
pn • 
i ' i  b í -
n a n o s b r a s i l e ñ o s , de que los Cl<>-
nes no h a n abandonado su n aIem»' 
de c rear d i f icu l tades a l gobi*1*6*14* 
de p e r t u r b a r los embarques * > 
Enten te . Los funcionarlos « T * ^ 
3 las n r . " ^ ! - ^ C l -pales de u n a de p r lnc ipa ie , 
dades a i oeste del Estado ?a l5-
Grande de S u l han dicho o » ! 8 ¿ 
inves t igac iones les permiten ^ 0,u 
que se d e b í a , en g r a n parte al ***** 
a l e m á n l a d u r a c i ó n y é x i t o de ls 0 
¡¡tú 
Quedamos en que A l f r e d o Oro es 
una g l o r i a nac iona l porque hace m á 4 
carambolas y m á s d i f í c i l e s en l a me-
sa de b i l l a r que o t ros campeones del 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con l o p rev i s to en e l A r t í c u l o v l g é s ' m o octavo de los Es-
intuios y de o rden do l a J u n t a D i r e c t i v a , se c i t a a los s e ñ o r e s Acec lon i s -
tas de esta C o m p a ñ í a pa ra l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a quo h a b r á de efec-
tuarse e i d í a 30 de l c o r r i e n t e a las t r e s de l a t a rde en las of ic inas de l a 
misma, Obispo n ú m e r o 5S.—Habans^U de Enero de 1918. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
Secretar lo . 




ra O í d d a 
mundo . Pub l icamos su r e t r a to , con horas de l a noche en los cajones de 
los de Capablanca y Fonts , t r e s g l o - . l a basura para que los per ros se los 
r í a s cubanas que no d i scu to ; ya que ¡ coman o e l f r ió los mate? 
no podemos presentar a l m u n d o u n ; ^ , , „ , . . . 
P r o b l e m a h o r r i b l e , p e r s p e c t i v a Pas teur n i un E l r i c h , n i u n d i s c í p u l o a t roz , rec lama l a inmedia ta a t e n c i ó n aventajado do Edisson, a l menos, i • 
i o « ^ o „ , . „ ' v,0HniHort de los Poderes p ú b l i c o s . Es l a m i a ñ -
en los sports , en d e s t r ^ ' ¡ c í a inocente, son los angel i tos s in 
y honestos Placeres P ^ 1 ^ 3 . " " ! hogar los que c laman, los que p ideu 
g r a n esgr imis ta , u n g r a n o i l l a i i s t a 
No me 
S E C R E T A R I A 
v J u n t a G e n e r a l o r d i n a ría a d m i n i s t r a t i v a ) 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e este C e n t r o se h a c e p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
soc io s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e m e s , se ce -
l e b r a r á , e n los sa lones d e l e d i f i c i o 
s o c i a l . J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
c u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 1 7 . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E . Y P A R A P 0 -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E 
S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E -
C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A 
L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N -
T E . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
c eoo 8t-24 4d-24 
U L C E R A E S T O M A C A L 
S U C U R A C I O N 
E n verdad que hasta hoy no se ha-
b í a podido conseguir l a c u r a c i ó n l e 
este t e r r i b l e m a l ; pero gracias a los 
estudios de l a c iencia se h a podido 
conseguir que l a q u í m i c a resolviese 
el p roblema con la a p a r i c i ó n de la 
l ó r m u l a de B i m a ^ n e s i x . 
le u n a nueva e ra de p rosper idad y sa-
l u d . 
L a B imagnes ix es u n a n t i s é p t i c o 
u r i n a r i o de g r a n poder y a s í expu l sa -
r á todas las bacter ias que o r i g i n a n 
í e r m e n t a c i o n e s . 
No lo deje pa ra luego, c ú r e s e y e v i -
L a acidez de su e s t ó m a g o ha oca- i te que el d í a de m a ñ a n a tenga una 
donado serios t ras tornos en ese ó r -
gano t a n impor t an t e . Desapareciendo 
la acidez, es decir , neu t r a l i z ando el 
exceso de á c i d o s que p roporc iona e l 
j i i g o g á s t r i c o , p o d r á usted resolver 
este grave p rob lema que amenaza se-
r i a m e n t e su v ida . 
^ I lmagncs ix es l a U N I C A prepara-
c i ó n que le puede poner en buen es-
tado de salud, pues sus propiedades 
BOU 12 veces m á s activas que las de-
m á s magnesias. A d e m á s disuelve y e l i -
m i n a e l á c i d o ú r i c o , p r o p o r c l o n á n d o -
g rave c o m p l i c a c i ó n en que t enga que 
¡ i n t e r v e n i r e l c i r u j a n o . 
H a y que ser p rev i so r y t ene r s i em-
pre a mano u n frasco de B i m a g n e s i x . 
Tenga cuidado a l c o m p r a r l a , pues 
hay imi tac iones m a l hechas y peor 
preparadas, que t r a t a n de equivocar 
a l p ú b l i c o p e r j u d i c á n d o l e l as t imosa-
mente . 
No de m á s de 80 centavos p o r u n 
frasco de B imagnes ix . 
Se vende en todas las d r o g u e r í a s 
y farmacias d e l mundo . 
y u n excelente ajedrecis ta 
cuesta t r aba jo admi ra r l e s . 
Pero oigamos l o que ha d icho 
Oro a] despedirse, s e g ú n nos c u e n -
t a L a P r e n s a : 
" N o n iego que h ice m a l en v e n i r 
j u n t o con Char les Otis , en a l o j a r m e 
en e l m i s m o ho te l que é l , en ser su 
amigo , a pesar de que nos í b a m o s a i 
d i spu ta r el t i t u l o m u n d i a l . Pero c r e í 
que m i r e p u t a c i ó n de h o m b r e í n t e -
g ro , conquis tada y so l id i f icada en u n I 
p a í s ex t r an j e ro , en "ma tchs" donde ¡ 
cua lqu i e r c o m b i n a c i ó n me h u b i e r a i 
p roduc ido m á s de lo que se me qule^ ! 
re a t r i b u i r ahora , b a s t a r í a para c o l ó - ' 
c a rme por enc ima de sospechas que 
e s t a r í a n jus t i f icadas s i se t r a t a r a 
do u n desconocido. S i , me v o y m u y 
t r i s t e de m i t i e r r a , a l a que adoro 
tan to" . 
Es decir aue l a h o n o r a b i l i d a d de 
ese cubano g lor ioso fué puesta en 
duda por corazones cubanos, a l m i s -
m o t i e m p o que se le fo tograf iaba y 
a p l a u d í a . Es dec i r que t r as 26 a ñ o s 
de ausencia, 81 v o l v e r a l a p a t r i a pa -
r a e x h i b i r en e l la su especial idad y 
cosechar afectos, Oro h a l l ó Insidias , 
sospechas de poca honradez j u n t o a 
los v í t o r e s de los que apos ta ron y 
gana ron d i n c o a-su mano, acusacio-
nes de negociante , cargos de p i ca r -
d ía , suspicacias m o r t i f i c a n t e s . 
Y a , du ran t e e l d e s a f í o , cuando los 
con t r incan tes t r a t a r o n de p r o l o n g a r 
la f ies ta para que el de los dos que 
r e s u l t a r a t r i u n f a d o r no l o fuera po r 
la casual idad de u n a carambola , h u -
1 be protestas y gr i tos . A h o r a ba sido 
1 t a l l a ofensa, que e l vencedor de 
Ot i s e x c l a m a : "Me voy m u y t r i s t e 
de m i t i e r r a '. 
Comprendo esa t r i s t eza po rque 
Oro ha fa l tado de e l l a du ran te 26 
a ñ o s , loo de nues t ro descenso m o -
r a l , los de la penosa enfermedad n a -
c ional , que nos l l eva a ver en todo 
u n ch ivo , una t r a i c i ó n , y una des-
l e a l t a d ; l a que, con s a ñ a de I cono-
c las ta c r u e l , nos empuja a d e r r i b a r 
í d o l o s , mancho r reputaciones y des-
I t r u l r honras de los nuestros . 
De m í , que en nada sobresalgo s í 
no es l a honradez de conducta y e i 
d e s i n t e r é s de acciones, de m í lo d i g o : 
los m á s groseros ataques, las acome-
t idas m á s inesperadas de l a insan ia , 
no me producen l a d é c i m a pa r t e de l 
pesar que du ran t e l a co lon ia m e 
causaba una censura decente. Co-
.nozco e l medio y asisto d i a r i amen te 
a l e s p e c t á c u l o de desmoronamien to 
nac iona l . 
* .* * 
L a D i r e c c i ó n de l a Casa de B e n e f i -
cencia y Ma te rn idad , o m e j o r d icho 
la Pres idenc ia de su J u n t a de P a » 
t ronos , hace saber que no se a d m i t i -
r á n m á s n i ñ o s en e l la porque hay 
una exis tencia de m i l dieciseis, c i f r a 
supe r io r a los recursos de l a santa 
Casa, no obstante e l o r d e n impues to 
por el d o c t t r Bango, cubano i l u s t r e 
por muchos conceptos. 
Justa , consecuencia de la necesi-
dad, r e s o l u c i ó n forzada, pero cuer -
da ; porque pl no hay donde a lo ja r , 
n i a l imen tos r u é dar , a m á s e x p ó s i -
tos, no deben ser lanzados a l a ca -
1 He los asi lados, e l l a en cambio p l a n -
tea u n p rob lema t r i s t e . 
¿ Q u é h a r á n las malas madres o 
! las m í s e r a s madres ahora , cuando 
| den a l u z n i ñ o s , f ru tos de su deshon-
i r a , o de su fa l ta , o cuando sepan 
que no p o d r á n lac ta r ios por e x t r e m a 
pobreza, q u é h a r á n con ellos? A r r o -
j a r l o s a i ver tedero? ¿ D e j a r l o s en e l 
^ o r t a l o poner los du ran te a l t a » 
a l cielo amparo y amor . 
Y. he a h í un pueblo que acaba de 
¡ c o n t r i b u i r coa crecidas sumas a l a l i -
v io de ho^dps males ajenos, que so-
c o r r e a l soldado I t a l i ano y o rgan iza 
hospi ta les -JU F r a n c i a y socorre a 
Gua temala y suscr ibe bonos del E m -
p r é s t i t o y j u g a r en e l H i p ó d r o m o y 
y a ^ a subvencionar a la Opera, helo 
a h í s in as i lo pa ra huer fan i tos , r e -
bosante de el los l a Casa que f u n d ó y 
e n r i q u e c i ó la piedad c a t ó l i c a , d u r a n -
te e i r é g i m e n , m u y defectuoso de la 
nac iona l idad e s p a ñ o l a . 
Ese dato, ese acuerdo de l a Junta 
t'e Pa t ronos ,a q u é dolorosas consi 
c ientos huelgas fe r rocar r i l e ras v rfr-
t a m b i é n estaban fnTiiror>«»j-_ .- (lUe t a m b i é n estaban convencidos de 
un 
comple tamen te a p l a s t a d o . " 
las huelgas fo rmaban parte A 
p l a n r e v o l u c i o n a r i o que no ha* 1 
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
Í C O R R E S P O N B E N C L i D E L A P R E N -
SA A S O C I A D A ) 
D E B R A S I L 
M o v i d o por l a creencia de que los 
residentes alemanes han fomentado 
y apoyado las huelgas f e r r o c a r r i l e -
ras y ot ros d i s tu rb ios de c a r á c t e r 
obre ro en l a pa r t e m e r i d i o n a l de 
B r a s i l , e l gobie rno b r a s i l e ñ o se h a 
p reparado para adoptar va r i a s me-
didas encaminadas a ev i ta r nuevas 
d i f icu l tades insp i radas por los a le -
manes. 
Grandes n ú c l e o s de t ropas e s t í i n 
ahora acuar te ladas en e l m e d i o d í a 
i do B r a s i l y las Aduanas de P o r t o 
¡ A l e g r e y R i o Grande se h a l l a n aba-
r ro tadas de a r t i l l e r í a que puede ser^ 
r á p i d a m e n t e t r anspor t ada a los o t ros 
E n v a n o s casos e i pueblo del 
s i l ha incendiado las propiedades 
maas como protes ta por la actft , 
de los alemanes que han c o n s i d e r é 
I r respetuoso y desafiadora hacia i 
gobie rno b r a s i l e ñ o . 
De 1.838,240 habi tantes que 
b l a n e l estado de Rio Grande do ^ 
se ca l cu l a que hay cuarenta mil A 
o r i g e n a l e m á n o descendientes en l 
p r i m e r a g e n e r a c i ó n , de padres a' 
manes y hay unos diez m i l reserri^ 
tas a lemanes en los Clubs de tirado 
res alemanes solamente en dicho E** 
tado. E l l o s son los que controlan el 
comerc io en la par te meridional ¿ 
B r a s i l . 
D e s p u é s Je l a r u p t u r a de relado. 
nos d i p l o m á t i c a s entre Brasil 
A l e m a n i a l a c a m p a ñ a germanófil» 
fué exagerada v las casas de comer-
c ío a lemanas de R i o Grande do Snl 
v P o r t o A l e g r e enarbolaban sola, 
mon te l a bandera de su n a í s sin te. 
ner l a c o r t ^ í a de noner jun ta a ella 
la bandera b r a s i l e ñ a y a los brasile. 
ñ o s se les n e g ó el ingreso como so. 
cios en los c lubs alemanes y en laj 
f i las de los t i r adores g e r m á n i c o s . 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s de l a declara-
c ión de guer ra , el C ó n s u l jiustriaco 
en R 'o Grande do Sul I n t e n t ó llevar-
se a va r io s m a r i n e r o s alemanes In-
t emados fuera de l a c iudad a una da 
las colonias r i o m a n a s del estado d« 
Santa Cata l ina , de donde podían es-
capar a Paraguay o a Argentina. 
Los fug i t ivos fue ron recapturados v 
el C ó n s u l pudo l l ega r a Paraguay. 
T a n p r o n t o como l a mul t i tud a 
e n t e r ó del suceso r e c o r r i ó las calles 
en m a n i f e s t a c i ó n quemando las roer, 
e n n r í a s a lemanas y apedreando los 
edificeos alemanes, lo mismo que IOÍ 
argent ino»? h- in hecbo en Buenos Ai-
re^. E l C lub A l e m á n ñp Rio Granaj 
fué incendiado y se h i c i e ron hogue-
ras en las r a l l e s a r ro jando a ellas 
las m e r c a n c í a s sacadas de los esta-
b lec imien tos alemanes. 
D E C R I S T I A N T A 
U n c o m i t ó de exper tos nomhradn 
ñ o r ei Es taco nara t r a t a r de encon-
t r a r un m é t o d o de obtener Krasas 
comest ibles del aceite de ballena » 
de las grasan de los nescados. infor-
ma que ha log rado é x i t o en sus tra-
bajos. L a g r a r a de la ballena con 
m<>'Cla de ot ras se cree que nreto 
v t i l i r ra rse para f a b r i c a r martíarina. 
Noruega t l e n ^ va dos r e f ine r í a s dfl 
aceite de ba l lena y el Estado bn In». 
ciado negociaciones para adquirir 
una dfi ol las . 
^ i 
P R O P A G A h D A 5 C h o q u e e n l r c u n t r a n v í a y un 
- c a m i ó n -
E L C H A U F F E U R R E S U L T O LE-
S I O N A D O G R A T E M E N T E EN EL 
C R A N E O 
Con una h e r i d a grave de cinco 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n y sisura del 
hueso cor respondiente , situada en la 
par te pos te r ior de l a cabeza; varias 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas p o r el h o m b r o , brazo y rodilla 
dei lado Izquierdo, Ingres óanoche en 
la casa de sa lud "Covadonga". el J"-
ven J o s é B o n j a m í n G o n z á l e z , de 21 
a ñ o s de edad y vecino de 17 esquina 
a B a ñ o s , en el Vedado, después de 
haber sido as is t ido de p r i m e r a inten-
c i ó n po r el doctor Manue l Barroso 
en ei cen t ro de socorros del primer 
d i s t r i t o . 
E n d i l igenc ias enviadas a l señor 
Juez de Guard ia por l a po l i c í a de la 
p r i m e r a e s t a ? i ó n , aparece quo Gonzá-
elz en las p r i m e r a s horas de la no-
che gu iaba como chauffeur el camión 
de l a casa de " F é l i x P o t i n " , transi-
t ando po r la ca l le de l a Obrapía , 7 
oue a l l egar a l a esquina de la de 
Habana su v e h í c u l o fué alcanzado 
por e l t r a n v í a 272 de l a l í n e a Vedado 
Ca l le Habana , que c o n d u c í a el m0' 
t o r l a t a SIn!o'-iano B a r r i o s . En Ia 
v i o l e n c i a del choque, e l chauffeur ca-
yó de su asiento, l e s i o n á n d o s e contra 
ei p a v i m e n t o . 
T a n t o el t r a n v í a como el camión 
r e c i b i e r o n a \ c r í a s de Importancia 
que en e l momen to no se justipre-
c i a r o n . -. 
A n u n c i e sus Z A P A T O S Y C A M I -
S A S e n t r e e l t e x t o d e V i d a So-
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes d e M a r z o . 
A L T O S Y B A J O S G R U E S O S Y D E L G A D O S 
P A R A T O D O S T E N E M O S E L T R A J E H E C H O Q U E L E A J U S T E B I E N 
< . . . < i . $ i o . 5 0 T R A J E S H E C H O S « . . . $ 3 8 . 0 0 
A N T I G U A d e J . V A L L E S 
San Rafael e lodusír ia . Gratis mandamos a provincias el Catálogo 
E l D r . V . R d í z d e V i í l a 
C i r u j a n o r e n t i s t a , p rac t ica todas 
las operaciones de l a boca por los 
p roced imien tos m á s modernos. E 1 ' 
t rac iones s in d o l o r con anestés icos 
i no fens l ros . Dentaduras postizas <^ 
todos los sistemas. Las dentaduras oe 
puentes f i j a s , t a n acreditadas por 
d u r a c i ó n se cons t ruyen a toda P611^' 
c i ó n . L o s honora r ios moderados J 
t rabajos de este gahiuete son de 
so lu ta g r a r m i í a . T R O t A D E K Ü m 
Todos los d í a s . 
119 22-e t : 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á a de m i l mujeres y n i ñ o s P?? 
l l e g a n a l Dispensar io " L a Car 3. 
(Habana 58) y nos p iden í r a z i d a s f * 
r a defenderse del t í o i n 1 6 1 1 ^ ^ 
ellos Bienten, a u m e n t i d o por e l n * 
bre y la miser ia . f ^ 
No nos dé ia d i n e r o ; dadnos i r * ^ 
das y leche condensada para lo» ^ 
fios y las mujeres i obres ; D:os o 
Pagara. 
Pala. 
M ó d i c o , 
A Ñ O L X X X V ! Z ' í f í 1 9 1 ? . P A G I N A T R E S . 
3 | 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
uuvrf imnca ddcds y dos flüut.i' 
(lia libra 
INFRACCION 
Manuel Bouras Flol , dependiente y ve-
cino de Apodaca número 2, altos, denun-! F*, 'l'Je se lo entrep.'i .-n ! : i Kitac ' to 
trió ayer ante el vigilante niimero 1365, ¡ ,,n t:,' Antonio, uo A unta 7:, ŷ r., 
J . Tapie, a Benigno IVñón Couceiro de- V1* se ,,, l evara a su -,i>;¡ 
CASUAL» 
»-««r el t ranvía en Máximo Gómez 
Al * .icui cilio, en el número 15 de 
i*01* " i i io Segundo Hevia Caüego. cayó 
i <iifriendo contusión eu el hom-
l ,iUi "Lw-ho v escoriación en la pierna 
ira . : . 
fué « 
OfDtro -
pendiente y vecino del depósito de la ga-
lletería La Constancia, sito en Kgldo 17. 
Lo acusa de haberle pedido $1.70 por 
una caja de galletas de soda y toando 
fué con el vigilante dijo que no las ha-
bía . 
SUMA Y SIGUE 
Marcos Navkrro, jornalero y vecino de 
Daolz 15, en el Cerro, denuucirt aver a 
t a ™ 0 1 " . w.." de Sllluil del .Tulián Fernández y del Casero, de Oficios 
istido en la tasa de ísamu aei | 13 Lo acuga de clnco centav0i. 
.sturiano p0r tres gnlletas de soda. 
n.nelle ^ LQuz Jcho<.ron ayer el J ¡ ¿ £ £ < > ^ ^ * * ^eta . eran 
^ ^ P o n ^ S a T Juan,Vde- í PAN QCüPADO 
ÍPTO i v el t ranvía 180, de Uní- I El vigilante m\mero 12.'52. .T. Flores, 
Unelle' de Luz, guiado por el • n r r e s t ó - a y e r en Egido y Merced a Ju l i o . 
1630 Isidoro Suárez, vecino .del i Valdés Martínez, vecino de Puerta Cerra-
1 da 75 
El 
0* rUta 
| ¿ « ^ r o ¿ l t l m o vehículo sufrió a lguna» 
IViwas iWo. lip.-..il..^..tv ,».. «u . t r d« 
tavtuw .-iio -n : . . : !•/. 
i.a rar.vi. ..: s-... - ' -r.T.as d.' i onsld • - | 
ra«. ü.i. 
D l A H L i i . . v i > . A N : Í M : ; 
. vr}*1*kSiC*U 1 En el iinmer . de r » u I 
vignanie Il í í i , I : . L.'.IHÜ. denun.-!.*. asitUdn ayer i- r i - i - 'cv L - -.î  . • . • -
ante a xegUnda estación .|ue el anun.-io atie A»v.. /. . . - . i " ' * -i-tU.í , 
lun.íi!ico .|ue existe en el parndt ro d» los V.v.-.î  . .. .: urtmcr . 7, ti. de j r f . ü a ...".r-
N.!l">res ile Uegla. en el inoei.v d.- Luz. ti¡s;i de un <• • . t . i . i c r . .1 - extoñ^Ó i e i el 
I-ermanecló encendido toda la no. a t .fc.o Í. M . r...r .ic la r ^ . ^ :>, V . -
H-sar .le las ordenes dudas e.i .onlrar:... tal. lex.-
A ,.oti I A . KSJ-'ANDALO SfanifeVtú halw r s:«lrt 1-. aliada e« KT:- • 
»r, . i T i i l6n úe .Murfa Lava>t da Miranda, do v «ilorla por .ios m-uur . d I oj. I -
f ^ t o ^ ' a y V^.;i.,ia *e M d o a 1!>. el v ig . - d,.s. los que despuOe de molestarlo 1c l ¡ -
ArXL n ^SKS»' detuVo r i l r u " Piedras, una .le las cuales lo ale-anzó 
tarde a Ricardo Serra Virta, chauffeur y RISA «« .amo. ! 
dol propio uomlciiio. \ 1.or el vigilante numero 1201 J Mora- i 
promover frecuentes es-i les, lucren conducidos ayer a la 'cuar ta ' 
casa, a causa de su , estación Juan Herrera y dr-l Campo, re.1- i 
! no de la finca •'Ulo Hondo", en Managua 
y Luis Rodriguez lívrnán.lez. dependiente 
. y vecino del Mercado de Tacón 41. 
r 
s m m m L E S 
0 5 -
Lo acusa de 
. ánda los en dicha 
conducta. 
El acusado fué env ado al Vivai 
DAÑOS 
En Gloria y Fa. tori:<. el . arro número ; 
I o. 
P a r a 
H a c e r 
OllaSabrosa 
chorizos 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a cena .> 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . , 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA FAROLA OE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M A R C E L I N O G A R C I A í l ^ 7 9 4 8 
M e r c a d e r e s 3 7 , 
A p a r t a d o 8 9 4 . 
S en C 
Esto acusa al primero de negarse a pa-
lé dos centavos, pretend 
reHamárseloa, rompiendo 
- centavos. 
El acusado Herrera inpresfi en el Vivac ; 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO ' I 
Ayer fué detenido por el vigilannte nú- 1 
mero 10. especial de Obras Pública», H i -
lario Vi'ctorero, Silas Mit-.htl, americano, • 
cuyas demás generales se ignoran. 
En Factoría y Misión promovía un es- j 
cándalo \iov hallerse en completo estado 
de embriaguez, segrtn certificado expedí- | 
do por el doctor Scull en el primer cen- i 
t ro de socorros. 
F u é enviado al Virac. 
SERENO ACUSADO 
El vigilante mlmero 133, A. Blanco, de I 
la cuarta estación, denuncift ayer a Ra- ! 
món Cauchelro Blanco, sereno número 25 
del mercado de Tacón. 
Lo acusa de haberle faltado al respeto I 
al ordenar a un industrial de dicho mer- | 
cado que cerrase su establecimiento 
DESCUIDERO A L VIVAC ' 
Los expertos J. Plasencia y G. F e r n á n - ! 
dez, detuvieron ayer tarde en San Rafael 
entre Manrique y Campanario a Francisco 1 
Lombillo y Lombillo, (a) Martillo, o Co- i 
chlnito. o Maceta, sin domicilio, en los 
comentos en que proponía en Tenta cua- i 
tro pares de medias de distintos colores; i 
ocupándosete además un abrigo, una car-
tera de piel, un llavero, una fracción de 
billete y clnco pesos en billetes, no pu- ! 
diendo Justificar la procedencia. 
Fué enviado al Vivac. 
COACCION 
Manuel Palazuelo Bolado arrendatario 
y vecino de la casa Blanco 49, denunció 
ayer nnte la tercera estación de policía a 
Tomás Peñalver, Inquilino que fué de una 
habitación de la referida casa. 
Lo acusa de negarse a entregarle el ! 
Ilavín de la misma, que aprecia en trein-
ta centavos. 
VEJACIÓN-
LUÍS Fernández Pér^-z, vecino de E . V I -
Uuendas 1W. denun. i ' ayer tarde ante la 
Tercera Estación a Dativo Arias Villalón. 
vecino de San Rafael 1 y medio. 
Lo acusa de haberlo vejado l lnmándcle 
bravero, porque qu?ria que le vendiese 
billetes a $21. escondiéndolos nara no 
vendérselos cuando llamó al vigilante 1401 
A. DI iu . 
OTRA DENUNCIA 
Ante el vigilante 444. M. Muflo?;, denun-
ció ayer Luis Fernández Pérez, vecino de 
E . Vllluendas 18S. a Gerardo Fuentes, 
vecino de la vidriera de San Rafael urt-
mero 1 y medio. 
Lo acusa de pretender cobrarle a $24 los 
billetes de la Lotería Nacional. 
CASUAL 
Francisco Antón Camus, vecino de la 
Calzada de Jesús del Monte número 84, 
se hallaba ayer sacando la tapa del re-
gistro de uno de los acumuladores de la 
Havana Electric, en Paseo de Martf y 
Animas, si.frió con la misma una herida 
contusa en la cara dorsal del pie derecho 
leve. • 
Fué asistido en el sepundo centro de 
socorros i;or el doctor Martínez. 
ARROLLADO 
El doctor Scull asistió ayer en el p r i -
mer centro de socorros a José Otero Ro-
dríguez, de seis aflos d© edad y vecino de 
Virtudes 46, de desgarraduras en la rodi -
lla Izquierda, leve. 
En Virtudes y Aldama fué alcanzado 
por el auto 5402, manejado por Ramón 
Ferrer González, de Dolores 12, Víbora. 




m a t e r n a l 
L A D O R A T O R I O N A C I O N A L . - Q U I M I C A G E N E R A L 
Anál i s i s numero 22,885. 
El Q u í m i c o Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo M A T E R N I D A D situado en la calle San J o a q u í n 9. 
Guanabacoa, depositada con el n ú m e r o 22,885 por la Direcc ión de Sanidad, contiene: ' 
Aspecto-Clara-Color-incoIora-olcr-incdora. 
Reacción neutra. — En 1,000 c,c. contiene 
Acido carbónico libre 0.025 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 
Bicarbonato de cal 0.067 
Total de sales calculadas 0.809 
Es un agua magnesiana calcica d é b i l m e n t e mmeraUzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe; ) Dr. E. MORENO. 
Cloruro de sodio 0.145 
Sulfato de cal 0.078 
Acide silícico 0.089 
Hierro y alumina 0,006 
Materia orgánica 0.039 
E L A G U A M A T E R N I D A D S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
DEPOSITO: 
CIENFUEGOS C d N O S C d r t d V c i . S . G R C . EA-93120 
C o n t r a C l o r o s i s 
La clorosis es la afección general de la 
mujer tropical, la clorosis se combate 
triunfalmente tomando HORSINK, prepa-
ración a base de lugo muscular oe ca-
ballo, el animal más sano de la creación, 
el único qne nunca padece tuberculosis. 
La HORSINE constituye hoy día pode-
roso auxiliar para todos los que necesitan 
combatir la desnutrición de muchachas 
qne debiendo ser párr idas y hermosas 
lucen flacas y lo son verdaderamente, por-
que la anemia y la clorosis las consume. 
HORSINE, da sangre, nueva vida y ener-
gías. 
D . E r n e s t o P e ñ a . 
O l v i d ó e l R e u m a 
Los que sufren do reuma, dicen que su 
• t i no se olvida y están en un error, 
forque se olvida el reuma cuando se toma 
•I iutirreuinMiico del doctor Russell Hurst 
o» Fialdelfla. que cura el mal en corto 
tiempo. Todos los que tomHn Antl r reu-
•ultico del doctor Russell Hurst de F i -
Uáílfia, alivian su mal pronto y se cu-
brevemente. 
r e p r e s e n t a c i ó n y son bien a tendida en 
los di ferentes negocios c iv i les y c r i -
minales , a s í como t a m b i é n en las a l -
tas esferas gubernat ivas . 
No debe f a l t a r a esa Jun ta n i n g ú n 
A y e r tuv imos l a pena d-e saber que 
procurador , ea pa ra su prop*o b i e n , ' nues t ro an t iguo y quer ido a m i g o don 
para e l bien genera l de l a I n s t i t u c i ó n . E rnes to P e ñ a , veterano per iodis ta de 
Deben c o n c u r r i r con su t í t u l o , o sea a t i l dado est i lo , h á l l a s e en el Sana-
con una copia del n ^ l í m o , para l a toma t o r o i de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de 
de r a z ó n en los l i b ros respetivos. los Dependientes de Comerc io , as idua-
mente asis t ido por el doctor G a r c í a i 
M o n ; 
Por suerte, en la dolencia que aque-
Ja a l c o m p a ñ e r o , a quien l l a m á b a m o s j 
en y a le jana é p o c a P e ñ l t a e l h r eno , se | 
h a in i c i ado f ranca m e j o r í a , nue hace 
esperar u n p r o n t o y comple ta res ta-
b lec imien to , de lo que nos a legrare -
mos. 
E l buen amigo don Ernes to ocupa 
l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 197 del P a b e l l ó n 
de G ó m e z G ó m e z , en el c i tado Sana-
t o r i o . 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra, de nuevo entre noso-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CuJtoH.—Ksta tarde, de 4 a 5. 




misa solemne en la Caridad, a 
¡U B y media, al Sto. Xiño de Praga. El 
Circular en las Reparadoras. 
Hoy se conmemora en la arquldlócesls 
de Toledo la aparición de la Sma. Virgen 
al acsoblapo San Ildefonso en aquella Ca-
tedral regalándole una casulla, que se 
conserva en la Catedral de Oviedo. A l 
entrar en la catedral toledana el santo 
prelado para cautar Maitines, quedó a tó-
nito viendo allí a la Reina del Cielo apa-
recérsele entre una mult i tud de ángeles 
y rodeada de gran esplendor Al ver la 
Virgen BU gran turbación, lé d i jo : "Xo 
trnnan. nd«>fon<<o, porque aunque soy Mft-
dra de Dios, no me drsdefio en descender 
t ros d e s p u é s de u n Viaje de negOCÍOS d* \a* cielos pura honrarte, pnn» ronw^. 
po r M é j i c o y los Estados Unidos n ú e s - » r a r tu tirietJ» j - eternizar en todo H mun* 
t r o m u y d i s t ingu ido amigo el ^ ^ X g S ^ / ' á r f f r t S S i 
Acosta, d i g n í s i m o y popu la r p r e s i d e n - ] pureza contra ios MMHBMÍ n e t n l c M que 
t e de l c e n t r o de Fomento M e r c a n t i l . . procuraron ne^ rme est™ Ninciiar arac ».. 
De posi t ivas ventajas para esta I n s - | J J S Í * * t ? ¡ ? 2 L £ ^ " f ?Tat****-
.... , , , , . . , , I quloro honrarte con e»te d6n del cielo v 
t l t u c i ó n ea el v ia je del s e ñ o r Acosta , darte Por mi «.«no esta vestidura a ' o r i ^ 
pues ha dejado Ul t imados en lOS p a l - de I» que UMLT&S en mis fontividnde* 
ses que ha v i s i t ado Impor tan tes ne-gocios. 
Nues t ra b ienvenida a l s e ñ o r Acosta . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Va p r e c i o s b a r a t o s 
M i m b r e s d e t o d a s c í a -
l e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r . s a l ? \ y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
t 4 . O b j e t o s d e M a y ó -
ttca. L á m p a r a s . P i a - » 
n o s 
" T O M A S F I L S M . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o , J o y a s fi-
ñ a s . 
E y C e . 
A L O S N O V I O S Q U E S E C A S A N 
Y A L A S F A M I L I A S D E G U S T O 
N u e s t r o S u r t i d o d e M u e b l e s 
e s e s c o j i d o y n a d a c a r o ¡ A l c o n t r a r i o ! 
A I V / T A ^ 1 ^ n i n f j n ' d a d d e e s t i l o s , t a n t o d e h i e r r o c o m o d e m a d e r a , 
-*• e l e g a n t í s i m a s , f u e r t e s y b a r a t a s . = = = = = = = = = = = = = = = = T = = = r = = = T 
D U E R M A c ó m o d a m e n t e V e a n u e s t r o s C O L C H O N E S D E 
F I E L T R O i m p o r t a d o , h i g i é n i c o s y m u y b u e n o s . 
M I M B R E S ¡ ¡ M I M B R E S ! ! 
A h o r a e l s u r t i d o e s s o b e r b i o y h a y d o n d e e s c o j e r , e n i n f i n i d a d d e m o -
d e l o s n u e v o s , t o d o s d e m u c h o g u s t o a r t í s t i c o . 
E i presente ca rne t r ecuerda : 
Que hoy eí r á n de d í a s las que l l e -
van el nombre de Paz, y que t a m b i é n 
l o e s t á n algunos T imoteos y F e l i c i a -
nos. Que hay qu ien , en vez de c o m -
p r a r a Cuervo y Sobrinos, en A g u i a r 
y Recia, u n r e l o j Longlnes , de esos 
que d e s a f í a n a l sol , p re f ie re I r a L a 
Moda, en busca de la suerte, y en esa 
b l l l e t e r í a de San Rafael y Gal lano, 
e l eg i r u n entero para el sorteo p r ó -
x i m o . 
Que, m a ñ a n a , no hoy, como ayer 
d i je equivocadamente, c e l e b r a r á n su 
santo las E l v i r a s , y que, con t a l m o -
t i v o , las f lores, especialmente las o r -
q u í d e a s , pedidas a la casa L a n g w l t h 
del 66 de Obispo, a l t e r n a r á n con loa 
Bonos, «nie t d e m á l de constituir una bue-
na luverslrtu de d.nero, con suficiente» 
gurnntíns, el MisorlbirloH aparejaba una. 
<>bia de patrlotlsuio y suildaridad con la 
Uepúbllca; y por unanimidad se acordó, 
as.ntiendo la Juuta a U<i uiunlfestaclonew 
del Presidente, loHcltnr de! Secretarlo do 
Hacienda <iue suticriba a la Corporaclóa 
con .̂'MWÜ de los referidos liónos. 
Se leyA despues un inforine de Jos obo-
>;a<:os asesores sefiorrs M. iulcz ("apote y 
Vargas Montero, respondiendo a la con-
sulta que se les som^tiC», por acuerdo 
adoptado en la última sesión, sobre cier-
to part eular relacionado con el impuesto 
dol timbre en los pedido! que recibun del 
extranjero los fabricantes asociados; y 
se acordó aceptar el consejo de dichos le-
t •ados y dar traslado de su Informe ni se-
f.or \i. S. Ilouston. vicepresidente de la 
Hei.ry CJay and BOtk y Co. Ltd. que d i * 
origen con una carta, a la consiilta eva-
cuada. 
A continuación, el Vlccpres'dente seprun-
do, sefior Mantilla y el Secretarlo de la 
Corporiiclóu, «Informaron acerca do la en-
trevista que celebraron en la tarde del l u -
nes últ imo, con el Secretarlo de Hacienda, 
doctor Cando, cumpliendo un acuerdo do 
la sesión anterior y en ln cual trataron 
con dicho faátokxáarld sobre el mismo 
particular del Impuesto en los pedido* de] 
extranjero y sobre las ventas diarias a l 
contado, que hacen los fabricantes de (M 
productos, a los detallistas: quedando en-
terada la Junta «le la coralaildad qu* 
reinó en esa entrevista y de la buena seo-
glda que dló el doctor Cancio n In soli-
citud que se le hizo y a la que ofrecí* 
prcstf.rlc atención y dedbarle ektadla 
Se leyó una carta del repi nentante en 
la República Argentina, señor Irljoa ; y 
d t s f u é s de enterarse la Junta de las quo 
envió el representante de Ins Bstadoi l n -
des. sertor Canle, y do varios cablegrama* 
cambiados con dlCDO señor, aceren de safl 
gestiones con motivo de la necesidad da 
obtener licencias de ln Junta Mer . n t i l 
de Guerra, en Washington, para expn-. 
tar mercancías a Kspaña y Canarias, .-n 
los barcos espa fióles riue naveguen en 
t r á r s l t o por los puertos de los Xiftadt M 
Unidos, se acordó congratular al i íflor 
Canle, por el celo y actividad con que 
cumplió la misión que so le encomendó 
en relación con el asunto men. louado v 
abonarle la cantidad de $10.S(5, en reetn-
bolgí de los gastos de cablegramas en quo 
Incurro» con motivo de su gestión 
Luego se enteró la Junta de 
O Í R A P I A y B E R K H A 
" " O R B E R N A Z A , 1 4 ) 
í 
El 
o s p r o c u r a d o r e s 
^ b a d o ú l t i m o debieron ce l eb ra r 
E S C R I T O R I O S D E C O R T I N A , 
y p l a n o s , s i l l o n e s y m o b i l i a r i o d e o f i c i n a s . 
Colerln^f4 la reorffanizaci6i i de su 
»o ¿KÚ T3 Procuradores jud ic i a l e s , | 
k a w b i r d 0 s e l levado a efecto por n o ! 
« ) n c u r r i d o el Decano, y los que 
( l l o 7 ' 7 Í a n Presentes, señorc-s Clau-1 
^ T A \ ^ \ Ricardo Zalza, .io«é M . 
í I f o n u í * 5 f t e b a n Y a ñ i z , A n g e l V . | 
I "üerslnH ^ l c o ' 1 á s de C á r d e n a s . G u - i 
^ < l o v ! ^ 2 de Ca l aho r r a ; P e d r o , . 
1 * y i r a t f a 8 J- Acosta . Teodoro V é l 
«ble f^f11?1 F e r r e r ' a l saber el sen-- , 
* í t e r o H *ÍeTlto de1 quer iuo cora- ¡ 
itm dp,a7n Juan I . p i ed ra , c o n v l n l e - l ' 
V ^ QUO I en SUsPenso la Junta , toda. ' 
^ b a ei f11 ^ a mi sma hora se v e r l f l - ' 
*toUvo ^ P e 10 de ^ ^zno cofrade, 
•or tan t ; I , Cual muchos de t a n I m - •. 
ron a eiemento j u d i c i a l no asist le-1 \ 
* ^ r l a * ^ n i ó n . de te rminando cele- i 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E -
T O S C O M O P I E Z A S S U E L T A S 
P A R A C U A R T O 
L ¿ m 7. ¿ -m i i I»J lluego se entero la .lunta de tmn carta 
estuches de bombones P l r l k a . s a l í a o s | de la Superlora «leí Asilo El Buen Pastad 
de E i Moderno Cubano, 51 de esa ca-
l l e , en los obsequios que de sus a m i -
gos rec iban . 
Que t a m b i é n c e l e b r a r á n sus d í a s 
a lgunos Enr'.ques, y Juven t lnos . y 
Apolos , y M a r i n o s de t i e r r a aden-
t r o ; sea estrenado u n buen t r a j e d3 
cheviot , o u n ab r igo es t i lo m i l i t a r , 
de los hoy en boga, que en el 36 d^ 
San Rafael les haya hecho L a E m p e -
r a t r i z ; sea l l e v á n d o s e de L a T i n a j a 
( A v e n i d a de I t a l i a 43) l a bo te l l a T h e r -
mos para el a u t o m ó v i l , l a l á m p a r a 
de mesa para el despacho o el l i n d o 
Juego de c a f é en porce lana que han 
de rega la r a l a suegra. 
Que m a ñ a n a conmemora l a I g l e s i a 
l a c o n v e r s i ó n de San Pablo el g r a n 
a p ó s t o ] y e l e sc r i t o r Inmenso. 
Que m a ñ a n a h a 22 a ñ o s , m u r i ó D . 
V i c e n t e P a l m n r o H , a r t i s t a Ins igne 
dando gracias a la yirectiva por el d 
nativo pascual con .|ric favoreció n dicha 
Ins t i tuc ión ; de varias coinunicaciones do 
la Secretaba de Kstndo, trasladando d.s-
pachos de funcionarlos consulares refe-
rentes a tabaco; de una de la Secretarla 
de Hacienda, participando la ascendencia 
de la cantidad que as ignó a la Corpora-
ción, por el 40 por ciento de la recauda-
ción obtenida por sellos de garant ía , du-
rante el mes de diciembre último v I -
varias circulares y B . L . M . recibidos 
Terminada la orden del día v a v i r tud 
de algunas manifestaciones del Presiden-
te, se discurrió con amplitud acerca de la 
interpretación que dobla darse al nrtlculo 
tercero de la Ley do ni de Julio de 1917. 
que se refiere al Impuesto sobre Utlllda'-
des de las asociaciones de derecho común. 
Industriales y morcant'les que se dedi-
quen en el país a ln explotación del azú-
car y el tabaco, en la cláusula que dice: 
"en los gastos de explotación y entrete-
nimiento del neiroclo se tendrán en cuen-
ta como de legítimo abono en partte del 
costo de producción las cantidades paga-
*SSt por 108 ,mP"pst09 del Emprés t i to da 
líKM. y por exportación de azúcar", y en 
. me «. 'n i - i " - «•..'.-Lj. Ao. definitiva se acordó acentar como' crife-
que en el c a f é ha l l aba l a fuente de ^ de JustJl interpret.1(.}r)nr precedo 
su I n s p i r a c i ó n robus t a ; y eso que no | legal reproducido, el que expuso el Pre-
e u e t ó eí c a f é G l o r i a , e l c a f é con que | bidente y comunicarlo así a los asociados 
RUBIO «i caie v n u i . a . 1 .•*„ I para su norma y gobierno en el asunto. 
E l Bombero hace a q u í nuest ras aen- qne „ nhora ,n en aue a,: 
d a s desde Cl 120 de la A v e n i d a de gunos que son compañías o anónimas, 
I t a l i a ! P™0^0311 sus bnl^n' ^s. .» ~ . „ « o „ „ Vio aflr>Q Tiai i f raeó ! . Taniblén se cambiaron Impresiones so. Que m a ñ a n a ha 23 anos, naur rago bre ,a<. medi,1as qne podrían t o m a r - M . 
en e l lago M i c h i g a n el vapo r co r reo 
"Chlcora" , ocasionando muchas v í c -
t imas . 
T , en f i n , cue hoy como novedades 
tenemos estes t r e s : l a l legada de m á s 
de una d o ^ n a de novelas nuevas a L a 
M o d e r n a P o e s í a ; ei rega lo de u n a l -
manaque con el p r o p i o r e t r a t o ^ne l a 
• F o t o g r a f í a L u x " hace a sus cdlentes 
en e l 52 de Reina, y el f u r o r que l a 
j o t a B l a n q u i t a e s t á haciendo en las 
pianolas—ZATTS. 
ra contrarrestar la crisis que sufre la In-
dustria del tabaco, por causa del enorme 
encarecimiento de la materia prima, que 
amenaza ser mayor en el futuro y de la 
vida en general y se levantó la sesión a 
las clnco y media. 
' E l F í g a r o " 
E l n ú m e r o correspondiente a l do-
m i n g o ú l t i m o es m a g n í f i c o . 
Sus notas m á s interesantes t>on t res 
" ^ n i me?™3"-1110 s á b a d o 26 ^ c< 
11 Paseo' 
n de PrL 
•^gadr^o i — — ^ " I O T , s i iuau 
P r i m e r a In s t anc i a de es-
8,1 el P a T " 0 ' * las cua t ro de !a t a rde , ¡ 
de M a r t í n ú m e r o 15. a l tos , , 
i ^ocuradores , s i tuado en los I 
Pital. 
Qchos 
E s u n a v a r i e d a d g r a n d e l a q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a l m a c e n e s , e n m u e b ' e s d e c u a r t o y 
a d e m á s , a c e p t a m o s ó r d e n e s e n l o s e s t i l o s q u e s e d e s e e n y e n l a s m a d e r a s q u e s e e l i j a n . 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
N E V E R A S 
c o n a p a r a d o r e s , a u x i l i a r e s , 
v i t r i n a s , m e s a s , s i l l a s , e t c . 
ANTES DE DECIDIRSE A HACER COMPRAS VENGA A VISITARNOS. 
L a ««FATOIUTA", merece nues t ra 
r e c o i r e n d a r l ó n p o r es tar adaptada a 
las necesidades del c l i m a de Cuba. 
Las b a r en vartoa t a m a ñ o s y l a nt'i-
mero 6 de 46 pulgadas (con dos puer-
tas) es la recomendable p a r a la rgas 
famf l las . 
y m u y buenos proyectos t le-1 
•c ia le« " ^ a los procuradores j u -
> e r a r ^ oifpuesto e s t á n tod os a coo- 1 
l ^ t a n nco a la obra c o m ú n . „ 
]t&o tT, »Saria o r g a n i z a c i ó n del Co-
^ iinrr>« t f u n d a m e n t a l Para ^"e ^ P o r t a n t e clase tenga eu (feUda 
E L N U E V O M U N D O " , P e d r o V á z q u e z , 
N e p t u n o 2 - * 
T e l . 
C551 3 t -17 
^ . j l a ñ o frunco-cuba 
d e T a b a c o s y C i g a r r o s H ^ U T ™ ; 
TT . , ' P U. * _ x _ 0 sus notas mas m u 
l i n i Ó n ( I C r 3 D r i C a l J i e S e r m o s í s l m o s sonetos del g r a n p a m a -
ian  fna c -c ano. J o s é M a r t a da 
can tor del N i á g a r a -
s i m p á t i c a y de i n t e -
t i r é s son las ingeniosas e in tenc iona-
se reuní* la Junta D ^ ^ a d ^ e „efl¿;! das "Memorias de una Dama", que 
S S S S S T l ^ ^ & ^ ^ ^ f ^ ^ publ icando l a e n i g m á t i c a " M a -
8 « X n ordinaria correspondiente al mea | ^ v i c t o r l a . . 
T a m b i é n pub l i ca " B l F í g a r o " bel las 
deElffi6yeaparC<>tbada1ef i"^™**** \ prosas de F r a n c i s c o A r g i l a g o s . de A l -
ordlnarla que se efectuó en 20 de UícMsm- , ton90 H e r n á n d e z C a t á . de J o s é M a -
11 ^ ¿ o S s 0 c^ourrSrter«eP%ecto0nl6 coPn. I n u e l Poveda. de Juan Clemente Za -
rt^fr r B e n t í n . r e n t ó ' de U JunU por el m o r a . versos de Gustavo S á n c h e z G á -
f e n t e fallecimiento de una W J « * * » | l a r r a g a . de L u i s Fe l ipe R o d r í g u e z , d á 
aaodado señor i n * i * S * S * ~ l - \ J Z gen- i M L ó p e z Camargo, de P í o V ¡ q u e z . da a éste un mensaje de pésame por tan ten ^ J ^ J W Avl lég y del m ^ 0 . 
PmptZ ?e en te ró ¿ « J ^ ' J , 1 1 Tesow í S™*10 ^ e n poeta A r m a n d o C-arcía. 
L'na amable c r ó n i c a de G e r m á n Gu orden del día. de la 
a la consideración de la { t o t t j t o j j ™ j ^ n que ó i t ¡ m o n ú m e r o es 
de haberse P"bncado f ^ ' ^ 1 ^ 3 ^ H e í S - u n nuevo é x i t o que anotar en la seria 
b U t t . T T p o r Ó V ^ " r a cantidad de l incontabIo de lc3 que ha alcan^a-
$30.000.noo estimaba '•'>nr';nll''"** '.Vr e«os 1 do " E l F í g a r o " 1 Corporación suscribiera alguno, üc esos l u 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 1 8 . ANO L X X X V T 
H a b a n e r a s 
L a b o d a d e a n o c h e 
i Q u é l i nda I [ 
R e p e t í a s e anoche la frase. 
Y la recoge y la estampa la e r ó - \ 
nica en el recuerdo de Arace l i de ! 
¡a Puente al un i r su suerte a la del j 
joven Oscar H . Massaguer. 
L i n d a , m u y l i n d a , en efecto la en- i 
cantadora s e ñ o r i t a ba jo las blancas y i 
vaporosas galas de las desposadas. 
U n a e x p r e s i ó n m á s de la belleza de 1 
las hi jas de Sagua, la p r iv i leg iada tie-
r ra hacia la que vuelven sus ojos m u -
CDO» que, aun sin conocer la , la adoran i 
al ensalzarla. 
An te el a l tar m a y o r de la Pa r ro -
quia del Vedado hizo solemne r a t i f i -
c a c i ó n la adorable Nena de la Puen-
te del a:.-.or j u r a d o y de la f ide l idad 
promet ida al m o r t a l venturoso que e l i -
g ió para d u e ñ o de su c o r a z ó n , de su 
pensamiento, de su a l b e d r í o . . . 
U n j o v e n correcto , caballeroso y ex-
celente, el s e ñ o r Oscar H . Massaguer 
y Diaz , adminis t rador de Socia l , la 
br i l lan te revista que d i r ige su herma-
on Conrado , el genial d ibu jan te cuyo 
nombre han popular izado caricaturas 
inf in i tas salidas de su l á p i z i n i m i t a -
ble. 
Radiante de hermosura, gracia y 
elegancia la s e ñ o r i t a la Puente con 
su toi let te nupc ia l , l u c í a en su diestra 
el pr imoroso ramo que para ella fué 
confeccionado en £1 F é n i x como ob-
sequio de la j o v e n e interesante s e ñ o r a 
Rosa Blanca Carba i io de M a r t í n . 
Ramo que por su gusto y por su 
belleza era d igno de la nov ia a quien 
estaba dedicado, de la dama que lo 
regalaba y del j a r d í n de donde p ro -
c e d í a . 
U n a preciosidad. 
Padrinos fueron de la bqda el dis-
guido caballero A n t o n i o de la Puente, 
padre de la gent i l f i a n c é e , y la respe-
table s e ñ o r a Mercedes Diaz V i u d a de 
Massaguer, qu ien , impedida de asis-
t i r a la ceremonia, se hizo represen-
tar por su h i j a , la graciosa s e ñ o r i t a 
L u l ú Massaguer. 
A c t u a r o n como testigos por parte 
de la nov ia el s e ñ o r Narciso M a c i á , 
d i g n í s i m o presidente del Casino Es-
p a ñ o l , y los s e ñ o r e s R a m ó n Crusellas 
h Mateo B a r a n d i a r á n . 
Y el doc to r Enr ique F e r n á n d e z So-
to como testigo del nov io en u n i ó n 
del acaudalado prop ie ta r io don Ra -
fael Estrada y del s e ñ o r M a n u e l A j u -
r ia . Senador de la R e p ú b l i c a . 
En E l T e l é g r a f o , en el m á s bello 
appartement del elegante ho te l , han 
ido a pasar Nena y Oscar los d í a s 
primeros de una luna de mie l que les 
deseo p r ó d i g a en bienes, satisfaccio-
nes y a l e g r í a s . 
L a s c a r r e r a s d e l 3 1 
Se a g o t a r á n los palcos. 
Aumen ta la demanda a medida que 
$e avecina la fecha de las carreras 
que han de celebrarse en el H i p ó -
d r o m o de M a r i a n a o a beneficio de la 
Cruz R o j a . 
L a r e l a c i ó n de los que han sol ic i -
t rio palcos, abonando por ellos diez 
\ es ya , a la fecha, bastante ex-
. ise a c o n t i n u a c i ó n : 
i s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, general M a r i o G . M e n o c a l . el M i -
nistro de los Estados Un idos , M r . W i -
l l i a m E . G o n z á l e z , el Encargado de 
Negocios de Ch ina , M r . L i a o N g a n -
tow, el Secretario de San idad , doc-
tor Fernando M é n d e z Capote , el Se-
cretar io de la Guerra , br igadier Jo-
sé M a r t í , el Secretar io de Goberna-
c ión , doc tor Juan L . M o n t a l v o , el Se-
cretar io de I n s t r u i c i ó n P ú b l i c a , doc-
tor Francisco D o m í n g u e z R o l d á n , el 
Secretario de A g r i c u l t u r a , general E u -
genio S á n c h e z A g r á m e n t e , el Presi-
dente del Senado, doc tor R ica rdo D o l z , 
y el Sub-Secretar io de A g r i c u l t u r a , 
doctor Carlos Armenteros . 
El senador Manue l A j u r i a . 
El representante Federico Morales . 
E l coronel Jul io Sangui ly , Jefe de 
la P o l i c í a Nac iona l , y el teniente co-
ronel Eugenio S i l v a . 
E l Presidente de la Cuba-Amer ican 
Jockey C l u b , M r . H a r r y D . B r o w n , y el 
Abogado Consultor de la misma em-
presa, doctor M a r i o D i a z I r izar . 
El Presidente del Banco Nac iona l , 
M r . W . A . Merchan t , y el Vicepres i -
dente de igual i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r H e r -
m á n O l a v a r r í a . 
El Direc tor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , el del Havana Post, M r . Geor-
RC B rad t . el de La D i s c u s i ó n , senador 
Manue l M a r í a Coronado, y el de T h e 
Times o f Cuba, M r . E d w a r d F . O ' B r i e n . 
El Di rec tor de la C o m p a ñ í a de Gas 
y Elec t r ic idad , M r . F r a n k Steinhar t , y 
M r s . Draper , Delegado de la Cruz R o -
j a Amer i cana en la Habana . 
El Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l , co-
ronel Ju l io Sangu i ly , y el general A l -
berto Nodarse. 
Los doctores Lucas Alva rez Cerice, 
J o s é A l f r e d o Berna l y Ju l io M a r t í n e z 
Diaz . 
M r . T . P. M a s ó n , M r . W m . W h i t n e r . 
M r . J . A . B a r l o w , M r . L . B . Ross, M r . 
B . R . Barke r . M r . L y n c h , M r . Chas 
P. W i l l i a m s , M r . Te r r i e r -Te r ry y M r . 
Leonard Brownson . 
E l comandante Kear . 
Y los s e ñ o r e s Gu i l l e rmo L a w t o n , 
Teodoro Z a l d o , Marce l Le M a t , Luis 
N . Menocal , Ensebio S. A z p i a z u , M a -
nuel L l e r á n d i , J o s é F . Rocha y Ber ty 
Bustamante. 
E l A m e r i c a n C lub ha t omado para 
sus socios seis palcos seguidos. 
Hasta el d í a de ayer se t e n í a un 
ingreso de 5 0 0 pesos p o r concepto de 
venta de palcos. 
Pueden seguirse adqui r iendo en la 
Of ic ina de la Cruz R o j a Amer i cana , 
Zulue ta , 17, bajos del H o t e l Plaza, y 
en el bufete del doctor M a r i o Diaz 
I r i za r , T rocadero , 55 . 
Y a se ha dado al teniente coronel 
Eugenio S i l v a la a u t o r i z a c i ó n necesa-
r ia para que los oficiales del e j é r c i t o 
que v a n a tomar par te en las carre-
ras concur ran al h i p ó d r o m o , con sus 
caballos, para hacer el debido ejerci-
c io . 
E ^ u n grupo perteneciente a la Aso-
c i a c i ó n de Po lo fo rmado po r el co-
mandante F . V a n N a t t a , agregado m i -
l i t a r de los Estados Unidos en Cuba, 
que l l e v a r á d i s t in t ivo b lanco , el te-
niente coronel Eugenio S i l v a , con dis-
t i n t i v o azul y b lanco , el c a p i t á n Luis 
P é r e z A r o c h a , b lanco y rosa, el ca-
p i t á n J e s ú s N . Vega , b lanco y mora-
do , el c a p i t á n Fernando Cervantes, 
b lanco y verde, el teniente Her ibe r to 
S a r d i ñ a s , verde, el teniente L o m b a r d 
Menoca l , b lanco y azu l , el teniente 
V i t a l i o Torres , b lanco y r o j o , el te-
niente C é s p e d e s , banda amar i l l a , y el 
teniente M a r t í n e z Moles , b lanco y bna-
da negra. 
En una r e u n i ó n celebrada ayer en 
el despacho del Secretar io de Gober-
n a c i ó n se t r a t ó del d o n a t i v o que ha-
r á n el Consejo P rov inc i a l y el A y u n -
tamiento de M a r i a n a o a la Cruz R o j a 
Cubana y Amer i cana de acuerdo con 
la m o c i ó n presentada p o r el doc to r Diaz 
I r i z a r y que aprobamos po r u n a n i m i -
d a d los cronistas de sport y de so-
c iedad en la j u n t a efectuada en Pa-
lacio ba jo la presidencia de la P r i -
mera Dama de la R e p ú b l i c a . 
El asunto, a lo que parece, e s t á m u y 
b ien encaminado. 
H á b l a s e , por o t ra par te , de que ha 
sido sol ici tada del Congreso la p ro -
m u l g a c i ó n de una ley al tamente s im-
p á t i c a y p a t r i ó t i c a . 
Pero no s é a lo que se refiere. 
El doctor M a r i o D i a z I r i z a r guarda 
sobre el pa r t i cu l a r una reserva ab-
soluta. 
M a r g o t d e B l a n c k 
Tengo a la vista su car ta . 
Unas amables l í n e a s donde M a r -
got de B l a n c k se muestra m u y c o m -
placida del é x i t o de su fiesta a r t í s -
tica del domingo . 
D a las gracias l a encantadora n i ñ a 
a todos los que concur r ie ron por lo 
que esto s ignif icaba en favor de los 
ancianitos del Hosp i ta l N ú m e r o I a 
quienes estaba dedicado el p roduc to 
de las entradas. 
A c o m p a ñ a a sus galanas frases una 
nota detal lada de la r e c a u d a c i ó n del 
concier to en general . 
V é a s e a q u í : 
Se emitieron 488 tlcketa, de los 
que fueron rendidos 425, a | 1 . . 1425.00 
Con aobrepreclos los siguiente*: 
10 tickets pagados y devueltos pa-
ra su reventa por el señor A l -
calde Municipal 10.00 
Niña Georglna Menocal. 20 ticket» 25.00 
Niña Minita ArgüeUes. 6 ticketJ. . 8.00 
Nlfia Piedad Moróle», 6 tickets. . . 10.00 
Señora LHy Hidalgo de Conlll, 2 
tickets 4.00 
Señora Pf̂ rez Vento de Castro, 2 
tickets 3.00 
Señor Lucos Lamadrid, 1 ticket. . 5.00 
Señor Santiago Mllián, 5 ticket» 10.00 
Total $500.00 
C a n t i d a d é s t a que se encuentra de-
posi tada en l a Sucursal del Banco Es-
p a ñ o l en B e l a s c o a í n a d i s p o s i c i ó n de 
l a s e ñ o r a A m e l i a So lberg de H o s k i n -
son. 
U n detal le . 
Los s e ñ o r e s G i r a l t e H i j o s cedieron 
graciosamente el p iano S te inway , cos-
teando el s e ñ o r H u b e r t de B lanck , 
par t icu la rmente , los d e m á s gastos o r i -
ginados. 
¡ E n h o r a b u e n a , M a r g o t ! 
Í J e a V e n t a C o l o s a l 
A s í puede l l amarse l a que en estos 
d í a s se e f e c t ú a en l a g r a n casa "Las 
Ninfas , " de la cale de Neptuno , casi 
esquina a Gal iano . 
Verdad es que "Las Nin fas , " con sus 
nuevos d u e ñ o s a l a cabeza, í e s ama-
bles Pepe y J e s ú s se proponen este 
a ñ o b a t i r e l record en el comerc io de 
l a Habana, vendiendo barato . 
Las ventas de sombreros , payas de 
h i l o , refajos de seda, telas blancas, etc. 
etc.. crece p o r momentos y toda l a H a -
bana acude a "Las Ninfas" , porque sa-
be que no es m e n t i r a lo que se dice, 
pues a l l í se vende a precios de gan-
ga pos i t iva . 
U n i c a e n l a I s l a 
— L a ú n i c a c a s a — n o s d e -
c í a u n a s e ñ o r a — e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a q u e t i e n e u n c o m -
p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a -
r a e l h o g a r es E l E n c a n t o . 
— M i a l c o b a — a g r e g ó o t r a 
d i s t i n g u i d a d a m a — e s t á f o r -
m a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r a r -
t í c u l o s a d q u i r i d o s e n a q u e l 
e s p l é n d i d o D e p a r t a m e n t o d e 
l a A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e r o 
7 7 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
'9 o o o 
i ) 
o o 
c©]¡m ' o o o 
K u e g o s 6 e c a m a 
l i sos o b o r d a d o s , d e s d e l o d e m á s b a j ó p r e c i o h a s t a l o m á s 
r i c o y s u n t u o s o . 
N o s i e m p r e d e b e d a r s e p r e f e r e n c i a a l a r t í c u l o d e u s o 
p e r s o n a l ; e l c o n f o r t d e l a a l c o b a — q u e e x p r e s a e l g r a d o d e 
r e f i n a m i e n t o d e l a p e r s o n a — t i e n e e n e l o r d e n d o m é s t i c o u n a 
i m p o r t a n c i a g r a n d í s i m a . 
E l i j a l o s a r t í c u l o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
M a n t e l e r í a y A r t í c u l o s d e A l c o b a d e 
* € ! e n c a n t o " 
c 687 ld-23 l t - 2 4 
H a y e x i s t e n c i a s , $ 2 . 0 0 e l l i t r o d e ^ É e 
e n R a n c h o V e l o z 
E n esta genera l carenc ia de medios 
pa ra sostener l a v i d a cubr i endo todas I 
las necesidades y gustos, ha l legado j 
a c o n s t i t u i r una p r e o c u p a c i ó n l a po-
s i b i l i d a d de u n a s i t u a c i ó n di f íc i l pa-
r a e l a r t e mus i ca l , Reducddosj los 
e s p e c t á c u l o s a c ie r tas horas h a b r á 
que buscar en e l hogar mayores ex-
pansiones a r t í s t i c a s y é s t a s no es-
t a r á n seguras s i n o exis ten obras e 
i n s t rumen tos en can t idad conveniente 
Podemos ga ran t i za r que por graves 
que sean las c i rcuns tanc ias l a Casa 
A l v a r e z p o d r á hacer f rente a toda 
emiergencia. 
C710 l t . -24 
S a p s I n t e r i o r e s 
Impor tadas de P a r í s , cosidas a ma-
no, c o n adornos bonitos de c i n -
tas, encajes y entredoses. 
M o d e l o s V a r i a d o s 
De dist intos precios, desde los m á s 
m ó d i c o s a los m á s elevados. Las 
telas son f i n í s i m a s . 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . ¿ - 3 2 3 8 
El Alcalde Municipal de Kancho Velo*, 
se ha dirlírido por telégrafo al Secreta-
rio da Gobernaclrtn. part icipándole que en 
fl(iuel término solo existe actualmente un 
lote de diez «acos de harina de trigo, ca-
reciendo absolutamente de manteca, razón 
por la cual el aceite ha adquirido el enor-
me precio de dos pesos el l i t ro . El lla-
mado "grordo de puerco" se vende a no-
venta centavos libra. 
Afiade dicho Alcalde que aquel tónnlno 
necesita como mínimum para el consumo 
diarlo seiscientos kilogramos de harina de 
t r l^o y setecientos kilogramos de man-
teca. 
M u e b l e s d e g a s t o 
En muebles, la rtltlma palabra la cons-
ti tuyen las "creaciones" de la casa de Bel-
trún, Belascostn 41 Vi, entre Neptuno y 
Concordia. 
Son verdaderas creaciones ar t í s t icas , 
muebles de buen gusto, en los que van 
d© consuno la elegancia, el confort, la 
superioridad... 
La mejor sociedad habanera figura en 
la cítentela de la casa de Beltrdn 
Los boalenees no ce lebran j i r a s , no 
las necesi tan para a m a r su r e g l ó n , 
y para h o n r a r l a pa t r i a " . 
Esto expuso en la ú l t i m a j u n t a del 
^ "Bloque Ovetense" a mis quer idos 
c o m p a ñ e r o s v esto r ep i to a q u í , / por 
s u g e s t i ó n de l a est imada ca r t a del 
buen H e r m a n o Severlno. 
SI los Clubs As tu r i anos l im i t a sen 
sus j i r a s a u n í cada a ñ o , como los es-
p a ñ o l e s de Buenos A i r e s y M o n t e v i -
deo, M é j i c o y o t ras partes, l a Habana 
entera los a p l a u d i r í a y se I n t e r e s a r í n , 
por esas expansiones n a t u r a l í s l m a s , 
p lausibles y regionales en toda su 
a c e p c i ó n ( a s í debieran ser) s in dar 
a l bai le y a l a orquesta m á s i m p o r -
tan<Ia que a lo t í p i c o , e s p i r i t u a l y 
bel lo . 
T a l y como se han p r o s t i t u i d o lo 
cue JA no se l l a m a n r o m e r í a s a s tu -
r ianas (y no se l l a m a n porque no lo j 
bon) podemos p ronos t i ca r que e l ¡ 
buen sentido t r i u n f a r l a de los desa- i 
guisados qae tales j i r a s t r a e n consigo 
L n d o S o l í s me hablaba de o t r a co~ | 
sa: dei uso y del abuso <iue se hace i 
Mn conciencia de l a bandera e s p a ñ o - ! 
la o mejor a lcho de los colores que 
el la o s t en t í i 
Personas movidas por u n buen de-
seo; hombres que q u i z á s no la v i e -
r e n hasta no con templa r l a en l a popa 
del buque que los t r a n s p o r t ó a Cuba, 
son los qui- l a p rod igan , y l a p r o d i -
gan por lo m i s m o y en cuanto les a ta-
ñ e : es su moda l idad pa ra ado ra r l a . 
Conmovedora me resu l t a la r e f l e -
x i ó n que sur le , viendo los car ros 
p 'ntados con k b colores nacionales 
del amo, s í m b o l o c la ro de u n I n s t i n t i -
vo pa t r i o t i smo , y las m u í a s que t i r a n 
de esos car ros , con lazos rojos y 
a m a r i l l o s : a m í me dicen mucho po r -
que me adent ro en el e s p í r i t u del que 
los pone, pero a l Ind i fe ren te le s i r -
ven de chacota. 
E n cambio el ca r re te ro Jura, blas-
fema, a l g u m s veces; se se suele c o n -
d u c i r m u y torpemente . I n s u l t a a l que 
se le i n t e r p o r e , y no medi ta , por m 
haber le e n s e ñ a d o nadie l a e d u c a c i ó n 
p a t r i ó t i c a , que ofende e l p a t r i o t i s m o 
con sus palabras o sus obras, y r u b o -
r i z a de v e r g ü e n z a a esa bandera que 
con amor qu ie re s imbo l i za r en l a 
p i n t u r a de su ca r ro y en los adornos 
de las m u í a s . 
Cuanto m á s cu l to se r i n d e a una 
p a s i ó n , m á s se l a debe cob i ja r o c u l -
t a evi tando el a larde para que su r t a 
efecto cuando e l respeto lo corone. 
Los h imnos , l a bandera, lo que t iene 
v i r t u d para elevar ei e s p í r i t u p ú b l i -
co y el sen t imien to I n d i v i d u a l , no de-
be prodigarse . 
E l p a t r i o t i s m o es grande cuando 
se honra l a pa t r i a , con actos y cos-
tumbres mora les . SI cada hombre 
p r o c u r a no d e l i n q u i r n i r ea l i za r he-
chos punib les , n i dar malos ejemplos 
l l ena m á s su m i s i ó n de p a t r i o t i s m o 
y hace m á s por su pa t r i a , que ayu-
dando con d ine ro poco eficaz en oca-
siones, y que exhibiendo l a bandera 
o exa l tando exageradamente a las 
personas, o v ivando l a r e g l ó n en a l -
gunos momentos en que no se l a hon-. 
ra . 
E l amor a l a nac iona l idad exlje c o n -
sideraciones f á c i l e s de t ene r : cu ida r 
en p r i m e r t é r m i n o de r e p r i m i r s e 
cuando la i nc l=nac lón se va d e t r á s de 
a l g ú n m a l pensamiento es u n g r a n 
paso pa ra a m a r l a y pa ra enal tecer la . 
E l h o m b r e que se eleva en lo m o -
r a l , consigo eleva e l p a b e l l ó n augus-
to , y s ó l o con esta e l e v a c i ó n del c i u -
dadano, l a a d m i r a n los estrafios en 
donde qu ie ra que se clave. 
Amemos l a pa t r i a Intensameij te 
pensando qu-i f o rma pa r t e de noso-
t ros mismos y de e l la l a fo rmamos 
nosotros, y ai del c o r a z ó n b r o t a n ma-
las pasiones, de la boca blasfemias y 
del cerebro ideas mezquinas, se em-
O N E E D A C O M M U N I T Y 
1 i 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
H a c e n e l regalo m á s p r á c t i c o y duradero que puede ofre-
cerse. Tenemos piezas sueltas y g r a n va r i edad de estaches 
de dis t intos t a m a ñ o s . 
E S T A N G í R A N T i Z A D O S P O R 1 0 A Ñ O S 
Son f inos , m u y boni tos , elegantes y de precio m ó d i c o . 
S e c c i ó n O b i s p o A 3 7 0 9 
Eduquemos el p a t r i o t i s m o m u c h o 
antes que i l u s t r a r l o . 
L a e d u c a c i ó n se l o g r a con f a c i -
l i d a d porque no pasa del alcance de 
cua lqu ie r m o r t a l : l a i l u s t r a c i ó n se 
suele r educ i r a u n p u ñ a d i t o de bene-
ficiados y no son todos los que f o r -
m a n ese p u ñ a d i t o dignos de que se 
les crea n i de que se les i m i t e . 
Eva C A K E L . 
Y en l a tanda f i na l , "La iey ^ 
VítgOS." 
P a t r i o t i s m o e d u c a d o 
p e q u e ñ e c e l a nac ional idad po r defi-^ ( ^ f p o \ M O R 
ciencias de nues t ra c o n d i c i ó n que 
t e rg ive r sa los deberes y no sabe m e -
d i r n i aqu i l a t a r los que son necesa-
r ios pa ra que el pa t r i o t i smo sea ve r -
dadero y no v i l ipend iado . 
c 432 a l t 4t-12 
A n u n c i e sus M U E B L E S Y P I A N O S 
e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o c i a l d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
(VIENE DE LA PRIMFBA) 
car e l sobrante a la i n s t r u c c i ó n y l a 
beneficencia. Otros socios p e d í a n a 
todo t r ance j i r a s , y de no ser a s í , de-
j a b a n de apun ta la r el edif ic io . 
T o m á y o la pa labra para r eco rda r 
una i n j u s t i c i a t r a d i c i o n a l de los de 
Oviedo. Cuando q u e r í a n designar a u n 
hombre poco dotado de luz in t e l ec -
t u a l , d e c í a n : "es m á s b r u t o que u n 
q u i n t o de Boa l . " Pues t a l concepto 
I m p r o p i o y hoy m á s que nunca I n -
j u s t o lo devuelven los ga r r idos boa-
lenses, a l g rupo de ovetenses, p r o - i 
bandoles en nobles lides que la I n -
t r u c c i ó n es g u í a de BU camino y no s e ' 
necesita ser de l a capitad para ser 
In s t ru ido . 
L a A s o c i a c i ó n "Natura les d? B o a l " 
han dado en Cuba el concepto m á s 
a l t o de l a c u l t u r a p r o v i n c i a l . Estos I n -
te l igentes y pat r io tas occidentales as- . 
t u r i anos , han levantado escuelas, han ' 
fomentado l a I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y 
c r e a r á n , s ino l o h a n hecho ya , fondos ¡ 
para me jo r e s t imu la r c o n m a y o r sue l -
do, a los maestros, dando l u g a r c o n , 
e l lo , a que pre tendan esas escuelas i 
a lgunos profesores de m a y o r catego-1 
r í a , de l a que corresponde o f l c l a l m e n - ! 
t e a las par roquias del concejo. 
L O S Q U I N C E J U E V E S , E N E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
Hoy tendrán lugar en tú templo de U 
Merced, el piadoso ejercicio, correspon-
diente al segundo "de los Quince Jueves, 
que han comenzado a celebrarse en este 
templo, al Santísimo Sacramento, el 17 
del actual. 
A las cuatro de la tarde, exposición de 
S. D . XL A las 4 y veinte, cántico». A 
las cuatro y media. Rosarlo y Motetes. A 
las cinco, sermón, concluyéndose con la 
reserva. 
1975 24 m y t 
S I 
L A G U E R R A S I G U E , 
Se a c a b a r á n las toallas de felpa 
y mucho antes las batas de b a ñ o s 
y los albornoces, por eso hay que 
compra r ahora , para tener luego. 
Batas de B a ñ o , de todos tama-
ñ o s , 
a $ 4 - 5 0 
Son de gruesa fe lpa , buena ca l i -
d a d , pero tenemos otros m u c h o me-
jores, hasta de 
$ 9 - 0 0 
Estos a r t í c u l o s de fe lpa h a n subido 
mucho de precio , pero los rende-
mos b a r a t í s i m o s . 
" l a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , ESQUINA a SUAREZ. 
T E L . A-6893. 
M A X I M 
Pa ra hoy se anunc ia el slguienui 
p r o g r a m a : r 
E n p r i m e r a tanda, pe l í cu las cónLi 
cas. 
E n segunda tanda, la comedia «tí 
u n acto t i t u l a d a "Dos buenos ami-i 
gos" y el d r a m a en cuat ro actos "Ui 
c o n d e n a c i ó n ae Sarah", por Antonie-
| ta C a l d e r a r i . 
E n t e r ce ra tanda l a interesantS' 
c in t a "Herenc i a de o d i o . " 
> A l 1(1 .NAL 
Se c a n t a r á hoy en e l T e a t r o N a -
c iona l la be l la ó p e r a " M e f i s t ó t e ' i e s " 
de A r r i g o B o i t o . 
L a s e ñ o r a P o l i Randaccio desem-
t e ñ a r á , a tendiendo a l a s o l i c i t u d de 
la Empresa , c Ipape i de E l e n a . 
F i g u r a n en e l r epa r to la ap l aud ida 
a r t i s t a E d i t h M a s ó n , e l c é l e b r e tenor 
Pale t y e l famoso bajo N i c o l e t t i K o r -
man , a r t i s t a de m é r i t o excepcional 
que hace en el " M e f i s t ó f e l e s " una 
verdadera c r e a c i ó n . 
P A T S E T 
Es ta noche se c a n t a r á l a opereta 
en t res actos " L a Mascota" , con u n 
excelente r epa r to -
E n t r e los a r t i s t a s que d e s e m p e ñ a -
r á n esta ob ra f i g u r a n las t i p l e s 
L u i s a M a r s i l l , ' C a r m e n T o m á s y Es -
peranza U g h e t t i , e l b a r í t o n o L u i s 
A n t ó n y e l s e ñ o r Rober to B a n q u e l l s . 
E n las tandas de las c inco y cua r -
to y de las r.ueve y media se p r o -
y e c t a r á l a grandiosa p e l í c u l a de l a 
m a r c a P á j a r o A z u l , t i t u l a d a " L a Ins -
t a n t á n e a " , In t e rp re t ada por Doro thea 
P h i l l i p s . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n los episodios 
11 y 12 de "Romance de g l o r i a " , t i -
tu lados " E l tes t igo f u g i t i v o " y " L a 
lucha de, su e s p í r i t u . " 
L a p e l í c u l a P á j a r o A z u l t i t u l a d a 
" L a b a i l a r i n a " y las p e l í c u l a s c ó m i -
cas " E l g r a n d i l ema" , " H u e l g a con-
y u g a l " , " E l t r e n n ú m e r o 10" y "Re-
v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a n ú m e r o 2 2 . " 
M A R T I 
" L a boda de Cayetana o U n a t a r -
ae en A m a n i e l " ocupa l a p r i m e r a 
t anda . 
E n segunda. " L a s e ñ o r i t a 1918." 
Y en l a ' anda f i n a l , " L a costa 
a z u l . " 
A X H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda , " Z I z I . 
" E l r i c o nacendado" en segunda. 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de esta noche es dr 
moda . 
E n p r i m e r a tanda se proyectará!' 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda tanda, doble, "Aman-
da," he rmosa ob ra interpretada por 
L i n a MUle f l eu r . l a gen t i l actriz ita-
l i a n a . Consta esta c in ta de seis ac-
tos . 
Y en l a l e i c e r a tanda, doble, es-
t reno de l a in teresante cinta en sie-
te partes " E l vue lo supremo", inten-
so d r a m a pas ional Interpretado por 
Gabr ie la Rob lone , b e l l í s i m a actrii, 
e s t r e l l a de l a Comedia Francesa.. 
Gabr i e l a R o b i n n e es secundada ea 
esta obra p e M r . Croue. oficial del 
cuerpo de a v i a c i ó n f r a n c é s y pensio-
n i s ta de l a Comedia Francesa. Es 
esta una de las m á s hermosas obra» 
que h a p roduc ido l a cinematografía 
europea. 
E I T R E O D E B E L A S C O A I X 
"Jugada dol l e " , comedia de exqui-
s i ta f ac tu ra , y ' ,Mabel de soliée"^ 
m u y c ó m i c a , componen el progrun»! 
que hoy se orrece a l público* asiduo 
del Recreo . i 
FORXOS 
P e l í c u l a s del r eper to r io de Santo* 
y A r t i g a s . 
E n p r i m e r a y t e rce ra tandas. Tre* 
naciones en p e l i g r o ; en la segunda, 
" M a l i a " , por la B e r t l n l . 
M Z A 
E n p r i m e r a y te rcera tandas, 
episodios t e rce ro y cuar to de la ln* 
seis episodios, y " E l gran secreto", 
en segunda y cua r t a , "Bldonl se de* 
c lde" y " L u i s i t a y los ángeles- '* 
> Ü E V A E V G L A T E R R A 
" E n la p laya" , "Ba jo el segundo 
p a b e l l ó n " y " L a ú l t i m a h a z a ñ a " soa 
las c in tas que se e x h i b i r á n en la* 
funciones d i u r n a y noc turna de hoy» 
M O T E C A R L O 
G r a n Cine pa ra fami l ias , estrenoí 
d ia r los de las mejores pe l ículas . Hoy 
un va r i ado p rog rama . 
c 705 l t - 2 4 
P U P I L O S P O R $ 2 0 
s i l o m a t r i c u l a a n t e s d e l 3 1 . E l m e s 
e n t r a n t e l e c o s t a r á $ 2 5 . L l a m e 
p o r t e l é f o n o h o y m i s m o y u n p r o -
e s o r l e v i s i t a r á e n n o m b r e d e l d i r e c t o r . GRAN COLEGIO " O N A T E " 
C H I C O ( T B A > O . C A T 0 L I C O . M I l I T A R ; CO^CORDIA^ 163, A L T O S T B A J O S . — T E L E F O N O A - 0 Ó H < - ( L O S A L C X . 
? íOS U S A N ITNTFORMES Y F U S I L E S ) 2012 24et 
¿ L e g u i t a e l c a f é ? 
M o r é e « I d e ' l A F L O R D E T I B E S " 
P I D A L O D E S D E H O Y A R E I N A 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
G R A N C I N E L A R A 
H o y , J U E V E S , 2 4 d e E n e r o , e s t r e n o d e l o s 
d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e 
í 4 E l S e c r e t o d e l o s S t a n l e y " 
C o n c l u s i ó n d e l a g r a n c i n t a , " E l B r i l l a n t e C e l e s t i a l " . E l S á b a d o , l o s d o s ú l t i -
m o s . S o l a m e n t e s o n c u a t r o . E s i n t e r e s a n t í s i m o e l d e s e n l a c e d e e s t a c i n t a . 
c 72? l t - 2 4 
l a f e o i m e C h i c ^ a P a r i s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l é x i t o alcanzado por eeta rev i s ta , t an to en la I s l a como en 
todas las capi tales elegantes del m u n d o entero, es la mejor pru 
ba Que podemos dar do l a S U P R E M A C I A en que se ha colocado, 
comparada con las d e m á s revis tas da modas, por l a iJegancla 
por l a amenidad de sus numerosos modelos de los c é l e b r e s mo^ 
d í s t o s A . Lonche ! Eed fe ru , D r e c o l l y o t ros . r e 
No hay dama elegante que n o consul te L A F E M M E C H I t . q 
es «1 f i g u r í n f a v o r i t o de las modistas. 
PRECIOS D E S U S C R I P C I O N : 
U n a ñ o A »á. 
Seis meses * * * . 
N ú m e r o suel to, Ubre de f ranqueo pa ra toda l a I s l a • 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a : 
L i b r e r í a d e J o s é A i b e l a 
B e l a s c o a í n 3 2 . e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A - 5 8 9 3 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . 
L A S M A R A T I L L A S D E L MTJTOO T D E L H 0 M B B E ' J ? e Z i t 
Impos ib i l i dad de ofrecer n i e l m á s b reve sumar io de las ^ j 1 ^ 
que cont iene p o r ser verdaderamente pasmosa su Inmensa " « " ¡ Z 
y va r i edad , nog l i m i t a m o s a deci r , qne es L a Mejor t o J 
A r t í s t i c a Pub l icada hasta hoy dia . A d q u i é r a l a a l contado 
F l a i o s en l a L i b r e r í a do J o s é A i b e l a . 
C 9690 a l t 
161-2* 
c. 
A í í O L X X X V I 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 1 8 . 
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H a b a n e r a s 
E n e l g r a n m u n d o 
E s t á p r ó x i m a una fiesta. 
Fiesta de a l t a d i s t i n c i ó n que parece 
ñ a m a d a a ser u n acontecimiento . 
U n t e el s á b a d o en l a suntuosa 
m a n s i ó n de la respetable y m u y es t i -
mada s e ñ o r a Viuda de del V a l l e . 
n a r á comienzo a las c inco de l a 
tarde con el ba i le como factor i n d i s -
pensable para su l u c i m i e n t o y bu a l e -
\ q u e l l a casa, de l a Plaza do B e l é n , 
residencia en e l pasado del Marques 
de Almendares . a p a r e c e r á regiamente 
engalanada el d í a de l a f i e s U 
A l buen gusto de los A r m a n d na s i -
do confiado e l adorno de l puntuoso 
palacete. ' 
H a r á n p r imores . 
Las o r q u í d e a s , las incomparables 
orquideaa del j a r d í n E l C l a r e l , se com- i 
b i n a r á n en el decorado de una de las 
g a l e r í a s . 
E n el s a l ó n , en eJ gabinete, en e l 
comedor, en cada una de las posesio-
nes de l a casa, p r e d o m i n a r á u n a f lo r , i 
Es lo convenido. 
Las invi tac iones han venido h a c i é n - i 
dose verba lmente en t re las numero - • 
sas amistades de t a n d i s t ingu ida fa-
m i l i a . 
Es l a p r i m e r a fiesta del a ñ o en los 
salones del g r a n mundo . 
Y s e r á e s p l é n d i d a , s e r á suntuosa. 
Todo l o garan t iza . 
D e l d í a 
Es hoy de M r s Merchant . 
T a m b i é n r e c i b i r á n las s e ñ o i a s Ro-
sa cas t ro V i u d a de Zaldo, L o l a P i n a 
de Lar rea . A n g e l i t a B e n í t e z de C o l l a -
zo. Rosario B a c h i l l e r v i u d a de O' 
Xagthen, M a r í a L u i s a Diago de K e n t . 
Sllna Betancour t de B a n d i n i y A d e l i n a 
Bachi l le r . f 
.\o r e c i b i r á , y a s í me apresuro a ha-
cerlo p ú b l i c o , l a j o v e n e in teresante 
dama Cr i s t i na M o n t e r o de BuFtaman-
te. 
Lo d i jo el D I A R I O esta m a ñ a n a : 
"Marcha por e l c a l v a r i o de un g r a n 
dolor la bel la y buena s e ñ o r a M a r í a 
P P a r a j ó n de F e r n á n d e z . " 
Cierto. 
Es grave su m a l . 
Gravedad que en el d í a de ayer, y 
durante horas t e r r i b l e s de a n t í u s t i a e 
incer t idumbre , l l e g ó a reves t i r carac-
t e r e » a larmantes . 
La ciencia agota todos su? r e c u r -
sos en aras de l a s a l v a c i ó n do t an dis-
t ingu ida dama. 
E l caso es desesperado. 
Una boda e s t á concertada. 
, E» la de S te l l a P á r r a g a , aenort ia 
b e l í s i m a , del g r a n mundo , y r l j o v e n 
abogado F e m a n d o M a r t í n e z Zaldo-
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s de l a en-
t rante semana, a las nueve y media 
de la noche en l a Ig les i a del Veda-
do. 
Hechas e s t á n ya las i n v i t a . iones. 
H a b r á d í a s antes o t ra boda. 
L * de una s e ñ o r i t a encantadora, 
Margar i ta Al fonso , y el d i s t i ngu ido 
joven A g u s t í n de l a Gua rd i a v Calvo, 
hijo del doctor C r i s t ó b a l de la Guar -
dia y Madan. ex-Secre lar lo de Jus-
ticia. 
Dispuesta ha sido l a n u p c i a l cere-
monia, s e g ú n atenta i n v i t a c i ó n que 
reciho. para la noche del lunes p r ó -
ximo. 
Se c e l e b r a r á en el Cristo. 
On d i t . . . 
ü n compromiso m á s . 
T r t á t a s e de u n a s e ñ o r i t a » r p i r i t u a l 
y muy graciosa, cuyas in ic ia les son 
A. ( ' . y u n j o v e n que ocupa u n a l to 
I ca rgo en una de nuestras m á s pode-
i rosas ins t i tuc iones bancarias . 
E n el d í a de m a ñ a n a q u e d a r á hecha 
l a p e t i c i ó n de mano con c a r á c t e r o f i -
c i a l . 
Puedo asegurar lo . 
I L a s e ñ o r a de Desvernine. 
| L a d i s t i ngu ida esposa del honorable 
: Secretar io de Estado r e c i b i ó en la t a r -
j do de ayer. 
Su elegante residencia del Vedado, 
i se v i ó v i s i t ada , con t a l mo t ivo , por ca-
i racter izados miembros del cuerpo d i -
i p l o m á t i c o . 
1 Y t a m b i é n por muchas de laa amis -
tades pa r t i cu la res de l a s e ñ o r a E lena 
i L u i s a Desvernine de Desvernine, 
Se pasaron dos horas m u y agrada-
bles. 
De vue l ta . 
Nuevamente se encuent ra ent re no-
] sotros, d e s p u é s de pro longada ausen-
; c í a en los Estados Unidos , el opu len-
i t o cabal lero G u i l l e r m o de Zaldo. 
{ Reciba m i bienvenida. 
D í a s . 
Son hoy los de Paz F igueroa 
Los c e l e b r a r á la be l l a s e ñ o r i t a con-
j t r ayendo m a t r i m o n i o con e l joven doc-
t o r Rafael Saladrigas y Heredia . 
Dispuesta ha sido la boda pa ra las 
| nueve y media de l a noche. 
E n e l t emplo de l A n g e l . 
A n g u l o . 
Es to es, e l doctor Rafael M a r í a 
A n g u l o , amigo de m i p r e d i l e c c i ó n , 
m u y quer ido. 
E l joven Subsecretar io de i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a ha pasado ecogido va r ios 
d í a s en su elegante appar te r :en te del 
ho t e l P laza a causa de una molesta do-
lencia . 
Y a repuesto vue lve de nue 'o hoy a 
las atenciones de su impor t an t e cargo. 
L o que consigno gustosamente. 
Los dos acontecimientos de l a no« 
che. 
E n e l Nacional , l a ó p e r a Mef l s tó f e -
l e , como d é c i m a s é p t i m a f u n c i ó n de 
abono. 
C a n t a r á la P o l i Randaccio. 
Y l a f u n c i ó n de M a r t í a beneficio de 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
F r u t a s . 
A b r i l l a n t a d a s 
B o m b o n e s . 
C o n f i t u r a s . . 
" L A f t O R C U B A N A " 
GALLANO Y S/N J03F. 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A G Ü I T A S d e s e ñ o r a , g r a n 
n o v e d a d , e s t i l o s d e p u ñ o y r e g a -
t ó n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ( N e -
g r o s y d e c o l o r e s ) . 
V é a s e n u e s t r o s e l e c t o s u r t i d o d e 
A B A N I C O S D E P L U M A Y P A L L E T 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
» «OI. 
^ \ U f c B L E 6 M A C Ó 
'Á 
momeó 
La más perfecta danzarina podría 
ejecutar sus más difíciles bailes, lle-
vando puesto uno de nuestros 
B R A S S I E R E S 
esto significa el sumum de comodi-
dad. Las damas que lo necesiten, 
deben conocer nuestra 
F A J A I D E A L 
que imprime bella línea y ayuda a ob-
tener el mayor grado de elegancia. 
' T I N D E S I G I T , G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
las v í c t i m a s de lo« t e r remotos de Gua-
temala . 
Con u n p r o g r a m a excelente. 
M I M B R E S 
rr<TlonIdade8 en Juemiltoii t^pizadon j -
nln tapizar, ptrzas Hiietta*, <•(<•., rnuebteol-
toa de fantasía. IlndlHimog, 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Á r . de I t a l i a (antes Gal la no) 74, 76. 
T e l f . A - 4 2 6 I . 
D E S D E M A N Z A N I L L O 
Enero, 16. 
L a Colonia Española. 
Celebradas las elecciores resultaron ele-
gidos para regir los deotlnos de tan pres-
tigiosa sociedad, los señores siguientes: 
Presidente: don Manuel Arca Campos; 
Vicepresidente: don Miguel Daserva; Presi-
dente de la Sección de Bencfli•encía : don 
Antonio Garcfn Avello; Presidente de la 
Sección de Recreo: don Agnpito Avll lelra; 
Presidente de la Sección de Ins t rucc ión: 
don José Ribas; Presidont»* de la Sección 
de Propaganda: don Juan García de la Ve-
ga; Secretario General: don Eduardo L6-
)iP7, Arenil la»; Vicesecretario general: don 
Francisco Larrea; Oesorero: don José Mar-
tínez Fe rnández ; Vicotesorerf: don Aqui -
lino Pérez; Secretarlo de la Sección de 
Beneficencia: don Benjamín Gut iérrez; Se-
cretarlo de la Sección de Recreo: don Eu-
genio Moreno; Secretarlo de la Sección de 
Ins t rucc ión : don José López García ; Se-
cretarlo de la Sección de Propaganda: don 
Salvador Alfonso Agus t í ; Vocales: sefiores 
don Félix Angel Madrigal. Jos^ Pafíellas, 
Ramón Crespo, Francisco Borbolla, Salva-
dor SadurnI, Angel Leyeuda, Je sús Doplco. 
Eduardo García, Francisco Uts^t. Miguel 
Texldrt. Ramón Fernández Sánchez José 
Guardado. José Fernández Peña, Vicente 
Vega, Mariano ContIJoch. Constantino Ló-
pez, Julio Fernández. Sllverio Iglesias, 
Agustín Domínguez, Ricardo Solrma, An-
tonio González, Leopoldo Espelozln, José 
Coronas. Apolo Cela. 
Buen éx i to y feliz año de 101.S. 
Dado el prestigio y actividad de los se-
fiores que forman la nueva Directiva, au-
guramos a la Colonia Española de Men-
zanillo el más lisonjero resultado de an-
grandecimlento y bienestar. 
Es grande el entusiasmo que reina con 
motivo del almuerzo con que el señor Arca 
obsenulará el día 20 a lo» mlombfós de 
las Directivas entrante y saliente en su 
hermosa finca de Tara. A sn tiempo nos 
ocupamos de tan s impát ic i como fraternal 
fierta. 
EL CORRESPONSAL. 
t o de P i n a r del R io se p r o c e d e r á a 
p r á c t i c a r l a d e m a r c a c i ó n de las s i -
guientes minas : 
Del 25 de Ene ro ac tua l a l 4 de Fe-
b re ro p r ó x i m o , l a de l a m i n a T E V E R -
GA, compuesta de 100 e c t á r e a s , de h ie -
r r o , cobre y otros , reg is t rada por e l 
Sr. Narc iso Lorenzo G a r c í a en e l ba-
r r i o de San J o s é , T é r m i n o M u n i c i p a l 
de P i n a r del Rio . 
De l 28 de Enero a l 11 de Pobrero 
l a de l a S A N JOSE, compues-ta de 89 
h e c t á r e a s de cobre y o t ros , r eg i s t r a -
da por e l Sr A n d r é s Diaz Dot y ced i -
da a l Sr. J o s é O l ive r a y si tuada en los 
bar r ios de San J o s é y P i lo tos , T é r m i -
nos de P i n a r d e l R io y C o n s o l a c i ó n 
del Sur. 
Del 2 a l 18 de Febrero, l a de la m i -
na D E M A S I A D E L A C O N S T A N T I N A 
compuesta de 1 h e c t á r e a , de h i e r r o 
cobre y otros, regis t rada po r e l Sr. 
Fe l i c i ano del v a l l e en e l b a r r i o de San 
J o s é , T é r m i n o de P ina r del Rio , 
L o s E s t a d o s U n i d o s — 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
habitamos. "Nada se pierde, todo se 
t r ans fo rma en la n a t u r a l e e a " Las 
aguas que ver temos en las a l c a n t a r i -
l las y los restos de a l imentos que t i -
ramos a los estercoleros, que parecen 
la ú l t i m a etapa de su d e s a p a r i c i ó n , se 
evaporan y pudren respect ivamento, 
t r a n s f o r m á n d o s e en l l u v i a bienhecho-
ra y abono f e r t i l i z a n t e que pres tan co-
l o r y f raganc ia a las f lores t u e se 
mecen sobr e l pecho de u n a bel la m u « 
1er, en r í t m i c o a c o n ^ a ñ a m l e u t o a su 
r e s p i r a c i ó n . 
E l a r r eba t a r los f e r r o c a r r i l e s de l a 
U n i ó n Nor t e A m e r i c a n a a l a c o n f u s i ó n 
y e l caos p roduc ido por m ú l t i p l e s D i -
rectores de c o m p a ñ í a s de i g u a l po-
der y mando que amenazan con la 
p a r a l i z a c i ó n de todo t r á f i c o y l a con -
s iguiente d e t e n c i ó n de la v i d a nac io-
na l , i m p i d i é n d o l e seguir l a guer ra , no 
se ha concent rado ciegamente en 
manos de l e j ecu t ivo ; se ha t r ans fo r -
mado senci l lamente . Me. Adoo fué 
nombrado A d m i n l t r a d o r de los f e r r o -
car r i l es y p a r e c í a que iba a concen-
t r a r en sus manos todo el t r á f i c o de 
la n a c i ó n ; pero enseguida, n o m b r a d i -
rectores de las Jun tas que van a d i v i -
d i r se las t res gonas f e r roca r r i l e r a s del 
p a í s , Oetse, Es te y Su r ; crea' o t r a J u n -
ta que o i r á las reclamaciones de los 
obreros en cuanto a l a o r g a n i z a c i ó n 
del t r aba jo y su r e m u n e r a c i ó n , devo l -
viendo por esa a c c i ó n c e n t r í f u g a , que 
sale del cent ro de sus manos, la cen-
t r í p e t a , que recibiese del pres idente . 
T r a n s f o r m ó el sistema, no lo des t ru -
yó . D ió nueva c o m p r o b a c i ó n a l p r i n -
c ip io de Lavoiss ier , s a c á n d o l o de las 
ciencias f í s i c a s pa ra l l e v a r l o a las 
a d m i n i t r a t i v a s . Nada se pierde, todo se 
t rans forma. 
L a ac t i v idad o rgan izadora del Pre -
sidente W i l s o n no reconoce l í m i t e s v 
es solo comparab le a su pac ien te ac-
t i t u d du ran te Vos 30 p r imeros meses 
de l a guer ra . Recogida su i n t e l i g e n -
cia y su v o l u n t a d sobre s í mismas , 
iba examinando los sucesos de la gue-
r r a que le m o v í a n a veces a t o m a r una 
d e c i s i ó n ; q u e r í a l l ena r se de r a z ó n ; 
a p a r e c í a m á s b ien censor i m p a r c i a l 
de las t ransgres iones de los be l ige ran -
tes, que s impat izador de su raza ang lo -
sajona; tomaba e l pulso a la o p i n i ó n 
del pueblo amer i cano ; y cuando v i ó 
que el oleage a n t i a l e m á n c r e c í a y 
que las olas se escrespaban y que so-
l o sonaba el g r i t o sordo de la d i g -
nidad nac iona l her ida , a l dec i r A l e m a -
nia " t razo m i zona de submar inos y 
t ú , N o r t e A m é r i c a , no p p d r á s mandar 
a I n g l a t e r r a m á s que u n buque por 
Bemana,'* c a m b i ó de a c t i t u d y en vez 
de dejarse l l eva r a r emo lque por l a 
o p i n i ó n , a s i ó f i rmemen te el t i m ó n de 
la nave nac iona l y en e l l a brega des-
de entones con pujanza r a r a vez igua-
lada po r o t ros gobernantes. 
L o de menos, j j n ser mucho, son 
sus Mensajes a i Congreso, en que 
condemsa l a d e c l a r a c i ó n del estado 
de guer ra , y los fines de la paz; des-
p u é s de todo, a l e sc r ib i r los s ó l o ve r -
t í a sobre e l p-'ipei las ideas m a d u r a -
das de su pe regr ina capacidad de go-
bernante , y los f ru tos se d e j a r á n ver 
en toda su p l e n i t u d y l o z a n í a en e l 
m o v i m i e n t o de la democracia de E u -
roppa ; debemos decir , y a se e s t á n 
viendo, porque si es c ie r to que los 
turcos no qu ie ren pelear en Pales t ina , 
n i los a u s t r í a c o s qu ie ren seguir la 
lucha , d é b e s e a que se les ha p r o -
met ido en los h i s t ó r i c o s Mensajes do 
M r . W i l s o n que no se les a r r e b a t a r á 
su nac iona l idad , n i l a t i e r r a de sus 
amores en la que p o d r á n f r u c t i f i c a r y 
a r r a i g a r las l iber tades y los m a y o -
res adelantos de la c i v i l i z a c i ó n . L o 
m á s , es estar pacientemente a l fren^ 
te del poder, a r r a n c a r de las en -
t r a ñ a s mismas de l a N a c i ó n , un e j é r -
c i to que se c i f re por m i l l o n e s de 
hombres y u n d inero que raya en b i -
l lonadas ; a r r a n c a r a l a t i e r r a e l 
a l imen to de A m é r i c a y e l de la m i t a d 
de E u r o p a ; í j o m b a t i r con l a f lo t a de 
gue r r a a los submar inos y con l a 
mercante , por a q u é l l a convoyada, 
l l eva r los a l imentos a l a h a m b r i e n t a 
E u r o p a ; pob la r e l a i r e de mi les de 
m á q u i n a s de g u e r r a que l levan en su 
seno e i m a r a v i l l o s o m o t o r t ipo , en 
cuyo invento co l abo ra ron los Ingenie-
ros m á s notables de N o r t e A m é r i c a ; 
o rgan izar las a n g é l i c a s huestes de la 
Cruz Roja , den t ro y fuera d é l a Na-
c i ó n ; pob la r de hospi ta les modelos la 
r e t aguard ia de las t ropas y l a zona 
gue r r e r a ; poner a la mayor ten-
s ión el t r aba jo de las f á b r i c a s y l a 
e x p l o t a c i ó n do las minas del p a í s ; 
o rganizar el se rv ic io m i l i t a r ob l iga -
t o r i o y el dei t raba jo , t a m b i é n ob l iga -
to r io , p r o d u c i r mi les de c a ñ o n e s , 
mi l lones de fusiles, l l e n a e l m a r 
de barcos y ios canales de barcazas; 
atender a los d ia r ios conf l i c tos que 
las luchas de los par t idos crean, 
quienes, ce r rando e l a lma a las as-
piraciones de l a v i c t o r i a , aguzan v 
a f i lnn las a rmas que esgr imen con 
s a ñ a c o n t r a el t i m o n e l que g u í a 1* 
nave, donde "vnn todos. 
Esa es la l ; ' bor gigantesca del P re -
sidente W i l s o n . 
Y t o d a v í a se anunc ia una fogosa 
lucha de los republ icanos con t ra la 
A d m i n i s t r a c i ó n y sobre el desperdi-
cio de alguna'? migajas que han po-
dido perderse porque a l g ú n contr.-.-
t ls no c u m p l i ó lo ofrecido. 
La's cosas política"^ n n pueden m i -
rarse con microscopio . E l que só lo sai 
f i j a en detalles y minuc ias no pueda 
abarcar gtandes concepciones. 
B i e n hace M r . Roosevelt en decir, 
que su l legada a Wash ing ton y su es-
tancia a l l í duran te dos semanas n o 
t e n d r á n por objeto d i r i g i r l a c ampa-
ñ a de los republ icanos del Cong re -
so c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de M r . 
W i l s o n . . t 
B O N I T O P R E M I O 
Anua lmen t3 , una conocida casa de 
! New Y o r k , hace u n concurso suma-
mente senc i l lo y o r i g i n a l , el que con-
; siste en a d i / i n a r e l n ú m e r o que p re -
' v iamente se ha puesto en New Y o r k 
: a cada una de las le t ras de la frase 
: J a b ó n Reuter . A u n q u e son solamente 
¡ t rece le t ras las que han sido c a p r i -
chosamente numeradas del 1 a l 13, es 
tan dif íc i l a t i n a r con todos los n ú m e -
ros, que hasta hoy no se ha dado e l 
caso de que baya persona que a d i v i -
ne todos los n ú m e r o s , pero la refe-
r ida casa, que es nada menos que 
Ba rc l ay & Co., d i s t r i b u y e los d i e í 
p r imeros premios , que consisten en 
m a g n í f i c o s relajes W a l t h a m , en t re 
las diez personas que m á s se hayan 
aprox imado a l a s o l u c i ó n , y t a m b i é n 
muchos otros premios menores, en-
t re las personas que hayan ad iv ina -
do t res o cua t ro n ú m e r o s solamente. 
Este concurso se pub l i ca en e l A l -
manaque de B a r r y que repar te l a r e -
fer ida casa en D ic i embre de cada 
a ñ o . Si a lguno de nuestros lectores 
e s t á interesado en f i g u r a r en este 
concurso, puede pedi r u n A lmanaque 
de B a r r y pa ra 1918 a los s e ñ o r e s 
B a r c l a y & Co., 26 Beaver St., New 
V o r k , quienes s in duda lo e n v i a r á n 
en e l acto. 
E n e l concurso correspondiente a l 
a ñ o pasado, nues t ra compat r io ta , l a 
d i s t i n g u i d ^ s e ñ o r i t a Rosa L . I z -
quierdo, L ó p e z Recio n ú m e r o 3. Cama-
gí iey, obtuvo uno de los hermosos 
relejes W a l t h a m , el cua l l e fué en-
tregado por ai Representante en Cu-
ba de los s e ñ o r e s B a r c l a y & Co. 
Estos s e ñ o r e s f ab r i can ent re otras 
preparaciones, el T r l c ó f e r o de B a r r y 
y e l J a b ó n de Reuter , que se usa en 
el tocador y el b a ñ o en todos nues-
t ros hogares, por sus propiedades 
detergentes y por su suave y a r i s to -
c r á t i c o pe r f i m e ; baste decir que ba-
ñ a r a u n n i ñ o s in J a b ó n Reuter , 
equivale a pre tender lavarse l a ca-
ra con l o g i a . . . Y , aunque el J a b ó n 
de Reuter n o necesita ya anuncio, 
hemos dicho lo an t e r io r como Justo 
elogio a l a ^ana que l o fabr ica . 
N O V I A S 
Pa ra Sopa Blanca F i n a l a 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. T e l é f o n o A-6259. 
c 419 2 1 t - l l i 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
K E F T Ü T í O I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
L M C A / O f t 
muebler ía : a o t italigs*!; W L f w z r s 
F ñ S R í C P P E : ñ o n f .Til? 1161^:CERRO 
M i n a s a d e m a r c a r 
Po r el Personal F a c u l t a t i v o de la 
Je fa tu ra de Montes y Minas d^ l D i s t r i -
to Cen t r a l s© p r o c e d e r á a p r ac t i ca r 
la d e m a r c a c i ó n de las s iguientes m i -
nas : 
Ded d í a 5 a l 20 de l en t ran te mes de i 
Febrero , l a de la m i n a de petrf . leo, as-
fa l to y gas n a t u r a l denominada B E R -
T H A . compuesta de 1200 hec t i r ea s y 
r eg i s t r ada p o r el Sr. Samuel J. V e r -
des Car re t en los T é r m i n o s M u n i c i p a -
les de San J o s é de las Lajas , Be juca l 
y B a t a b a n ó . 
D e l d í a 28 del e n t r a n t e mes de Fe-
b re ro a l 19 de Marzo s iguiente , la de 
la m i n a de p e t r ó l e o , as fa l to y gas na-
t u r a l denominada J E F F E R S O X , com-
puesta de 2930 h e c t á r e a s y reg i s t rada 
por el Sr. J u l i o Ba t i s t a y G o n z á l e z de 
Mendoza en los T é r m i n o s Mnuic ipa lea 
de San J o s é de las La jas 1 G ú i n e s , 
Del d í a 28 de E n e r o ac tua l a l 5 de 
Feb re ro p r ó x i m o , la de l a m i n a de h ie -
r r o , cobro, c a r b ó n de piadna y o t ros 
denominada P A T R I A , compuesta de 
30 h e c t á r e a s y r eg i s t r ada por el Sr. 
Podro B . Be tancour t y D á v a l e s en e l 
b a r r i o S u r de Canas!, T é r m i n o M u n i - i 
c lpa l de Matanzas. 
Del 6 a l 10 del en t ran te mes de Fp- ' 
b re ro , l a de la m i n a de asfal to, p e t r ó - I 
leo y o t ros denominada M A R I N A c o m - | 
pusta de 50 h e c t á r e a s y reg is t rada p o r ' 
el Sr. Domingo A r r u g a e t a y Galindez t 
en el b a r r i o de C o r r a l Nuevo, T é r m i n o ' 
M u n i c i p a l do Matanzas. 
Del d í a n a l 15 del mismo mes, l a i 
de l a m i n a de cobre, p e t r ó l e o asfa l to i 
¡ y otros , denominada C A R M E N ' M A R I -
! X A , compuesta de 55 e c t á r e a s y de- I 
1 n u n d a d a p o r e l Sr. Domingo A r r u - I 
gaeta y Galindez en el b a r r i o y T é r m i - ! 
j n o M u n i c i p a l antes expresado 
eDl d í a 15 a l 25 del p rop io mes, l a 
I de l a m i n a de h i e r r o , cobre v o t ros 
I denominada C O M P L E M E N T O ! , c o m -
. puesta de 357 h e c t á r a s y denunciada 
! po r o l Sr. A l e j a n d r o Valenzue la de l a : 
| T o r r e en el b a r r i o Su r de Canas!, T é r -
1 m i n o M u n i c i p a l de Matanzas. 
Po r e l Persona l Facul t i t iTM de l a 
i I J e f a tu ra de M o n t e » y M i n a s del D l s t r i -
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p l é n d i d a c o i e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A . 4 2 6 4 . 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l.n-jr.. -Vapor nmerlcnno 
MKTAPAX, capitán Spenoer procedente 
<lo \ew York, consigundo a' W. M. Da-
V I V B R É S : 
r i a n k U.-winan: 499 sar-os papas. 
I . Nii/abal: l.tKrJ liarnles lo. 
Iziiuierdo y Co: 20 Oid id . 
M. N u k b u : 50 Id Id. 
Mnnfnez Lavin v O»: 15 Oíd Id. 
Han-clú Camps v Co: íiOO Id cerveza. 
K. Suárer. v Co: 150 cajas poras. 
H. As tñ t i a l v ('<.: 113 id Id. 
J. Calle v Co: 110 id id. 
Kstcvanez v Garda: 14tí id Id. 
Garda y Co; S4» Id Id. 
Verniindcz Trapaffa y Co: 12Ó Id id. 
Ulan.-,, v Garda: 100 sacos f r i jo l . 
Barranu¿ MadA y Co: 200 Id Id. 
PAPELERIA. 
F. Kulz Hno: 4 cajas papel. 
P. Fernández Co: 10 tajas car tón. 1 la 
alfileres, 1 Id efectos papel. 
J. Lópeí R.: 0 cajas libros. 
Alvarez Uno: 1 caja manuinar a. 20 cas-
cos cr ia 282 atados cartón. 
P. García v Co: 1 caja sobres. 11 atados 
papel 1 cija ciertos de escritorios. 
.T. G. Viña : S cajas papel. 
Solana Garda Co: 40 atados id . 
CALZADO: 
F. Mart ínez: B cajas calzado. 
H, Llano y Co: 1 Id Id. 
J, Rodripnez: 2 Id Id. 
S. Renejam: 2 Id Id. 
M. Lftpez y Co: 1 Id id. 
Poblet v Mnndet: ."KS Id :d. 
DItOOAS: 
.1. Ruiz: 8 bultos drogas. 
l íarrera y C«>: 0 id id . 
M. Criarte y Co: 5 Id id . 
Bock Hros: 4 I dld. 
A M . : 8 Id Id. 
F I) . y Co: 17 Id Id. 
F Rnlpas: 10 id id. 
CENTRALES 
Cunapua: 1") bultos maquinarla. 
Alava: 1 Id id. 
Providencia: 1 Id id. 
Patria: 1 Id Id. 
Galope: 40 barriles aceite. 
T IMIDOS: , ^ „A a 
Sobrnofl de Nazabal: 1 caja tejidos. 
M. Campa y Co: 51 Id. 
A. González Pereda: 8 Id id . 
Frera y LApez: 2 Id Id. 
Heres v Co: 2 id Id. 
A. Frt: 2 Id ropa. 
Gutiérrez Cano y Co: 2 cajas medias. 
F. Gíimez y Co: 2 id id . 
0. M. Maluf: 4 cajas cuchillería. 
A. Escandan: 18 cajas medias, 12 Id 
American Eaple Dry Goods Company: 
1 caja ropa. 1 Id medias. 1 Id sábanas. 
Cuena y Co: 1 caja botones 
Morris Heyman: 1 caja medias, 6 Id 
cuelloi. 1 id colgadores. 
F E R H E T E R I A : n . m 
Purdy Hcnderson: o9 cajas papel y 
ferretería. , , 
B R • 02 barriles albayalde. 
U* C. de C : 100 id id . 
A. Ramos: 8 Id ferretería. 
J. Fernández y Co: 2S id id . 
¿Vraluce y Co: 7 id id. 
F). Ren te r í a : B Id id. 
Gaubeca y Co: 11 bultos efectos de 
^ . " ' ' f T " Grtmez y Co: 24 barriles aceite. 
E Saavedra:" 20 id Id. 
F- Maseda: 1 caja hola para sierras. 
T'rqula T Co: 2 bultos herramientas. 
M1SCKLANF.AS: 
Nueva Fábr ica de Hielo: (0 cajas mal-
ta. 
Havana Advert 'np Company. 
Ravana Auto Company: 2 autos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 13 
bultos materiales. « „i 
C. González: 3 cajas sobres. 2 id TI-
drMorpnn y Wolter : 6 cajas^accesorlos pa-
" ^ l * 1 * Hji inata: 36 bultos gramófonos y 
«nundop. K„^nna 
E. Lecours: 09 sacos sosa: 11 barriles 
M Gómez: 52 buHos muebles 
Ros y Novoa: 100 atados sillas. 
A. 'Alvarez : 2 plenos. 
F. Garda: 1 huacal slHns. 
G Uday v f o : 1 caja cnchlllería. 
A' iliveira': 2 cajas perfumería. 
M Abedo Garda: 2 huacales s'llas. 
M (¡'.me/, y Co: 1 caja anuncios, 10 
bultos Uautas. . 
A. M. Carndro: 1 caja prendas, 1 caja 
muestras de papel. „ . ,„ 
1. soior y Co: (Matanzas): 2 cajas con-
fetti . 14 Id serpentinas. 
National Advertlsing Co: 1 barr i l al-
•^ fp ' r t e l Blérc t to : J caja cepillos. 1 Id 
botones. 11 Id frazadas. 
Ou ntana y Co: 3 cajas efectos pla-
t0 V1' C Mendoza : 2 calas moldes. 
Xasidor Comercial Co: 150 sacos estea-
r ^ & ^ r ¿ Cnriaya y Co: 8 bultos ac 
ees- ríos eléctricos. 
Rronmers y Co: 1 caja accesorios pa-
ra auto. 
.T N . : 300 barriles grasa. 
.T Prntts: 2 bocoyes crisoles. 
F ( í a ' bán : 00 tambores soda. 
CÓmrn«fa Cubana de Teléfonos: 4 bul-
tos materiales. 
I> RulsAncher,: 3 huacales sillas. 
LÍPdner v I lar tman : 200 cajas papel. 
Roselló v Sala: 4 cajas crisoles, 12 
btflfos ef«-' tos de grafito. 
C C • 38 bultos perfumería y cuerda. 
Escueia Normal: 6 bultos ctiero y pe-
les 
Lange y Co: 2 carro auto, 4 bultos ac-
cesorios para auto. , 
J. Pomares S: 2 cajas efectos de mrt-
" ' o á r a l e Havana: 5 bultos accesorios pa-
^ " " M a r t í n e z : 8 cajas .Inguetes. 
Heydrlch y Muller : 63 bultos metal y 
f e r r e t e r í a ^ _ ^ bultos muebles bronces 
y efectos plateados, 
8 Iglesias: 1 caja cuerda. 
G Bulle: 40 sacos estearina. 
West India Oil Refg. Company: 6 bul-
tos ta ñaues y accesorios. 300 eBfe tMjgm-
sa, 25 cajas, 20 tambores, 358 barriles 
aceite. 
F . Rol lán : 1 caja llaves. 
P. Angulo o r t l z : 7 bultos accosor os pa-
ra sarcófagos. « , , , i „ 
L Rodler: 1 caja flores, 1 Id relojes, 
1 ¡.i pantallas, 1 Id e f^ to« P 1 ^ * 1 " " - . . , 
PAUA NUKVA GEUONA. ISLA DL P I -
E. A. Anderson: 3 bultos maquinarla 
r accesorios. 
T DE BCRDEOS 
A Bentlev Orta: 1 raja sombreros. 
R Muñoz: 1 caja bonetería . DH (TENOVA 
J . Carballo: 42 bultos mármoles. 
J Pennino: 8 id id . 
j ' Parujón y Co: 8 cajas sombreros. 
D E L HAVRE 
Alvarez Parajóu y Co: 3 cajas perfu-
moría (2 menos.) 
Yau C: 2 Id Id. 1 menos. 
Solls Kntrialgo y C'o: l Id algodón. 
Lamufio y Co: 1 Id Id 
Vil lar y Co (Cienfuegos): 1 Id bone-
te Sobrinos de Gómez Mena y Có : 1 id Id. 
M Campa y Co: 1 Id Id . NÓTA.-Además * » « ^ * J???̂  PSÍ N ' 
nociente a los vapores CARRILLO, BAJN* 
TA MAIUA y A L M I R A N T E , lo s gulen-
te: DE GENOVA 
I^avln v Gómez: 1 cusco vermouth. 
R López v Co: 4 cajas sombreros. 
Lavín Hno: 9 Id Id 
J. Barquín y Co: 2 id Id. 
' ¿ E L HAVRE 
F . hovarría v Co: 1 caja perfumería. 
• C 8. Buy H n o : 14 id id . 
Poo Lung : 1 Id Id, 
Escalante Castillo Co: 2 d i d . 
Alva « Para jón y Co: 1 id Id . 
A. L l j l : 2 Id Id 
B. F n d l a : 1 M Id 
Go^ktaR Garda Co: 1 Id Id. 
rn¿Vn Angones L o : 2 Id Id 
M'n.ndez Rodríguez Co: 2 Id Id. 
I'ornas v Menéndez: l i d algodón. 
M. Johrison: 3 bultos drogas. 
O Touzet: 1 Id id . 
F ! Taquechel: 3 id Id, 15 cajas aguas 
minerales . « . _« io 
E S a r r á : 3 Id Id, 1 id perfumería, 18 
bultos drogas. „ . « ^ . 
R. H . : 1 caja drogas (United Duban 
Express.) 
R. Alonla: 3 bultos id. 
MVNIFIESTO L326.—Vapor americano, 
AIIAMI. capitán Myers, procedente de 
Kev West, consignado a R. L. Branner. 
Ferrocarriles Unidos: 632 polines. 
V Menéndez: 15 cajas calzado. 
Y Chávez: 16 cajas galletas. 
C. de la Torre: B cajas efectos de es-
critorio. 
Soutl ern Express para los señores si-
guientes-
C S. ITierrera: 1 caja efectos de uso. 
li. A. Vanhennan: 1 c^ i* árboles. 
M \ N I F r E S T O 1.327.—Vapor americano i 
l íUóOELTA, captán Nielsen. procedente 
¡le Flládelfia. consignado a Munson S. 
L Cuban Tradlng Company: 6.945 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.32S.—Vapor americano 
MVNISIA. capitán Seeberg. procedente de 
Moh'le. consignado a Munson 8. Linc. 
\*TVVTIS ' 
Llamas y nu iz : 200 caja svelas. 
Zahaleta y Co- Id Id. 
Mnfiiz y Co: .-O Id Id 
Fernán.lez Garda « ' " L ^ ',1 *d' 
Tanler Sánd.es ^ : .000 id Id. 
Riera Cnrtaya: 325 Id Id. 
M. Nnzabal: 75 Oíd Id 




[ u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
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S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
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Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t o n o e s q . a M a n r i q n e . 
Santeíro y Co: 325 id Id. 
R. Riera: 5 Oíd carne puerco. 
Armour Company: G0|3 manteca. 
Erv i t l y Co: 210 pacas heno, 38 me-
nos) 
MADERAS: 
V. VIUIosola: 3,510 piezas maderas. 
Fuste Bert rán y Co: 2.744 id Id. 
A. E. León : 2,225 atados cortes, 32 en 
duda. 
MISCELANEAS: 
Capestauy Garay y Co: (500 rollos alam-bre. 
José AlV.: 4.770 bultos tubos y acce-
sorios. (J2J menos y en duda.) 
Rodríguez y Ripo l l : 71 huacal mue-
blen, 1 en duda.) 
F Tonré (Sanctl Spírl tus) : 7 bultos fe-
rre ter ía y lámparas 
Miranda y Pascual: 7 id id 
M. Cómez: 20 bultos muebles. 
Fe inández y Co (Casa Grande: 39 id Id 
P. vá i í juez: 3 cajas mosquiteros, 8 Id 
accesorios para Id. 
.1. Zavala: 13 bultos juguetes y alam-nre. 
Martínez y Co: 9 bultos ferretería 
ÍV i5r*c^0 { Co: 4 huacales estribos 
gu iñones Hardware Corporation: 590 
nuitos tubos y accesorios 
Rrlol y Co: 5 rollos cuero. 
Banco del Canadá : 14 bultos muebles 
y papelería. 
E. Basera: 1 caja tubos. 
ÍT ™ xrr,a CnP0te: 12 bultos ferretería 
h. F. Heymann: 35.472 kilos rallos y ac-cesorios. J 
173 : 800 cuñetes clavos. 
P, Ramos: 1 huacal muebles 
Hodríguez y B l p o l l : l bulto Id. 
TEJIDOS: 
V Maya: 4 cajas toallas. 
I)aly Hermanos: 3 pacas Idem 
tejidos1" Ro(Jrfgue2 y Co-: 40 cajas de 
González y Co.: 1 Idem Idem. 
Ldievarr ía y Co.: 6 Idem medias 
Mencndez Rodrígm-z y Co.: 9 Idem 
Idem. 
Fernánde y Co.: 2 idem Idem. 
A. González IVreda: 1 idem tejidos. 
* . G Roblns y Co.: 5 idem Idem. 
Gonález y Sáluz: 1 Idem medias. 
p ^ V ^ ? e j l t a ! 11 idem tejidos. 
PARA TUNAS DE AZZA: 
"'/t ,- Bamo;: 03 huacales muebles. 
f'AKA M i : \ [TAS : 
J . F . Artola y Co.: 20 huacales mue-bles. 
M . J | Gabana: 10 cajas sillas 
PARA MANATI : 
Queral y Co.: 20 bultos herramientas, 
'•amas y niilas. PARA á N T I L A : 
J . Montiiné: 209 pares calado. 
TAKA MATANZAS: 
J . Fernández Mart ínez: 120 cajas de 
velas. 
K. Díaz y Co.: 100 idem idem. 
Casallns Marlbona y Co.: 270 Idem id . 
C. A . : 17 bultos maquinarln. / 
J . Garc ía : 24 bultos ferreter ía . 
Crechaga y Co.: 575 rollos alambre 
Sobrinos de Boa y Co.: 1338 Idem Idem; 
1 en duda. 
Armour y Co.: 50;3 manteca. 
R. Alvarez: 1 caja papel; 1 Idem de 
sillas. 
.1 . Cabanas y Co.: 8 huacales fustes. 
T. Moretrtn: 7 bultos ferreter ía . 
J . M . Altuna: 4525 piezas de madera. 
MANIFIESTO 1329.—Goleta americana 
UOHFRT MC CURDY, capitón Alen, pro-
eadente de Jacksonvilla, consignada a J . 
Costa. 
Ferrocarriles Unidos Habana: 10340 po-
lines. 
F . Benemelis y Co.: 8000 Idem Idem, 
Ladislao Díaz: 1306 Idem idem. 
S. Garriga: 4325 idem idem. 
VIVERES: 
Echevarri Hermanos: 50 barriles; 25 
cajas de j abón . 
Mestre y Machado: 50 barriles j a b ó n . 
M A M F I i : S T O 1.331.—Goleta inglesa L U - . F- Mora L ^ ó n : 6 bultos provisiones y 
CTLLE, capitán Benafant, prowdente de ""t518- _ „ ^ , 
Weymout, consignada J Costa. Armour y Co.: 6 bultos accesorios para. 
tubos. 
Suárez y López: 100 cajas cerveza. , 
MANIFIESTO 1.333.—Vapor americano A- L ' i y i : 31 atailos víveres chinos; 100 
MORBO CASTLE. capitán O'Keefe. proce- c'nJas te-
dente de New York, consignado W . H . S. G. H . W . : 89 atados víveres de 
Smith. 'chinos. 
idem; 50 atados servilletas. 
Lloredo y Co.: 2 cajas papel. 
E . F e r n á n d e z : 20 atados Idem. 
Solana García y Co.: 4 cajas idem. 
Solana Hermanos: 1 idem Idem; 2 idem 
t in ta ; 30 atados servilletas. 
Díaz y Sujárez: 4 cajas 4 atados papel. 
Gutiérrez y Co.: 11 atados Idem; 10 
idem servilletas. 
J . López R . : 16 bultos efectos de es-
cri torio. 
Rambla Bouza y Co.: 7 Idem Idem. 
A . R . : 101 huacales papel. 
Estrugo y Maseda: 103 cajas Idem. 
F . Sainz: 40 rollos Idem. 
Suáárez y Méndez: 15 cajas Idem; 20 
Idem toallas. 
P] Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
Barandiarau y Co.: 2 cajas; 50 atados 
Idem. 
P. B . : 2 cajas Idem. 
National Paper Tipe: 34 bultos t in ta ; 
39 efectos de secritorio. 
EXPRES: 
Wells Farge y Co para la marca J . F . 
S. : 5 bultoa cr is taler ía y loza. 
Southren E ipres : 17 idem efectos de ex-
p í e se . 
J . B . S. : 3 cajas calzado y anuncios. 
Porto Rican E x p r é s : 22 bultos efec-
tos de expreso. 
Carballo v Mar t í n : 3 cajas flores. 
5. S. Frledlien: 1 caja tabaco. 
Mix Bros: 41 máquinas de escribir. 
F . M . N . S. : 36 cajas calzado. 
P.: 61 bultos Idem tejidos y ropa. 
M . F . : 1 caja corseta. 
G. G . : 5 cajas espejos. 
F lor i t y Co.: 3 Idem calzado. 
6 . F . A . : 1 caja drogas. 
H . M . R . : 17 bultos barras. 
PARA JUCARO: 
5163 : 34 cajas sillas. 
PARA LOS INDIOS: 
Southern E x p r é s : 1 caja máqu inas ; 1 
caja efectos de uso. 
PARA NUEVA GERONA: 
B . L H U I : 10 cajas tabaco. 
D . C. : Hinke ly : 2 cajas discos. 
R. T . Dnrham: 8 cajas tabaco. 
C F Fetter: 1 cala polvos. 
PARA ST. N A Z A I A R E : 
E V . : 482 bultos papel. 
A / M L J ^ O O 
A © U I A R 116 
MANIFIESTO 1.330.—Ferry bott ameri-
cano H . M . FLAGLER. capitán Wlilte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
VIVERES: 
Armour y Co.: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
F . P. Abreu: 340 bultos muebles, 
(ruantánamo R. R. Co.: 5 bultos ca-
rros y accesorios. 
.1 . Al ió: 3000 tubos. 
J . Fa l són : 501 atados damas. 
G. Petriccione: 6 autos; 5 bultos acce-
sorios Idem. 
Cuartel Maestre General: 32 caballos. 
MADERAS: 
Pedro Gómez Mena: 12537 piezas de ma-
dera. 
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L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
* * * * * * ************************************************M**l 
0 C o n t r a t i s t a s 
C3 
n 
C o n p r u e b a s , y n c c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q a ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e r m u n d o . V e n g a n a v e r -
0 0 5 ? y l e s i n d k a r e i P o r ? m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o ! d e e ^ t a 
c a p i t a : q u e í i e n e p c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
f A B R i C A D i M O S A I C A " L A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A í ^ F E L I P E Y A T A R E í i . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C . 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
C3 
G. R. G . : S cuñe tes ; 10 barriles afíll. 
.1 . M . J iménez : 250 cajas; 130 bultos 
jabfin. 
Balleste y Méndez: 100 sacos chícharos . 
A . Luaces: 12 cajas pescado. 
Marquettl y Rocabortl: 12 fardos espe-
cies: 250 cajas apuas minerales. 
Yen Sanchon: 100 cajas maíz . 
W . B . Fa l r : 2 cajas dulces; 10 huaca-
les cacao. 
Punta Alegre Sugar y Co.: 125 sacos 
de harina. 
N . Pardo y Co.: 2 cajas dulces; 20 
huacales cacao. . 
M . Alvarez: 500 cajas galletas. 
Fernández Tnipaga y Co.: 5 cajas car-
ne de puerco. 
1000: 15 cajas manteca. 
Lozano y La Torre : 70 cajas quesos; 
70 Idem frutas; 2 cajas panqués . 
Herederos de A. Canales: X0 cajas que-
sos; 80 Idem frutas: 1 huacal apio. 
Menéndez y Rodr íguez : 70 cajas que-
sos: 45 Idem frutas. 
Flelschman: 40 cajas levadura. 
The Plaza Hote l : 5 barriles aves. 
>'estle Angle Swl Cond M U : 8447 ca-
jas leche. 
Craso: 400 sacos frijoles. 
Bustillo San Mipuel y Co.: 50 cajas 
labíln; 25 cajas frutas; 25 cajas encurti-
dos. 
J . Getsenls: 25 cajas galletas; 1 hua-
cal api; 00 atados quesos. 
27 cajas frutas. 
J . Xorlega: 205 bultos Idem. 
I . Is'azjbal: 250 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 440 idem Idem. 
L . : 0)34 sacos divi d iv i . 
P. P. : 300 cajas macarrones; 2 barri-
les vino. 
San Fan: 17 bultos víveres chinos. 
C. W . T . : 10 cajas Idem. 
R. C. T . : 50 bultos Idem. 
Bartolo Rnlz: 50 barriles papas. 
Lrtppz Preda y Co.: 131 Idem Idem. 
S. Itovlra : 3 calas carne puerco. 
Suero y Co.: 25 cajas jralletas. 
l i M . B^rrls e H i j o : 43 bultos pro-
visiones y levadura. 
.T. M . Angel: 25 calas galletas; 10 
calas ciruelas posas: 4 idem tapioca. 
The Borden y Co. : 7400 cajas leche. 
.T. N . Al leyn : 20 tercerolas manteca. 
Grevatte Bros: 52 cajas galletas; 1 Idem 
libretas. 
1100: 2 tercerolas manteca. 
González y Suárez : 137 sacos frijoles. 
G. y Ca.: 4 cajas Rallctas. 
S. S. Fr id le ln : 50 cajas vhlskey. 87 
barriles pan; 20 cajas andullo; 140 bul-
tos provisiones. 
F . Bowinan: 120 cajas a g u a r r á s . 
R. Torregrosa: 50 cajas maíz . 
Compañía Nacional: 40 barriles sirope; 
4 bultos materiales. 
Amerloan Grocery: 1 caja p a n q u é ; 14( 
bultos provisiones. 
Switf y Co.: IOS cajas quesos. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas Jabrtn-
Jabrtn; 12 Idem embutidos; 1 Ídem que-
sos; 125 idem fraílelas. 
A. Armand: 140 bultos frutas; 50 ba-
rriles papas: 30 atados quesos. 
J . Gallarreta y Ca.: 15 cajas manteca: 
5 bultos ostras; 1 caja crema; 1 huacal 
npio; 75 bultos frutas; 20 cajas; 12 ata-
noi quesos. ^ 
CENTRALES: 
Nombre de Dios: 6 bultos maquinarla. 
.Tagyeyal: 10 Idem Ídem. 
San L ino : 4 Idem Idem. 
Cunagua: 2 idem Idem. 
Adelaida: 13 Idem Idem. 
Mercedltas: 2 Idem Idem. 
Mercedes: 33 Idem Idem. 
Rosario: 2 Idem idem. 
Morón: 5 Idem idem. 
Alava: 1 idem Idem. 
Lequeitio: 1 Idem Idem. 
María Victor ia : 5 Idem Idem. 
Stewart: 1 Idem Idem. 
Tulnlcf i : 1 idem Idem. 
El la : 3 Idem Idem. 
Lujrareflo: 3 Idem Idem. 
Lupareño ' 4 Idem Idem. 
Providencia: 2 Idem iilem. 
I 'n ldad: 13 Idem Idem. 
Gerardo: 6 Idem Idem. 
Australia: 1 Idem Idem. 
RInsones: 7 Idem muebles. 
Cuban Cañe Sngar: 1 Idem maquina-
rla . 
Florida Supar y Co.:: 3 Idem Idem. 
Mercedlta Supar y Co.: 3 Idem Idem. 
E s p a ñ a : 41 Idem idem: 10 cajas carn». 
Ilershev Cor.: 100 bultos maquinarla. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Menéndez y Co.: 1 caja cintillas. 
.T. Co.: 10 bultos sillas. 
P. Fernández Hermanos: 11 cajas de 
calzado. 
Mercadal y Co.: 31 Idem Idem. 
Matalobos Hermano: 4 Idem Idem. 
Robledano y Alonso: 2 Idem idem. 
F . Mar t ínez : 2 Idem idem. 
A . Pérez : 4 Idem Wem. 
A . Dorrepo: 2 Idem Idem. 
Turrfl y Ca.: SI idem Idem. 
Pons y Co.: 35 Idem. 
A . Marri jz: 2 Idem Idem. 
Viuda de J . Masón : « Idem Idem. 
Armour T De W l t : 30 idem Idem. 
F. M. Hevt : 132 idem Idem. 
A . Miranda y. Co.: 1 idem Idem. 
T'sala y VInent: 8 Idem Wem. 
M . F e r n á n d e r : 15 idem Idem. 
Fernández Villa y Co.: 5 Idem Idem; 
2 Idem anuncios. 
F . Palacio y Co.: 172 bultos talabar-
te r ía . 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam : 
T. Fe r r lü i : 4 idem Idem. 
J . Ruines: 2 Idem Idem. 
A. Incera: 14 Idem Idem. 
D . Rodrigue?: 11 Idem Idem. 
Uri-ol v Co.: 2S Idem Idem. 
DROGAS: 
M . .Tobnson: 287 bultos dropas. 
E . S a r r á : 530 Idem Idem. 
F . Herrera: 85 idem Idem. 
H de BiPnvAna: 2 Idem Idem. 
Centro Astnr laro : 3 Idem Id^m. 
Du Boichet : 25 calas botellas. 
R. A. B . : 2 cajas efectos de poma. 
Barrara T Co.: 30 hnltos drogas. 
A. P. : 13 Idem Idem. 
F . Tarniechel: 85 'd^m 'dem. 
.1. Ruiz: S Idem Idem; 11 Idem paper: 
50 M»»n oTvilletas. 
PANFLET!TA; 
Cot^nañí i Li topráffca : 17 cüjas pie-
zas: 332 ftados tablas. 
S'irtre^ r-irnsa y ^o . : 1 caja sobres; 50 
nt^^os s e T i l ' ^ n s : 21 enjas de panel. 
Ferninder Ca«f'o v Co.: 32 rollos Idem: 
4 cn'as Idem; 107 fardos desperdicios de 
altrodftn. 
Seone y F e r n á n d e z : 32 rollos; 10 cajas 
pa nel. 
«"árez Gutiérrez y Co.: : : 257 rollos 
P r á c t i c a s p a r -
l a m e n t a r i a s 
OPINIONES VALIOSAS DE LA PKENSA 
EXTRANJERA SOBRE E L LLTLMO 
L I B K O D E L SR. VICENTE 
PARDO SUAREZ 
En el número de la importante revista 
madri leña •Nuestro Tiempo", correspon-
diente al mts de noviembre próximo pasa-
do, vemos el siguiente trabajo sobre el 
segundo tomo del libro "Práct icas Parla-
mentarlas" "Las Asambleas Legislativas", 
de que es autor el señor Vicente Pardo 
Suárez, el competente Jefe de Despacho 
de la Cámara de Representantes. 
"Recientemente nos hemos ocupado con 
alguna extensión del primer tomo de es-
ta obra. El segundo, que acaba de llegar 
a nuesítras manos, comprende tres mate-
rias relacionadas con las asambleas le-
gislativas, a saber: Inmunidad parlamen-
taria. La eleccló nde mesa y sus atribu-
ciones y el período de sesiones. Todas 
ellas es tán desenvueltas con sujeción al 
plan seguido por el señor Pardo Suárez 
en el anterior tomo". 
"Hablando de la Inmunidad parlamen-
tarla, dice el autor, que si no estuviese 
consagrada en todas las Constituciones 
la existencia legal, libre y soberana de 
las asambleas legislativas, se baria Impo-
sible, porque dicha Inmunidad es la pre-
rrogativa sobre cuyos Inconmovibles c i -
mientos desde otros siglos, descansa 
augusta e inviolable la libertad del pen-
samiento, el privilegio qtie escuda los 
sagrados y respetables derechos del le-
gislador; la barrera que se opone a la 
amenaza, la imposición y la violencia. De 
no existir la Irresponsabilidad y la invio-
labilidad de los miembros del parlamento, 
la actuación de las asambleas legislativas 
serla nula, aiomodaticia, acobardada, mi -
sérrima y funcionaría mecánicamente a 
Impulsos "de la t i ran ía y la opresión, aban-
donando los legítimos Intereses públicos 
por servir sectariamente los bastardos de-
seos del Poder, cuando no es tán encami-
nados al bien procomunal. La inmunidad 
parlamentarla es la fortaleza en que se 
ampara el legislador contra los excesos 
de los gobiernos; contra las exaltaciones 
de las multitudes; contra las Intemperan-
cias de las mayor í a s ; contra el extravio 
de las oposiciones; contra las injusticias 
humanas; contra todo vicio que combate 
y desnuda para mostrarlo en su lógica I m -
pureza". 
"Examina el autor a continuación pre-
ceptos constitucionales por que se rige 
este privilegio de lu Inmunidad parla-
mentaria, en los principales países 
europeos y americanos. Examen análogo 
hace al estudiar en las otras dos partes 
de este tomo, la elección de mesa y el 
periodo de sesiones". 
"Acerca de la elección de mesa, expone 
el señor Pardo el que en casi todas las 
cartas fundamentales do los países de que 
me ocupo en estos trabajos, prevalece el 
precepto de que para comenzar las sesio-
nes de una legislatura o periodo legisla-
t i v o ' hace falta la presencia de las dos 
terceras partes de los componentes del 
Cuerpo Colegislador, lo cual es un n ú -
mero exaperado (pie no responde a nin-
gún f in de normalidad, como lo ha evi-
denciado la práctica. Lo prudente sería 
estatuir que cuando el p-irlamento se en-
cuentra en período constituyente, en fun-
ciones meramente elertorales, no está 
obligado para su actuación en su prime-
ra o posteriores reuniones, mientras no 
se elija la mesa, a necesitar un "quorum" 
alto, expresándose que el referido precep-
to debe ser solo aplicable caso de raíante-
nerse, con posterioridad a su constitu-
ción definitiva, teniendo por base para 
las operaciones preliuiinanre?, el núinero 
de los miembros proclaniados y como 
cálculo superior de asistemla, el de la 
mitad y uno más de ios légUuadores", 
"En cuanto al período de sesiones, en 
algunos países—dice el autor—Integra to-
do el tiempo del mandato do un Individuo 
del congreso: en otros con inris lópica y 
acierto, se distr 'buye todo el tiempo de 
las reuniones en legislaturas, o sea el 
número de veces «pie se reúnen y fun-
cionan, cesando una o más veces las cá-
martiS parlamentarias, ordinarias o extra-
ordinarias, durante el tiempo legislativo. 
El período de sesiones comprende una 
sola legislatura ordinaria en loa países en 
que los legisladores se eiljcn i or un año 
y solo funciona el parlamento una vez 
en ese tiempo, salvo (pie sea convocado a 
reunión extraordinaria. Kn otras nacK»-
ues el año legislativo comprende dos le-
gislaturas. La legislatura abraza el n ú -
mero de días bábldes o habilitados ipie 
actúa un parlamento, después de unas 
vacaciones y antes del próximo receso, 
dentro de un periodo de sesiones. En al-
gunas constituciones se determinna l i m l -
tableniente el número de días en (pie se 
pueden celebrar sesiones; en otros se de-
ja al arbi tr io de los miembros de la 
asamblea, y en muchos se fija el tiempo 
y se autoriza la prórroga. Las horas de 
sesiones son, en ülgunos parlamentos^ 
invariables; en otros, Ilimitadas y en ca-
si todos prorropabies. La prórroga es un 
elemento de defensa contra lo imprevisto, 
la oposición, la obstrucción o la neceafdad 
de no dejar abandonado un problema ur-
Kente y perentorio. Se prorroga la legis-
latura? se prorrogan las horas de labores 
parlamentarias pero es Improrrogable el 
período de sesiones. En el Senado romano, 
en la época de Cicerón, celebraban tres 
sesiones mensuales y las extraordinarias 
que los cónsules creían convenientes; nun-
ca las tareas parlamentarias antes de sa-
l i r el sol ni se prorrogaban después de 
l-cnerse, aunque Auto Gelio cita una se-
sión célebre en que Catón de Ctlca estu-
vo hablando once horas seguidas, con ob-
jeto de evitar que se tomase un acuerdo 
que convenía mucho a Julio César" 
"El Par lamento—cont inúa diciendo el 
señor Pardo Suárez—se reúne por derecho 
propio sin necesidad de convocatoria, con-
Años hace que se fondo la \% 
brlca suiza de Relojes, marca*. 
A . B . C . 
" C a b o l l o d e B a t a l l e " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e 
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s ! 
vocado const:tuclonalmente por el nodo, 
ejecutivo, en la persona del Jefe del KÍ 
tado, o cuando las dos terceras partes «iá 
sus miembros lo soliciten de los Presi 
<*?ntes de los respectivos cuerpos Colee-ul 
ladores. Cuando las Cámaras se reúnen 
sin necesidad de convocatoria sino mlí 
ministerio de la carta fundamental de u 
nación, la legislatura es ordinaria- en to 
dos los demás casos, es extraordlnari»" 
En una legislatura ordinaria se pueden 
celebrar sesiones ordinarias, constitudo 
nales y reglamentarias y extraordinarias 
preceptuadas en la constitución o en loi 
reglamentos; en la legislatura extraorrti' 
naria solo pueden celebrarse sesiones de 
esta naturaleza y por lo general son limi 
tadas en cuanto al tiempo v en ellas no 
puede tratarse sino del asunto expreso nun 
las motivare". 1' 
"Otras enseñanzas en materia de derecho 
políico pueden hallarse en esta publica, 
ción del señor Pardo". 
La revista "Argentina" de ciencias po. 
líticas, también publica el siguiente ro, 
mentarlo del l ibro del señor Pardo Suárez* 
"Es una interesante recopilación de las 
disposiciones constitucionales y legales 
relativas al funcionamiento de los cuer. 
pos legislativos. Public ación útil para lo» 
estudiosos y para los miembros de lai 
Cámaras en cualqu er país, pues se tra-
ta de una obra que comprende los textoi 
respectivos vigentes en las naciones euro-
peas y americanas. Es así, un manual da 
derecho parlamentario cuva compulsn no 
podrá ser olvidada por quien desee po, 
seer una completa Información de esta 
materia. El autor agrega en cada casi un 
valioso comentario, con objeto de explicar 
detenidamente los principios y las reglas 
establecidas". 
Que una obra sobre materia tan árida 
como la legislativa hapa eco cutre nos-
otros, que carecemos de tratadistas. ^ 
dediquen sus estudios a esos problemas, 
no debe sorprendernos. Por eso el tiiunfo 
del señor Pardo Suárez, que reúne a sus 
profundos coiiociiuientos sobre el asunto, 
una excelente cultura y el hábito del im-
blicista, estaba asegurado. Más que rev's. 
tas Importantes del extranjero se 0( upea 
en forma tnn encomiástica de ese traba-
Jo, si es verdaderamente meritorio, y de. 
be servirle al autnr de estimulo ' para 
prosepuir su obra de divulpación de co-
nocimientos saludables y útiles para el 
país, ye fpie nosotros, por nuestra •poca 
vida parlamentaria tenemos aún inucho 
que aprender sobre práct icas leplslativas. 
Nuestra felicitación al vlefo compaltol 
ro en las tareas periodísticas. 
N o h a y n ú m e r o d e l 
" D I A R I O D E L A M A H I N A " 
q u e n o t e n ^ a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
QUERELLA J'tlK ESTAFA 
Kolando F. Mukán presentó ayer tarda 
ante el seiior Juez de Instrucción de la 
Sección Pr mera una querella por estala 
cuiitra Moore Lewis, vecino de üeluscoain 
7 y medio acusándolo de ijue trata da 
emuarcarse para lus Estados Unidos coa 
el propósito de no pagarle la cantidad (la 
$l.o00, parte ue 1 asuma de ?2.7a0, ilaul-
d a d ó n (pie le corresponde al denunciante 
a vir tud de la ilisoluc ón de una sociedaa 
que establecieron pura explotar el nego-
cio de garages. 
>1SA LESIONADA 
En el centro de socorros del primer 
distri to fué us.stida ayer la nina oe trea 
años de edad Paula bolis, domiciliada eu 
l íernaza numero ;>U, por presentar .c^ioiiea 
graves que se produjo al caerse casual-
mente nu su doni.cilio. 
.LESIONADO ÜBAVB 
Al caerse transitando por la Calzada de 
Luyano se produjo la Inn tura del bruio 
üerecho Lmaio i^egu manco, vecino üa 
Monte número 21. 
Fué asistido eu el centro de socorros oe 
Jesús del Monte. 
KOBO -
A la policía nacional participó ayer Jo-
sé Kei itodnguez, propietario y vecino uei 
ost .üleciui eiuo i ^ l Gl<'Uo, situado 4lw°" 
te numero l i , que le haa sustraído de una 
vidriera varios objetos que aprecia en i» 
suma de ulez y ocho pesos. 
OTRO KOBO 
líenito Le ón,empleado y vecino del es-
tabieciuiieuto de asiáticos El Aguila, eai*-
b.ec.do en la calle de Aguila numero 
participo a la policía que a el y otru» 
companeros suyos les han sustraído ob-
jetos que aprecian en 
PK^CESAMIENTOS 
Por los distintos seiiores jueces de ins-
trucción de esta capital tueron proceaaww 
ayer los siguientes individuos. 
Purtolome Uuiz Azoíre, por estafa, coa 
fianza de 1000 peaoa. _ 
—Pedro Puebla Eur que, por robo, coi» 
fianza de 500 pesos. . 
—Fernando Jiménez Avila, P"r a t e n i -
do, quedó en libertad upud acta. 
—Ensebio Diego Gutiérrez, dependienu» 
de El Batey, por hurto cualificado al "UJ 
ño de dicho establecimiento, cxclu do 
toda fianza. _ _ A-
—Juan Alvarado Vil lar , con fianza ao 
200 pesos. 
g i n e b r a mma 
U N I C A L E G Í 
W O L F E 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L A M O R ^ E L M A T R I M O N I O I 
' \ a d a m á s bel lo , m á s bueno, m á s j 
reconciliante oon l a v ida , que u n a ' 
n r i ó n determinada por el amor , 
r í d ó n de dos seres que han v i v i d o 
«or a l g ú n t iempo en una especie de 
¿xtas is que los ha ais lado del m u n -
Ho- que los 113 tenido á v i d o s , m i e n -
tras no han sido m á s qus p r o m e t i -
L g de encontrarse j u n t o s ; de de-
cirse esas cusmas palabras que se 
repiten hasta la saciedad, s i n can -
L r s e nunca de ellas y con una e m -
briaguez siempre renovada ; esas 
viejas palabras que son i n s u s t i t u i -
i)ie3 y que las va p ronunc iando ge-
neración t ras g e n e r a c i ó n , s i n h a l l a r 
otras m á s nuevas y a l m i s m o t i empo 
más expresivas, m á s amorosas y 
más embriagadoras. No son m u -
chas, y parecen s iempre dist intas,? 
porque una mi rada , u n cambio de en- , 
t o n a c i ó n , una nada, las t r a n s f o r m a i 
y las e s p i r i t u a l i z a ; porque aquellos 
que las p r o n u n c i a n s ienten i d é n t i c o 
anhelo por fund i r en uno sus des t i -
ros , como dor. cor r ien tes de agua, 
empujadas por l a m i s m a fuerza m i s -
teriosa, se p r ec ip i t an co r r en , y 89 
unen en el mismo m a n a n t i a l . 
Dos seres que l l e g a n a l m a t r i m o -
nio a m á n d o 3 3 , ofrecef í l a v i s i ó n de 
una de las mayores fel icidades que 
se pueden d i s f ru t a r en l a t i e r r a . 
¿ Q u é Impor t a , s i en vez de una 
morada e s p l ó n d i d a , les aguarda ^ i j n 
modesto y oenci l lo hogar , coqueta-
mente preparado? 
E amor es el m á s h á b i l decorador 
del un ive r so y asociado a l a j u v e n -
tud , sabe embel lecer lo todo. 
P o l u o s * 
D E J^R4>N1QUE Y O* PARIS 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
ÍIAS 
Qtti/re 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
VEOSLA? 
AOUIAR 1U 
P R E P A R A D A » 
cod l a s E S E N C I A S 
m i s n a a s • 
EXQtfiSfU PARA E l l A N Y EL PANELI . 
Be feota . DB0GUEB1A J O B M , OUspt» 50, O f t i i a I Ap&ar. 
Dos personas enamoradas no cam-
b i a r í a n el n ido que a fuerza de per-
s e v e r m c i a ha ido fo rmando su t e r -
nura , por n i n g ú n o t r o b i en que se les 
pudiera ofrecer lejos e l uno del o t ro . 
E n é l , saben que e s t a r á n reunidos , 
7 s i el t raba jo y las necesidades de 
la v ida los separa m o m e n t á n e a m e n -
te, esperan t r a s de a lgunas horas, 
vo lver a r eun i r s e con u n gozo que s ¿ 
renueva cada d ía . 
Jun to f o r m a r á n sus proyectos d«» 
recreo y s i !lega u n momen to de 
prueba, como son dos a c o m p a r t i r l a , 
la s o b r e l l e v a r á n va l ien temente , por -
que el a m o r verdadero conduce has-
ta a l h e r o í s m o y sabe l u c h a r y ven -
cer s iempre. 
Pero ¡ c u á n t a s uniones, comenza-
das t an admi rab lemen te , hace e l 
destino (o m á s b ien l a v o l u b i l i d a d 
h u m a n a ) , que se vayan enf r iando 
gradual , pero i r r e m e d i a b l e m e n t e ! 
i C ó m o ? ¿ P o r q u é ; no se amaban? 
S í ; pero e l h o m b r e por lo genera l , 
es u n ser que se sacia has ta de l a 
f e l i c idad ; a l que e n f r í a e l l o g r o de 
todo b ien anhelado, y que una vez sa-
tisfecho de lo que a m b i c i o n ó , siente 
que surgen on su v ida nuevas asp i ra -
ciones, diferentes e m p e ñ o s , y a ú n 
s o s t e n i é n d o s e su afecto, se m i t i g a su 
p a s i ó n . 
L a m u j e r no s iempre se aviene a 
esta clase de cambios y a l e m p e ñ a r -
se en seguir siendo la adorada. Igno -
r a que e l secreto de su fe l i c idad con -
siste en adaptarse, a l menos aparen • 
temente, a ÍSOS na tura les cambios, v 
con Inocentes c o q u e t e r í a s , y mucha 
t á c t i c a I r provocando nuevas I l u s l o -
ces s in d e j i r «que se apague nunca 
por comple to el fuego del amor . 
Me d i r á a l g u n a : " ¿ Y n o es s a c r i -
ficarse demasiado, sostener esa no 
I n t e r r u m p i d a lucha?" A lo que me 
pe rmi to con tes t a r l e : " ¿ N o l u c h a ei 
1 ombre s iempre por sostener su 
p o s i c i ó n ? B i e n puede l u c h a r l a m u -
jer por defender su amor . 
SI lo hace, c o n n e g u i r á ser s iempre 
la admirada , l a prefer ida , y para 
bien de ambos, y g desoecho del 
t i empo y de las d i f icu l tades , l o g r a -
r á , l o nue debe ser l a m a y o r a m -
b i c i ó n do l a muje r , r enovar no una . 
sino repet idas veces, e] amor en e l 
m a t r i m o n i o . 
F m m n do r a n t l l l a n a . 
C R E P U S C U L O 
E l sol sobre t u f rente d e p o s i t ó u n 
(beso, 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a , 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
f lo tando entre los rayos de vesper-
( t i n a l u z ; 
re inaba ese s i ' enclo en que las a lmas 
( s u e ñ a n . 
que acaso t o d a v í a no has c o m p r e n d i -
d o t ú . 
Por l a ventana abier ta , que da sobre 
( m i huer to , 
ent re ei t ap iz que fo rman las ramas 
(de u n rosa l . 
l legaban los aromas de nardos y c l a -
v e l e s , 
quer iendo con su a l iento la estan-
(cia per fumar . 
Como suspiros tenues, en alas de las 
(br isan , 
las notas de u n piano vo laban hasta 
- . ( m í . 
tegiendo esa cadena de p l á c i d a s me-
(mor i a s 
que funden en u n s u e ñ o pasado y 
(porven i r . 
Te v i como una sombra , como d i v i n a 
(Ofel ia 
que de r ramando f lores sobre l a » 
( tumbas va , 
cuyo ve lo de p la ta , como rayo de luna , 
daba u n n i m b o a t u cuerpo de encan-
( to v i r g i n a l . 
Mis ojos en tus ojos amantes se po-
( sa ron 
cua l abejas oue l i b a n las hojas de 
(una f l o r , 
y s e n t í las du lzuras de las mieles de 
( u n beso 
que fué desde los labios derecho a l 
( c o r a r ó n . 
U n i ó n I n d u s t r i a l y 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
OficiDO: lonjo del Comercio 3er. p isorMana. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
A L M A N A C H ' H A C H E T T E ' ' 
P e t i t e E n c y c l o p é d i e P o p u l a i r e 
t i famoso a lmanaque de H a c h e t t e t iene este a ñ o u n doble i n t e r é s : 
fl «le una enciclopedia abreviada, l l e n a de dato-i interesantes y ú t n e s , 
| «"a h is tor ia de pa lp i t an t e a c t u a l i d a d sobro ios acontecimientos m á s 
« p o r t a n t e s le la p u e r r o . 
Precios: t a r t o n é $0-80. P i e l flexible $1-40. 
S T A N D A R D D I A R I E S . 
Grandes para of ic inas y b u í e t e s do p r o í e s i ó n a l e s , y m u y p e q u e ñ o s pa-
bosnio , d l 'Tlos " í n t i m o s " %tc. 
Bloones e s p a ñ o l e s pa ra a lmanaques , en muchos t a m a ñ o s . 
U C A S A W Í L S O N , O b i s p o , 5 2 . - H a b a n a 
Excmo. Sr . D . l l a m ó n P l a n l o l , Pre-
s i d e n í e . 
D . Pedro S á n c h e z G ó m e z , l o . Vice-
presidente . 
D. Pablo M a r t í n e z D í a z , 2o. Vicepre-
sidente. 
D r . J o s é M . Collantes, Abogado Con-
n i t o r . 
I ) . M a n u e l G ó m e z . I n t e ryen to r . 
D . E rnes to B. C a l b ó , Voca l . 
D . S e b a s t i á n Benejam, V o c a l . 
D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z , V o c a l . 
D . V icen te G o n z á l l e z IS'okey, VocaL 
ü . L u i s Bed lo t , Voca l , 
D r . A . del Bus to , Secretar lo Genera l . 
D r . A . del Busto , Voca l . 
D . M a n u e l G ó m e z Mena, VocaL 
D . A n g e l Estrugo* Voca l . 
D r . Gustavo d© los Beyes, M é d i c o 
D i r e c t o r , 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i a a r í a d e ¡ a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e l v i e r n e s » 2 8 d e l m e s e n c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o - a s o c i a d o s d é l a m i s m a , u a V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
H O T A : — L a fecha en que d a r i p r i n c i p i o l a d e T o l n d ó n , se a n u n c i a r v opor tunamente p o r l a Prensa. 
Mis manos fue ron nidos donde re fu-
(g io h a l l a r o n 
dos azucenas blancas, tus manos de 
( j a z m í n . 
y a l roce de su nieve se d e s p e r t ó 
(aquel fuego 
t;ue den t ro de m i a l m a a ú n guardo 
(para t í . 
A q u e l sub l ime Ins tan te de a m o r y de 
( p o e s í a , 
t u i n f a m i a y tus t ra ic iones me h ic ie -
r o n o lv ida r . 
y t e m i r é de nuevo como en las d u l -
(ces horas 
en que e l e v é t u Imagen sobre amo-
(roso a l t a r 
—¿Me quieres?—me d i j i s t e , y del 
(hermoso s u e ñ o 
me d e s p e r t ó de p r o n t o el eco de t u 
(voz. 
s in t iendo que u n a l á g r i m a humede-
(c ió mis ojos 
y en e l dol iente pecho l a he r ida re -
( n o v ó . 
Como f lo tan te n i eb l a que r á p i d a sa 
(aleja, 
. n u e l l a i l u s i ó n g r a t a se d i s i p ó fugaz 
¿ P o r q u é ya n o me envuelven las 
(sombras de ese s u e ñ o , 
aunque l a m u e r t e t r i s t e me espere 
( a l despertar? 
Narc i so D í a z de E s c o r a r 
C A S T I L L O T R A G I C O 
L a for ta leza de Sau Pedro y San 
Pablo, de San Pc te r sburgo , de que 
tanto se ha hablado con m o t i v o de 
los constantes d i s tu rb ios de Rusia, 
es u n a enorme masa de p iedra que 
se a lza a o r i l l a s de l Neva, f rente a l 
Palacio de I n v i e r n o , que fué hasta 
hace poco res idencia de los Zares. 
T iene una h i s t o r i a t a n l a rga como 
t r á g i c a l a oi tnda for ta leza . 
D e n t r o de sus m u r o s , Pedro el 
Grande hizo t o r t u r a r has ta l a muer -
te a su h i j o A l e x i s . 
M á s tarde fué encer rada en e l l a 
la pr incesa Pa rakanova ; y se cuenta 
que en una i n u n d a c i ó n , se l l e n ó de 
agua la celda que le s e r v í a de p r i -
s ión , y las ratas h u y e r o n del pe l i g ro , 
t repando por el cuerpo de l a desgra-
ciada prlncss-i . 
Al l í t a m b i é n Ca ta l ina I I , m a n d ó 
en te r r a r v ivos a cuantos se p e r m i -
t i e ron c r i t i c a r el asesinato de su es-
poso. 
Y n o s ó l o en é p o c a s lejanas, s ino i 
recientemente en esa for ta leza se ha 
m a r t i r i z a d o i m á s de u n p r i s ione ro 
p o l í t i c o . 
A i r evo luc iona r lo Ka rakozo f f , se le 
o b l i g ó a estar s in d o r m i r d í a s y d í a s 
y cuando el s u e ñ o lo dominaba, sus 
guardias lo golpeaban b ru t a lmen te . 
Cuando l o l l e v a r o n a l p a t í b u l o . Iba 
ya medio muer to . 
E l P r í n c i p e K r o p o t k i n estuvo pre-
so en San Pedro y San Pablo a lgunos 
1 a ñ o s , hasta .31 de 1870. 
Las paredes y la pue r t a de su p r i -
s i ó n fueron revest idas cuidadosamen-
te de f i e l t r o , pa ra que en su celda 
reinase u n r ü l e n c ' o absoluto e inso-
reinase u n f i l enc io absoluto e inso-
ciedad G e o g r á f i c a de Rusia c o n s i g u i ó 
que !e pe rmi^esen seguir e sc r ib ien-
do una obra que t e n í a empezada; pe-
r o e l permiso se l i m i t a b a a una* 
cuantas h o r i s . y los carceleros le 
«Qui taban l a p l u m a y l a t i n t a a l me-
d i a r la tarde . No obstante, grac ias 
a esa o c u p a c l j n de su e s p í r i t u , pudo 
escapar a l a l ocu ra . 
D E J U S T I C I A 
N O M B R A M I E N T O S D E J U E C E S 
Por e l s e ñ o r Pres idente de la Re-
p ú b l i c a han sido hechos los s igu ien -
tes n o m b r a m i e n t o s : 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia , I n s -
t r u c c i ó n y Cor recc iona l de I s l a do 
Pinos, doctor B a l d o m c r o Grau y 
T r i a n a . 
Juez de P r i m e r a Ins t anc ia , I n s -
t r u c c i ó n y Cor recc iona l de Mayan ' , 
doctor Juan M a n u e l Nava r re t e Y 
P a u l a . 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia , I n s -
t r u c c i ó n y Cor recc iona l de Guane, 
doctor A n t o n i o M a r í a Lazcano y M a -
s ó n . 
Juez M u n i c i p a l . Segundo Suplente 
de Santiago de Cuba, se5or Rafae l C . 
Ros y Es t r ada . 
Juez M u n i o i p a l P r i m e r Suplente de 
Bayamo, s e ñ o r Carlos M a n u e l T a -
m a y o . 
Juez M u n i c i p a l Segundo Suplen ta 
de Bputa , s e ñ o r S e r a f í n Castro y 
E r í t o . 
Juez de P r i m e r a In s t anc i a . I n s -
t r u c c i ó n y Cor recc iona l de Nuevi tas , 
doctor Beni to Costo y P a r r a . 
Juez M u n i c i p a l P r i m e r Suplente de 
Guanabacoa. doctor J o s é M a r í a Gis -
pe r t y R o d r í g u e z . 
F I S C A L D E P A R T I D O 
Para la plaza de F i s c a l de P a r t i d o 
de Sanct i S p í r i t u s , vacante por f a l l e -
c imien to del Fefíor A n t o n i o E l ias G ó -
mez, ha sido de?rgnado e l doc tor 
Gustavo G a r c í a M a d r i g a l . 
L I C E N C I A C O N C E D I D A 
Se han concedido t res meses de 11-
cenc'a, por causa de. enfermedad, y 
con sueldo a l s e ñ o r R a m ó n V e r d u r a 
> Santoyo, Abogado F i s ca l de l a A u -
diencia de Santa C l a r a . 
I N D U L T O S 
H a n sido indu l tados los penados 
s iguientes : 
M i g u e l Castro y J o s é Santos Gon-
z á l e z , condenados por e i Juez Co-
r r ecc iona l de M a d r u g a por fa l tas 
con t ra las perdonas. 
A n t o n i o R ive r a P a d r ó n , condenado 
por la Audienc ia de l a Habana en 15 
de Enero de i*»!?, por u n de l i to da 
h u r t o . 
J o s é Gabr i e l de l a Fe, condenado 
e ncausa n ú m e r o 114 915 del Juzgado 
de Matanzas, por estafa. 
Pab lo e H i l a r l o Alonso G o n z á l e z , 
d ' sparo de a r m a de fuego y les io-
nes . 
A n t o n i o l l o r a d o R o d r í g u e z y Josa 
Ol ivares H e r n á n d e z , h o m i c i d i o . 
R E B A J A 
Por decreto del s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a se han rebajado t res 
a ñ o s de l a nena de catorce a ñ o s , 8 
meses y u n d í a que le fué impues ta a 
D o m i n g o Blanco V i o l t o , por el de l i to 
de h o m i c i d i o . 
F I A N Z A S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la Incau -
t a c i ó n dispuesta de l a f ianza de 200 
pesos prestada por el s e ñ o r C é s a r 
V í c t o r Maza, para que pud ie ra dis-
f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l Cami lo 
Aftel Bor rego , procesado en causa 
357|917 del Juzgado de la S e c c i ó n Se-
g u n d a . 
c 71Í ld -24 l t - 24 
L e a e l a n u n c i o d e 
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E l E n c a n t o 
9» 
o. m a l t . . . C9357 
I n . 17-d.t 
B o u q u e t d e N o v i a , C e i -
t o s . R A I D O S . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 7 1 9 1 S 
A r m a n d y H n o » 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
t O L L E T I N 6 1 
J E R O M I N 
k ^ d i o s h is tór icos sobro e l siglo X V I 
r o u 
Et- P. L U I S C O L O M A . S. J . 
1)12 U E A L A C A D E M I A E S P A S O L A 
Tentn en Lu MoUerua Poesía. Obiin., , 
uúmeru» y 135) 
(Continún) 
wlM ^ 'os Brantles inconyonientes 
™-ia guceiicr de turbarse la chris-
iroH ""'Hilo todo . . . he querido 
Kooi 4,1 <'e to<lo lo que sobre es-
en /if* m* .oírece >' 416 mi vo-
ir n • Primerameate habéis de 
ipren 1° en niuKuna manera se de-
Mi F »eri e8te tt^ocio hasta qu lo 
Dema i8 todo quieto y 11a-
IUCJ,, . "^sto se debe de conside-
i e 'undamento que se podrá 
•ninr ?y,1<*a l08 «l* Inglaterra 
fiSSii i ne80ck>. pues no 
^ Dnívi no tan flaco u i pequeño 
ü'la i i , íanar ni deba emprender 
la ' , e' mismo re ino . . . Demás des-
u !,]„ a Kt'inn se ha recelado de 
D a . Psn» Estados, y hecho al-
ia vornc,0,ne!' y comenzado a vivi r 
uel _ re<cIo de su seguridad y la 
n u / t l " l - llor(l"e «i esto fuese, no 
a i« rtiíar <,t'1 negocio. Para des-
'lo n» "a ^ ¡ n a de la sospecha 
vos :l P0(,rá haber causado ve-
U1> tn esus Estados, parece que 
será a proposito ir la regalando y tener 
con ella buena correFp>.i;.lenc¡a en lo 
(lile se ofreciere." 
Mostrrtse Felipe I I tan s.iílsf^cho de la 
visita de su hermano Í:1 Escorial, que 
en contra de lo dicho a Pérez acompa-
fi61e él mismo a Madrid el 22 de Se-
tiembre y mand fia los Prelados de las 
Ordenas religiosas hacer rogativas pú-
blicas y procesiones por el feliz éxito 
del viaje y Gobierno de D. Juan. Apro-
vechó éste los días que aún ta rdó D. Fe-
lipe en despacharle, para disfrutar «le 
la compañía de sus amigos y lo hizt> 
cumplidamente en las suntuosas'cenas qu'j 
a diario (Jaba Antonio Pérez en la Ca-
silla, seguidas de grandes partidas de 
Juego, y en las meriendas en "Los Cho-
rri l los," sitio delicioso del soto a que 
asist ían también damas muy principales 
de la Corte. Era entre todas la más 
festejada la Princesa de Evoli. viuda ya 
de Uuy Gfimez, de cuyas intimidades con 
Antonio Pérez comenzaba a murmurarse. 
No habían llegado aón estas murmuracio-
nes a los oídos de D. Juan y trájoselas 
entonces el Marqués de la Fabara, ma-
la persona y hombre chismoso, que había 
peleado a sns órdenes en las Alpujarras. 
y andaba ahora tras él para que le lle-
vas» a Flandes: dljole grandes cosas de 
la liviandad de ln dama y el trevimlen-
to del plebeyo engreído, y concluyó con-
»ultAnd<ile en conciencia, si corno pa-
riente de la de Evoll debía él apalear a 
Antonio Pérez o darle una estocada. Ata-
jóle la palabra D . Jnan diciendo que 
no entendía él de teologías, sino de gue-
r r a : pero los dichos de Fabara hicléron-
le caer en la menta de ciertas extra-
ñas ftimlltarldades que había notado en-
tre el Secretarlo y la Princesa, en las 
varias veces que ln vlsitft aquellos días 
en su rasa del callejón de Santa María, 
acnnipafindo sleinnro de Pérez. T'n senci-
llo suceso acaecido al día slsruiente. nca 
bó de convencí-rle de aquellos Impúdicos 
amores que habían de dar desenlace defi-
nitivo al terrible drama que Antonio Pé-
rez iba preparando. 
Había en el Soto de la Casilla un pa-
raje delicioso que llamaban "Los Cuo-
rnllos," por vanas fuentes que t n me-
nudos chorros brotaban; hizo allí Anto-
nio Pére» construir una casita rúst ica 
en la apariencia, lujosa y de precio eu 
la realidad, y delante una ancha explu-
uadu en que se podían Jugar cañas, co-
rrer ciats, sortijas y aun toros y demás 
dutreteuinrieutos dts la .'época. Ocurrió, 
pues, que para despedir a D. Juau dió 
Antonio Pérez en los Chorrillos una me-
rienda a las damas, y para divertirlas 
y más agasajarlas, habían los caballeros 
de correr "el Estafermo." Consistía este 
Juego eu un figurón de hombre armado 
que llevaba embrazada una rodela eu la 
uiuno izquierda, y en la derecha unas co-
rreas euu unos saquillos de arena pen-
dientes: hal lábase el figurón colocado de 
un másti l y sobre un eje que le permi-
tía dar vueltas a la redonda, de mane-
ra que viniendo un Jinete a la carrera con 
la lanza en ristre, si pegaba en la rodela 
del figurón hacíale girar rápidamente y 
descargar un fuerte golpe con los saqui-
llos al mismo Jinete si no era éste muy 
diestro; y eu evitar este golpe con dea-
treza estaba el lance y habilidad del 
Juego. 
Llegaron las damas a la Casilla, unas 
en carroza, otras en litera, y las menos de 
ellas a caballo, todas muy bien adereza-
das y muy servidas y aconvi>añadas de 
galanes: hacían cabeza entre ellas la Du-
quesa del Infantado, la mujer de Anto-
nio Pérez, Doña Juana de Coello, y la 
Princesa de Evoli Desde la Casilla hasta 
los Churri4Ios. que distan una media le-
gua, fileron las damas en carretas que 
tenía preparadas Antonio Pérez : hallában-
se éstna adornadas con tapices, brocados 
y mullidos cojines, y encaparazonados los 
luicycs de grana con los cuernos dorados: 
los boyeros vestían sayos de pastor*», de 
¿ftfCAdi» y pieles finas, monteras de ter-
ciopelo y en las manos largas varas de 
fluas madetma con uguljoues de plata. ( a-
bulgabau lufl señores alrededor de las cú-
rrelas yendo y viniendo de unas a otras 
y deteuiéudose en todas para entablar 
con lus damas alegres conversaciones y 
graciosos discreteos En mitad de la ex-
planada hal lábase erguido el Estafermo, 
que «ra un grotesco y corpulento gue-
rrero armado a la flamenca, con todo el 
garbo y aire caricaturesco del temible 
caudillo de los rebeldes de Flandes, P r ín -
cipe de Orauge, Y por si alguno no eu-' 
tendfa la alusión, hallábase escrito en el 
broquel del Estafermo con letras muy 
gordas:—Taciturno—que era el sobrenom-
bre que a Orauge le daban. 
Pues aucedUi que corriendo el Estafer-
mo, Honorato de Silva, gentilhombre muy 
querido del señor D. Juan, dl61e tan 
recia embestida, que desprendido con la 
violencia uno de los saquillos fué a dar 
por 'mala fortuna en la cabeza de Anto 
uio Pérez, el cual cayó aturdido y como 
Aiera de sí del golpe. Alborotáronse to-
dos; lleváronle • la casita rúst ica y, pa-
sado el primer susto, volvieron todos al 
Juego riendo de aquellas violentas diplo-
macias del Príncipe de Orauge. guedóse 
\ntonlo Pérez descansando eu un cama-
rín apartado, y como le ocurriese a I ) . 
Juan de Austria llegarse a verle al ca-
bo de un gran rato, encontró a la puer-
ta una dueña de la de Evoii , llamada Do-
ña Uernardlna, sentada en una banqueta: 
turbóse la dueña al verle y quiso impe-
dirle la entrada diciendo que el señor 
Antonio dormía : mas como en aquel mo-
mento se le oyese re ir tras de la cortina, 
precipitóse la dueña dentro como para 
avisar: mas hízolo con tal mala for tu-
na, que al levantar la cortina pudo ver 
perfectamente D. Juan a Antonio Pérez 
acostado en un diván muy bajo y a la 
Princesa de Evoli arrodillada ante él po-
niéndole en la cabeza, con gran desen-
voltura y risa de ambos, paños medlcl-
Pfiiea que mojaba ea una escudilla de pla-
ta puesta en el suelo. Disimuló D. Juau 
como al nada hubiese visto y a nadie 
osó tampoco confiarse por miedo a des-
cubrir las flaquezas de una dama y los 
devaneos de un amigo. Mas muchos me-
ses después, discutiendo un día, allá en 
Flandes, con Escovedo ciertas pretensio-
nes de la de Kvoli , que quería favorecer 
el Secretario, fuéle preciso para conven-
cerle de lo vergonzoso del caso, confiar-
le las murmuraciones de Fabura y la 
escena de los Chorrillos, desatando aaí 
el mismo D. Juan, sin saberlo, los vien-
tos que desencadenaron la terrible tem-
pestad de reproches, odios y venganzas 
en que pereció Escovedo. 
Dispuso el Key con grandes precaucio-
nes y misterios el viaje de D. Juan, para 
evitar que se supiera en Flandes au sa-
lida y se precaviesen por lo tanto contra 
BU llegada. Salló a fines de Octubre, sin 
despedirse de nadie, y corriendo la voz, 
antes, de que iba al Bscorlal para volver 
otra vez a la corte, donde le eai>eraba Es-
covedo, arreglando con el tesorero Garnica 
los dineros necesarios para el pago de las 
tropas allá en Flandes. Despidió D. Juan 
en el Escorial a au comitiva y solo cou 
Octavio (lonzaga y Honorato de Silva to-
mó en postas el camino del Abrojo, don-
de le esperaba Doña Magdalena de l . lloa. 
Habíala escrito D. Juan que lleraba pre-
parado para aquella visita "un cenmonial 
de oue holgarse ha mucho vtra. md. por 
ser tan santa su ánima y por el mii 'ho 
amor que se tiene con la mía, que cierto 
no he hallado ni hal laré Igual en la v l -
daConsistía eate "eerimonial" •«» la" 
naa nruebas de afecto que el delicado co-
r-iy.'.n de D. Juan le llevaba preparadas 
conociendo la alteza y religiosidad de 
-entimientos de la noble señora. El mis-
mo día de su llegada confesó detenida-
mente con el viejo Fr. Juan de Calahorra, 
v a l día siguiente, en el oratorio privado 
ilel Prior, muy peqnefilto y devoto, co-
mulgó a l ' l ado de Doña Magdalena y 'de 
la misma hostia que ella," como habla 
hecho veinte años autes allá en Vlllugar-
cía, la primera vez que se acercó a la 
santa mesa conducido de la mano por lu 
misma Ulloa. Lágr imas sin cuento de se-
reno Júbilo corr ían por las arrugadas me-
jilla» de la anciana señora, comprendien-
do que con esto quer ía D . Juan probare 
oue era el mismo eu su fe y el mismo 
eu au amor de h i jo ; y lágr imas de pena 
y de vergüenza corrían también por las 
mejillas del vencedor de Lepunto al con-
siderar que si bien era el mismo en la 
fe y el mismo en su amor de hijo, no 
se arrodillaba entonces a» lado de aque-
lla aauta mujer vistiendo como antes la 
blanca estola de la Inocencia, sino el ás-
pero y oscuro sayal de la penitencia. 
DWSle entonces varios breves y " " l " 
alcanzndaa por él del Romano Pontífice, 
concediendo gracias y prlvllegloa a la 
iKlesia y caaa de Jesu í t a s fundada por 
m.ña Magdalena en Vlllagarcía, y los 
dibujos del magnífico retablo de alabas-
tro representando la pasión de ZSuestro 
Señor, que había mandado él hacer para 
dicha Iglesia, en que yacía ya enterrado 
"su t ío y padre" 'Luis Quijada, y tenía 
abierta y' preparada su aepaltura la misma 
Dofia Magdalena. Llegó por f»n la "p1-11 
de marchar harto pronto para todo»: ha-
bía de hacer el resto del viaje D. Juan 
disfrazado de criado de Octavio Gonzaca. 
v púsose para ello un sayo de paño basto 
castaño, gorra de lo mismo y botas altas 
de cordobán negro: quiso también cortar-
se el bigote, pero alzó el grito dona Ma£_ 
daleca contra aquella proflanación de la 
varot.il belkwa de D. Juan y sacrificio 
cruel de aquellos rubios pelltos que -en 
otro tiempo r i ó ella nacer y crecer len^ 
lamente. Ofrecióse ella misma a teñirle 
de negro la barba y el cabello con unas 
tintas qne él t ra ía , y . lo hizo « efecto 
con grande esmero, teniendo la «"a^"1 
D. Juan en sa regazo como cuando era 
niño, coa grandes risas de él y no. vpro 
festejo y ternura ds ella. Contempló Do-
i fia Magdalena su obra una vez terminada 
y al encontrarle tan gallardo de criado 
pelinegro como fuera de Príncipe pelirru-
bio, sonrióse complacida y díjole cutre sa-
tisfecha y temerosa: 
—Lerdo tiene que ser el que \ . A. en-
I agüe.—Dirán todos: debajo de este »a-
l y al hay a l . . . 
1 Subió Doña Magdalena a un torreón 
de la muralla que rodeaba el Abrojo, pa-
I ra despedirle, con Fr. Juan de Lalabo-
rra, ei Prior y otro» religioso», y ai 
verle, anegada eu lágr imas, volver la ca-
beza y sonreír en el último recorto oei 
i camino, su ciego corazón no adivino que 
j desaparecería para 81emPre;J*u^D? 'e I vería a ver nunca, que antes Ue «os anos 
I es tar ían hechas polvo tanta Juventud, tan-
ta gallardía, tanta grandeza, y que aqu»;! 
! amor tan puro y tan profundo sería eu 
, au ancianidad un recuerdo: 
X I I I 
Quiso D . Juan de Austria 
su tardanza en emprender el 
su prisa en ejecutarlo y con 
lo hizo y tantos trabajos, qi 
zón pudo escribir con su bal 
humor a sua grandes amigos « 
Orgaz y D . Kodngo ne •Jien'jJ' 
Ventosa: € 
do que pa: 
Gontaga, 
enfermo en !• uenx 
bre a Ins seis d i 
deade Par ís . Iain« 
caminos y malas 
minado dos días 
cés. quetomA ta 
frax de criado, q 
raz r 
e e«criblft a l 
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I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
ttERCADO P E C U A R I O 
E N E R O 23 
En t radas Je ganado: 
A Se ra t ln P é r e z , de C a m a g ü e y , 180 
machos 
A Be tancour t , Negra y Ca., de Ja-
t ibon ico , 450 machos 
Sal ida de ganado: 
Para Mar ianao , a Octavio P é r e z , 
5 machos 
Para idem, a Ado l fo G o n z á l e z z , 12 
machos • 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado vacuno 174 
I d e m de cerda 44 
I d e m l ana r 36 
254 
Se d e t a l l ó la carne a loa s iguiente* 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de t o r u , toretes y nov i l lo s , a 
31 , 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar , a a0, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Resss sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 90 
I d e m de cerda ' . 15 
Idem l ana r 0 
105 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
t>rfxios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar ü 
Se d e t a l l ó la carne a los sigu'.entes ! 
precios en moneaa o f i c i a l : 
L a de toros , toretes y nov i l l o s , a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
S« couzO «m los earraias* d u r a a t í «t 
»:n de boy a los Aumentes precies: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar , de a 14 centavos. 
T e n t u de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza l a tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas don directas para los j 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. T a n k i -
jo , do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado amer icano 
la tonelada de $15 a $16. 
Vonta do can i l las 
Sn page «m el mercado fl q u i n t a l 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los hues'is SP cot izan en el mor- i 
cado lo co r r i en t e de $80 a $90 la to - > 
nelada. 
L A P L A Z A 
Se v e n d i ó ei ganado ent rado hoy 1 
en el mercado de l a casa L y k e s B r o s ! 
a l precio de nueve centavos, a s í como • 
ei o t ro lote l legado a l a casa A l v a -
¡ re^ que ab tuvo t a m b i é n el precio de j 
nueve centaxos. 
Los cerdos s iguen en las mismas | 
condiciones d« c o t i z a c i ó n , f l u c t u a n -
do estos ent re 20, 22, '25 y 30 centa-
vos. 
M O T m i E N T O DK A Z U C A R E S 
E l habido en Matanzas, s e g ú n datos que nos han sido fac i l i t ados por 
el Colegio de Corredores de aque l la plaza, fue como s igue: 
C E N T R A L E S A n t e r i o r Kn la semana 
A r m o n í a 
A m i s t a d 
A u s t r a l i a 
A r a u j o 
Conchi ta 
Caro l ina 
Cuba 
E lena 
F l o r a 
Fe l iz 
G ó m e z Mena . . 
Josefi ta 
J e s ú s M a r í a . . . 
Jobo 
L i m o n e s . . . . T 
L u i s a 
Nueva Paz . . . 
P o r v e n i r 
P o r f u e r z a . . . . 
Rosar io 
Socorro 
Santa A m a l i a . . 
San I g n a c i o . . . 
San A n t o n i o . . . 
Santo D o m i n g o . 
Saratoga 
Santa R i t a . . . . 
San Caye tano . . 
T r i u n v i r a t o . . . 
T r i u n f o 




















































Tota les . . . . . 206.070 
E X P O R T A C I O N 
A n t r r i o r 
Para New V o r k 47.347 
Para F i l a d e l f i a 37.500 
Para Bos ton 
P a r a Galveston • 
Pa ra New Orleans 15.800 
Otros puertos de los Estados Unidos 
Para I n g l a t e r r a • 
Para F r a n c i a 
Para I t a l i a • • • 
Para C a n a d á 










































L A m a g n i t u d , d u r a c i ó n y c o m p l e j i d a d d e l a g u e r r a l í a n v e n i d o a d a r i m p o r t a n c i a t a n e x t r a o r d i n a r i a a los e l e m e n t o s b á s i c o s e i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n y 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e m u n i c i o n e s y m a t e r i a l d e g u e r r a , q u e d e e l l o s d e p e n d e 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e l a d u r a c i ó n y e l r e s u l t a d o d e l a m i s m a . 
A es to se d e b e q u e C u b a , p a í s i n s i g n i f i c a n t e p o r sus d i m e n s i o n e s e n c o m p a r a c i ó n c o n las g r a n d e s p o t e n c i a s en g u e r r a , o c u p e n o o b s t a n t e l u g a r i m p o r t a n t í s i m o e n -
t r e e l las . T o d a s las n a c i o n e s a l i a d a s c o n t r a los i m p e r i o s c e n t r a l e s t i e n e n h o y 
p u e s t a su v i s t a e n C u b a , e n l a z a f r a d e C u b a . S i n e l a z ú c a r c u b a n o q u e h a n c o m e n z a d o a 
f a b r i c a r n u e s t r o s s o b e r b i o s C e n t r a l e s y q u e a l c a n z a r a es te a ñ o u n a p r o d u c c i ó n a s o m b r o s a , 
d e n a d a s e r v i r í a n a los a l i a d o s sus m i l l o n e s d e h o m b r e s e n a r m a s , sus i n v e n c i b l e s e s c u a d r a s , 
su p o d e r o s o m a t e r i a l d e g u e r r a , n i sus co losa l e s r e s e r v a s d e o r o . 
C U B A se h a p e n e t r a d o d e l e s fue rzo q u e l e c o r r e s p o n d e y se h a l l a p r o n t a a r e a l i -z a r l o c o n e l m á s g r a n d e e n t u s i a s m o y e l m a y o r d e s i n t e r é s . C u b a c o n su e s fue r -
z o d a r á v i d a a los p u e b l o s a l i a d o s y c o n su d e s i n t e r é s les r e g a l a r á m u c h o s m i -
l l o n e s . D o b l e c o n t r i b u c i ó n a l a causa q u e n o p u e d e , q u e n o d e j a r á d e ser r e c o n o c i d a y 
a p r e c i a d a . . 
CO N V E R G I E N D O h o y h a c i a C u b a las m i r a d a s d e t a n t o s y t a n g r a n d e s p u e b l o s , m i -r a d a s q u e , d e n t r o d e seis meses , c a m b i a r á n su a c t u a l e x p r e s i ó n d e a n s i e d a d p o r l a d e a d m i r a c i ó n a s o m b r o s a , n i n g ú n m o m e n t o m á s o p o r t u n o , n i n g u n a o c a s i ó n 
m á s p r o p i c i a , p a r a d a r a c o n o c e r a l m u n d o e l p r o c e s o d e t a l l a d o d e n u e s t r a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a y a l m i s m o t i e m p o los g r a n d e s p r o g r e s o s d e n u e s t r a i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
e n g e n e r a l , n u e s t r a e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , n u e s t r o a d e l a n t o en t o d o s los ó r d e n e s d e 
l a v i d a n a c i o n a l y n u e s t r o b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
C O N t a l f i n e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a r á e l m e s d e M a r z o p r ó -x i m o u n g r a n d i o s o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , c a l i f i c a t i v o q u e n o v a c i l a m o s e n a s i g -n a r l e p o r a n t i c i p a d o t e n i e n d o e n c u e n t a las c o l o s a l e s p r o p o r c i o n e s q u e p e n s a m o s 
d a r l e y l a b r i l l a n t e c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a y a r t í s t i c a q u e p a r a e l m i s m o n o s h e m o s d e a f a -
n a r e n r e u n i r . 
D E D I C A D O e s p e c i a l m e n t e a l a z ú c a r c u b a n o , n u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o c o n t e n -d r á e n p r i m e r t é r m i n o a m p l í s i m a y n o t a b l e i n f o r m a c i ó n d e c u a n t o se r e l a c i o n a 
c o n d i c h o p r o d u c t o e n sus d i v e r s o s a s p e c t o s a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r -
c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o y s o c i a l , y d e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s d e n u e s t r a s i n m e n s a s 
c o l o n i a s d e c a ñ a y d e t o d o s n u e s t r o s s o b e r b i o s I n g e n i o s y C e n t r a l e s , d e s d e e l m á s p e q u e ñ o y 
m o d e s t o a l m á s c o l o s a l y e s p l é n d i d o . C o m p l e t a r á n e s t a i n f o r m a c i ó n d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e -
r a c u b a n a i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s s o b r e e l d e s a r r o l l o y p r o g r e s o n a c i o n a l e n t o d o s los ó r d e n e s , 
c o n m o n o g r a f í a s d e / f i u e s t r a s m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , i n d u s t r i a l e s , c o m e r -
c i a l e s , b a n c a r i a s , rerrocarrileras y n a v i e r a s . 
A R A es ta m a g n a t a r e a q u e e m p r e n d e m o s e n b i e n o c C u b a e s t a m o s s e g u r o s d e o b t e -
n e r l a a y u d a e n t u s i a s t a d e c u a n t o s e l e m e n t o s se h a l l a n i n t e r e s a d o s e n e l p r o g r e s o 
n a c i o n a l . 
P 
N 0 p r e t e n d e m o s o b t e n e r n i n g u n a u t i l i d a d m a t e r i a l d e n u e s t r o t r a b a j o y c u a n t o s i n g r e s o s a l c a n c e m o s p o r p u b l i c i d a d p a r a d i c h o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o los i n v e r -
t i r e m o s e n m e j o r a r los e l e m e n t o s d e l m i s m o y a u m e n t a r sus p r o p o r c i o n e s . 
PA R A c o m p l e t a r los e f e c t o s d e a l t a p r o p a g a n d a n a c i o n a l d e n u e s t r o n ú m e r o e x -t r a o r d i n a r i o , h e m o s r e a l i z a d o u n c o n t r a t o e s p e c i a l c o n la e m p r e s a e d i t o r a d e l a n o -t a b i l í s i m a o b r a L i b r o d e O r o H i s p a n o - A m e r i c a n o , p o r v i r t u d d e l c u a l d i c h a e m p r e -
sa p u b l i c a r á g r a t u i t a m e n t e en e l t o m o s e g u n d o d e e s t a o b r a q u e , d e d i c a d o t a m b i é n a C u b a , 
e s t á p r e p a r a n d o , t o d a s las i n f o r m a c i o n e s o m o n o g r a f í a s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s q u e f i -
g u r e n e n n u e s t r o n ú m e r o e x i r a o r d i n a r i o , r e g a l a n d o a d e m ' s u n e j e m p l a r d e l a e d i c i ó n d e l u -
j o d e l a o b r a a c a d a i n t e r e s a d o . 
A T E N D I E N D O e x i g e n c i a s d e l a d i f í c i l c o n f e c c i ó n y t i r a j e e s p e c i a l d e n u e s t r o n ú m e -r o e x t r a o r d i n a r i o nos v e r e m o s p r e c i s a d o s a c e r r a i c o n g r a n a n t i c i p a c i ó n l a a d m i -
s i ó n d e a n u n c i o s p a r a e l m i s m o . A d v e r t i m o s a los a n u n c i a n t e s q u e e n t r e las p á -
g i n a s d e t e x t o s o l a m e n t e p u b l i c a r e m o s p l a n a s e n t e r a s y m e d i a s p l a n a s d e a n u n c i o s , d e b i e n -
d o a p r e s u r a r s e a e n v i a r n o s su o r d e n l o s q u e p r e t e n d a n u n l u g a r f i j o d e t e r m i n a d o o e n los 
c o m i e n z o » d e l n ú m e r o , p u e s i r e m o s e m p l a n a n d o los a n u n c i o s c o n f o r m e los v a y a m o s r e c i -
b i e n d o . 
L A S o f i c i n a s d e n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n f a c i l i t a r á n a los i n t e r e s a d o s t o d a c lase d e d e t a l l e s s o b r e p u b l i c i d a d e n este n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
53,800 
T o t a l 
Recibidos has ta hoy 
R E S U M E N : 
Expor tados 
Ex i s t enc i a 
( i n s í a v o 
COKSUXO D E PESCADO 
R e l a c i ó n del pescado, c r u s t á c e o s , 
e t c . que ha consumido el p ú b l i c o de 
esta cap i t a l duronte l a segunda doce-
del mes ac tua l , con e x p r e s i ó n de 
l o que le ha costado a l mismo. 
21.560 l i b r a s de pargos, r a -
b í rub ias y cab r i l l a s , a 20 
centavos 
120,111 l i b r a s do var ias c l a -
ses, a 15 centavos . . . . 
104.205 l i b r a s de chemas , a 
15 centavos. 
60.702 l i b r a s de serrucho, a 
20 centavos 
13,630 l i b r a s de sardinas, a 
10 centavos 
802 l i b r a s de p l cu i l l a s . a 25 
centavos • • • 
165 l i b r a s de guaguanches, 
a 20 centavos 






25 contavos . $ 624 50 
313 l i b r a s de j a iba blanda, 
a 40 '.-entavos 125.20 
27 l i b r a s de murges . a 20 
centavos 5 40 
71 cajas de ostiones, a $2.00 
caja 142.00 






E s t o i i n o , Secre ta r io Contador . 
134 l i b r a s de salmonetes, a 
50 cen tavos . . . . . . . 67.00 
878 l i b r a s i n f e r i o r , a 8 cen-
tavos 70.24 
37 l ib ras de aguja de pa l a -
dar, a 25 contavos . . . . 9.25 
I m p o r t e genera l . . . . . . $54,541.94 














I m p o r t e del pescado. . $51,097.,T9 
C R U S T A C E O S 
173 l i b r a s de camarones, a 
30 centavos $ 191.90 
244 cajeas de langostas , a 
$3.50 caja . . . . . . . . 85 í 00 
7,831 cangre jos de Caiba-
r i é n , a 15 centavos u n o . . 1,174.65 
MOLUSCOS 
500 Iforas de ca lamares del 
Nor te , a 25 centavos. . . $ 125 00 
234 l i b r a s de pulpos, a 25 
centavos • . . . 59 50 
M A R I S C O S 
2,498 lihiéM 4 » Almejas , a 
Dife renc ia a favor de la 
p r i m e r a decena $ 8.672 97 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L A R Z O B I s r O DE S A N T I A G O EN 
GUANTAKÁXO 
G u a n t á n a m o . Enero 23. 6 p- m . 
E n c u é n t r a s e la sociedad de Guan-
t á n a m o de p l á c e m e s por la v i s i t a de 
la eminente p ianis ta concer t i s ta se-
ñ o r i t a F l o r a Mora , que o f r e c e r á en 
el t ea t ro M a r t í u n g r a n c o n i c e r t o . 
—Por ei vapor de l a agencia co-
m e r c i a l , a l objeto de la i n a u g u r a -
c i ó n de las Capi l las de San A n t o n i o 
y San Anse lmo, l l egó anoche el A r -
zobispo de San ' iago. I l t m o . y R v m o . 
M o n s e ñ o r A m b oslo G u e r r a . Se ha-
b la de que o f r e c e r á dos conferen-
cias en su t emplo c a t ó l i c o . 
E l Cor responsa l . 
C A 5 A QUEMABA 
Majagua. Enero 23, 6 u . m . 
E n la co lon ia " P o r v e n i r de este 
t é r m i n o , propiedad del s e ñ o r Char- ¡ 
les A g u í r r e , se quemaron c iento c i n -
cuenta m i l arrobas de c a ñ a parada . • 
E s t í m a s e el hecho i n t e n c i o n a l . Las ¡ 
autor idades inves t igan e l caso. 
E l Cor responsa l . 1 
f ó n i c a Religiosa] 
M a r t í n L u l e r o 
1Ó17 - 1017 
I I I 
En k, flespuis «le haber darrotado a 
KurlKtadt eu Leips c. der ro tó solemnemen-
te iil uiismo Lutero en presencia de sus 
admiradores, dando ncauión a que la has-
ta antonces i-ontroversla religiosa se tro-
cara, por obra de principes ambiciosos 
aduladores del heresiaria. en una guerra 
de naciones <|ue tanta sangre babia de 
COktar a la Incauta Kuropea. V •'•ste es 
otro tr iunfo .jue deba adjud cársele a la 
Ncforma. Kn Abri l de lólíO Kck apareció 
en Koma. siendo portador de las obras 
de Lutero, en alemán. Kn la dudad Eter-
na se dedicó a estudiarlas más detanlda-
raente y a puntualizar todas sus miserias 
preparando .i«d la hu ía de ex-comunlrta 
lanzada en ló de Julio contra el hore-
slarca, conocida por sus pr meras pala-
bras : Exanrge DomiiUi. 
l 'or cate tiempo y en cuanto puede TÍS-
lumbrarse. el credo de Lutero era el s l -
trulente: (a> la Biblia os la única tuente 
de Fe; (b) la Biblia contiene toda la Re-
vc'aclón; (c) la lectura de la Bibl a es un 
quasi sacramento; (d) la naturaleza hu-
niaua está esencialmante corrompida y el 
hombre carece de libre albedrfo: (e) sólo 
la Fe Justifica: (f) la verdadera Fe es 
la confianza en Dios; (p) la je rarquía y 
al sacerdocio no son de inst i tución d iv i -
na, ni necesarias; (h) los ornamentos, las 
Imágenes, las oraciones, las peregrinacio-
nes, las mortificaciones, la Interceaftn de 
los santos v los votos religiosos (ahí do. 
Ifa) y la visibilidad de una iglesia cris-
tiana no puedan admit rse. Suprimió, co-
mo se ve, todo lo que a #1 personalmente 
le Importunaba, mejor dicho, no le per-
mitía obrar a su capricro. 
Irr i tado Lutero ante la excomunión 
lanzada contra su peraona y sus enseñan-
zas, comanzó a soliviantar los ánimos de 
los pueblos Incultos, adu ló a los electo-
res favorablos a su cansa y encendió el 
fuego que tantas lágr imas había de cos-
tar a los pueblos europeos, no obstante la 
bu^na voluntad de Carlos V los magnos 
esfuerzos del Papado, Lo tino había co-
menzado por ser un desorden dogmático 
y d'sclplinario, debería concluir por una 
desorganización eoclal que todavía deja 
M n t l l büs lamentables conseruencías. NI 
la iMeta de Wonn. ni la Intervanción de 
Knrique V l l l , pudieron evitar la "guerra 
de los paisanos." las luchas Intest ñas y 
la maldita "Confesión Augustana" qoe 
tanto había <ie Int lni r en U historia in-
tu ía de grandes na-ionalidades. Quien 
dwsee conocer más H fondo el espíri tu ma-
quiavélico del fundador del Frotes tan tla-
mo, lea Audi's Mfe of Lathor, página 811 
110, i'}S-511, y observará las uiaias ma-
nas y las mil contradie» iones del espíri tu 
luterano en su trato con los que desea-
ban reintegrarla al rodil do la Iglesia. 
Que las adulaciones v los socorros de 
sus errados protectores no lograron hacer 
enmudecer la voz de la condene a en el 
bereslarca, lo demuestra, entre otros he-
cho», este narrado por Audln. Op. d t . 
pÚKina 382: •después d* los trabajos del 
dia Lutero acostumbraba a pasear con 
Catalina (la infeliz religiosa a quien logró 
embauear y ha. er su concubina) ¡ en el 
Jardín del convento, mirando al cielo, 
praguntó a Lutero su compañera de In-
fottnaio tenemos perdió.» p| derecho al 
reiho de tef cic:os, Y , i repuso medita-
bundo: gu izás . pues hevos abandonado 
nuestros respectivos est.v. ;s da vida. En-
tonces, repuso la ex-monjn. debemos re-
Kresar a nuestros conventos; fa es tarde, 
contestó el infaliz Lutero; el carro está 
demasiado atasrado" (Ooortre .Jo*nn«rk, 
'•Norma vltae"; Kraiis-Ovirul p«rt I I M . 
33.) Esta confesión de Latero se parece 
a la (pie de Mclamthon rofiaren los his-
toriadores. Estando para mor r su bue-
na padre, llamó a su hijo dlctfndoie-
'•hijo, tú me abandonaste y abandonaste 
la fe de nuestros mayores; shora estoy 
para morir, dime. púas . ;.en qr.é religión 
debo morir Y MPlancttaOn sob«-ponlen-
do la fellci.iad eterna de su bi;ena madre 
a todas sus pasiones, le c- .atestó: "Ma-
dre, la nueva doctrina es mi l i eonvah'en-
le. pero ta ar.tiprua es más segura." (Ae»l-
dlus .Ubertlnus m 4. Trei <Jc« Deotschen 
t e e t . H e w , vo!. y . pág ina 143.) par> 
da.- rienda snc:ta a la* pasiones v vivir 
sHcnn todas las concilptecenctal e*n e-te 
mundo, el r ro i - s tan t i -mo no t ere preeto* 
pero para salvar oí alma, que es lo pr in-
cipal, el ctColfetamo es lo seguro; como 
lo otro, de mala fe. lo es para condenar-
se. El "crae mncho y p«.ra más ' llena 
de almas el infierno, JamAs conduce a la 
Gloria. 
Que la capa'-i J-d intelectual de Lutero 
era de un orden superior, está fuera de da-
da. Gozaba además de. ¡a m\reclda fama de 
buen orador, hasta Ü! punto de ser repu-
tado por uno de los más elocuentes de su 
ópoen. I ' n buen crí t ico en la materia. Fe-
derico Yon Schlegel, dice a este respecto 
lo que sigue: "Es evidente que un hombre 
capaz de revolucionar la sociedad, como 
la sublevó I.útero, no podía ser una figura 
vulaur. tirandes eran sus dotes int*le<--
tualea y (rasue era NU osadía. En su» 
cM-r.tos demuestra una constancia asom-
breMti unidtt a un raráe ter impetuoso y 
apasionado y a un entUNiasmo convulsivo. 
Lstaj* ultimas cu&lidadcu no son cierta-
mcute (ompatible» con un Juicio reposado, 
Imparclul y sereno." (V. IMiiiosophy OÍ 
Ui&tory. vtu. 11, página ^Ol.) 
El pudre de lu Uetorma fu»? en verdad 
un hombre de mente Inquieta y de corazón 
nada sosegado: una vez rotos ios lazos que. 
le unían al Catolicismo, Jamás encontró 
paz su espír i tu turbado por las pasiones. | 
Pfo era hombre de gustos retinados, m 
amante de las bellas artes; lo más que se* 
le ocurrió a la vista de las grandezas ar-
tísticas de Uoma y otras ciudades fué pa-
sar de largo, para luego despreciarlas. Lo 
tínico que recogió de su visita a la Ciudad 
Eterna, fueron unos cuantos chascarrillos 
y algunas anécdotas insuisus. V. Audin. 
o|>. <• t. pajf. 135. 
Mucho se ha escrito acerca del valor y I 
sangre fria de Lutero, pero nada de eso 
hay que buscar en su carácter genuino. | 
Hasta recordar su innoble conducta en las i 
conferencia)- celebrada» con el C. Cayeta-
no y su proceder nada correcto en la Die-
ta de Woims. Claro estift que el salvo-
conducto del Emperador y los muchos ha-
lagos del poderoso Elector de Sajonia le 
proporcionaron motivos de arrogancia y 
osadía, pero no consiste eu nada de esto 
el legitimo valor del hombre enérgico y 
tranquilo. Es prec so percatarse de cuán-
to Importaba al heresiarca mostrarse a 
veces lirme y sereno, frente a frente de 
sus impugnadores, a f in de no aparecer 
derrotado en presencia de sus secuaces. Pe-
ro que estas apariencias no respondían a| 
al realidad es fácil de comprobar. Basta ; 
leer sus cínicos Table Talk» y observar su j 
conducta para con sus propios amigos, 
para convencerse plenamente, Lutero se 
mostraba f.rme cuando no temía la in-
fluencia de Mía contrarios, pero en presen-
cia del peligro era cobarde hasta el r id ícu-
lo. El hombre de la Dieta de \Yorms es 
distinto por completo del hombre que ha-
blaba en Wlttemberg. Amenazaba al Pa-
pa y al Emperador desde lejos, p'iro cuan-
do se ponía al alcance de su iiuluencla 
temblaba como una débil mujercilla. HM-
biéndose querellado Enr.que V I H al Elec- ( 
tor de Sajoula con motivo de ciertas dia-
tribas dada» a luz por el heresiarca y alta-
mente ofensivas para el citado monarca, 
apenas supo Lutero que Eurlnue se habla 
quejodo, se apresuró a escribirle en los 
siguientes t é rminos : "Serenísimo monar-
ca, principe el más ilustre: Casi no tenj,-o 
fuerza», parii dlr iairme a su majeatad, pen-
sando en lo mucho qi'e le Icibm ofendido \ 
mi libro, esc rito a insinuación de malo* ' 
consejeros. Lo publ iqué contrariando mis 
sentimientos, por vanidad jr nltiicería 
Me averaiienzo, sin valor para le-vantor los 
ojos l inca vo«, yo que por connejo de esos 
agcnteN de inlquulitd, tuve la osadía de 
ofenderos; yo, o no siendo ausano sujeto 
» In «orrupclón, osé Injuriaros. SI su ma-
jctlJid estima que debo desdecirme en otnt 
obra, re t rac taré mis pulnhras, glorificaré 
nu nombre v haré lo «|iie sr me ordene. Es-
toy dispuesto a ello y me hiento con buena 
voiimind." v . Opp. Lntherl, veL cv, pAgt-
na 284. Tal era la flrmeiu de carácter del 
hcicsi.irca, detpótico con los débiles, co-
barde en presencia de los poderosos. Cri-
ticando la citada respuesta de Lutero a 
Enrique V I I I , dice Mr. Hallan en su 
"Conhtitutional Hlstory of Enirland." p é -
Kiim t."i: "Entre la» muchas cosa» raras 
qoe Lulero hizo y dejó escrllnv no coaoz-
eo nlnituna más exlravHírnnte ' i"c esta car-
ta: casi JustlfU-arla al que considerara a 
Lulero como un simple demente." 
Lutero era sin duda un hombre de pa-
sienes violentísimas y apenas se esfor-
zaba por reprimirlas. 
Este detecto le llevó a extremos gravl-
í. nios en su conducta y en sus escritos. 
Mclancton, íiu discípulo predilecto, solía 
deplorar este modo de ser de su maestro, 
"Tiemblo, dice en su Ep, ad Theodorum, 
n,ando pleDso en Ins pisione* de Lutero; 
son tan violentas como la» de Hérculea." 
Y no lo decía por decir, pues es sabido, 
y el propio Mclancton lo confiesa, que 
inás de tina vez le puso su maestro los pu-
úos en el rostro. "Ab Ipso, dice, colaphos 
aecepl." Si en esta forma trataba a sus 
discípulos predilecto», ¿cómo t ra ta r ía a 
i sus opositores? 
En «us conferonelas con el C Cayetano 
y Mil t i tz . en *u carta al Papa, León X, 
y en su discurso de Worms, reconecía L u -
lero lo impulsivo de su ca rác te r : pero 
en vez de dominarlo, lo fomentaba sin ce-
sar. "Me parece, dice en su respuesta al 
doUin'CO P. Tetzel. que oyendo sus i n . 
vectlvBs oigo los rebuznos de un asno, y 
me alegro en írran manera de que esta 
clase de persona* me considere un mal 
crlutlano." Lulero agotaba en sus répli-
1 cas todo el repertorio de frases gruesas y 
groseras: siendo ilnposible traer a estas 
páginas, por respeto al decoro, cita algu-
na de las más usadas en sus obras en sen-
| tldo heroico. Entresacando de las menos 
ofensivas, hallamos algunas que pueden 
- • • i r!r de muestra. ' T r o a t o rogaré a Dios. 
1 escribía acerca de Emscr, contra él ; le pe-
dir/- que lo pague según sus mér i tos ; es 
mejor que perezca, que siga blasfemando 
contra Cristo. No quiero rogar por e«tte 
honibre .maldito. .Cuando .dl(to—Padre 
nneiitro que está.» en los cielos—tengo I n . 
tención de agregar—maldito y condenado 
' sean mis enemigos. Vo pn^do rezar sin 
ma'deeir. V. Ep. ad Nicltol. Hausman. 26 
; de Abr i l de 1520. Hablando de sus adver-
sarlos «olla decir Lulero: " E s t á n poseído» 
por lc,«» mismos demonios; Satanás los tle-
ne estrangulados; de éste dice que se ba-
' hea, del otro que tiene cuernos y rabo, 
como Salsniis; a uno le tlama antlcrtstn, 
a otro le dice que estó convertido en pie-
dra, rrecuenteimente trata a sns adversa-
: ríos de nrmellos, asnos, mulos, buhos y 
i topo*.. . V. Audln, página 118. He aquí . 
1 para terminar este punto, un extracto de 
una famosa prédica luterana: "Hermanos: 
' sed «umlsoa y eomnlgad bajo ana sola e«-
| peele. 81 me obedecéis, seré para vo»o-
troi, un luien nadre. un buen hermano; «I 
me desobedecéV». me declararé enemigo 
vuestro, os maldeciré y haré a esta ciudad 
toda el mal posible." ¡Qué espíri tu de ca-
1 rldad y mansedumbre! 
No han faltado apologista de Lutero 
I que pretenden paliar el horripilante len-
guaje de su admirado héroe, acudiendo a 
la licenea en el hablar propio de la cen-
turia déc ma sexta: pero en vano. Ningu-
no de sus adversarlos Jamás hizo uso de 
i semejante estilo ofensivo e Impúdico. ¿ P o r 
qué, pues, no Imitó Lutero la pureza de 
' estilo y el decoro en el hablar de los 
: Tetzel y Mil t i tz , Cayetano y Emser, Eck 
y Loón X? La vileza de una época no es 
razón sufic'ente para que nn hombre cul-
to y de buenas costumbres se degrade al 
: nivel do las verduleras, faltando al deco-
ro y desprestigiando su reputación. "Este 
hombre, dice Hosplnlo. está c.(Hiipleta.mente 
loco. No cesa de Inchar sin Justicia con-
tra la verdad sin respeto a 1» VOE de su 
propia conelencta." Ecolampadlo, que de 
! parcial al Catolicismo tiene tanto como 
I Lutero, hablando del padre de la Refor-
ma, dice: "Es tá Inflado de soberbia y 
«rrogancia y seducido por Satanás ." El 
propio Zu ngllo, q te en maldad corría pá-
relas < on e! heresiarca dice de Lutero: 
" E l diablo es el maestro de Lotero: no 
parece sino que pretende apoderarse de su 
persona por comuteto." Y en otro lugar 
ngrega ! "Es t á poneldo, no por nno, sino 
, por ana legión de demonios; escribe sus 
obras a Impulso y bajo el dictado del dla-
' hlo, con quien está en comunicación. V. 
. "Contra Lathernm, apad Aadln, pag. 188; 
> y "Contra eonfesslonem Lutherl . pt»g. 61." 
Este últ imo cargo de Zulnglio contrn el 
¡ após ta ta no está falto de todo fundamen-
to. Lutero mismo refiere sus conferencias 
I co» el diablo y reconoce que era incapaz 
de refutar a Sa tanás . El ilemon o argüía 
I contra la celebración de las Misas priva-
I das v Lutero se mostrabs flojo en la de-
) fensa hasta el extremo de escribir a Me-
Uucton ostas palabras: '"No volveré a c*. 
lebrar Misa jamás—sed et ego amnr ~~ 
faclam missa mprivatam !„ ae«I.« ""^ 
Ad Melunctcn, :1g.,st . 1 ,). )" "1 . am''-
.. .asión <lr,ía; "Ni , . ! dnbolum h^Ll"»' 
eolio ufLxum n ih i i , EJ„I s p r c u M i ^ " 
logi sumus"—Calioquia men«a¡ia f 
No os 1 .-r tMnto ,1,. iHliuir.-i,- ,7,',. [ ^ 
cuacos de Zureh dijeran: "¡ OMÍ'«l9 
tan ex t raña tiene este hombre (I 111 
dejase arrnstrur por ¡os demoaio" 
«o - .^radalilc es su li nRuaje v ' !** 
nan a diabólicas »us pabu.r.s": > . V ' ' ' -
of / u r i ch contra coni. ,io.,em I utl'.r- * 
ra es esta crit:ca. pero -s si ,,. , 
tle los propios hijos do I nu-rJ" 
prejuicio puede Miponerse en e l v 
como el lu-res arca ..:V,„i i.., ,, ins¡.,f,;h A» 
forma soez u sus secuae. .. „ ^ • ^ V * ' 
se mestraban displi. entes ' V ' " ' 1 " 
sona o para ron MIS do.-l riña» • 
contestaban en el iiiism.i ton:. \ i* 
si-, , . . ]H rom,,,, hcr-n.-hi ,1o los ¿"1 
y de los iiijos de !a Ket'orma B a i ^ H 
sebran ellos mismos para r;<IVnib, r 
apostasía luterana, sin q,,,. i , . , * ' , , , .., . !* 
gamos «jue tomar otra paito pn 1',, m , 
na que la de meros te-tig ,s .i» V-n 
mensa ocs^racia moral e liistórl.a U 
La P.^r.,, ,1o moralidad luterana V.t.k.¡ 
a la altura de su lenguaje escondo v 
ero San l'ahlo ,11,.,. ,,„., eonv.-rsad^ 
de los n- st;aiios in coelis e»d; In ,IP |?J 
tero estaba prorlsamnite , „ ,.| inf¡prLnu* 
Los famosos Table lalks Lnt'r, 
las inejoi-es muestra:, ,1.. i - , ind-venda 1,* 
terana. Amo y mnje.vs r l Papa V !¡ 
diablo, los vicios sensuales v todo» 1 
restantes vicios . . . tales son ' y u tinij J 
puestos a la consideraeión del i.iibllco .? 
la obra citada. Desde el ano ló-r, niV2B 
Lutero s.,iía pasar las v adas ' 'en ' l« », 
berna de la '•lüark KM,:: . - n ¡ w tuniur-
en compañía de Mola iL t.,n. Anis(ilirf 
lifaber, Justus .Tonas. Lanp- 1 iri' 'r 
Staupitz. Las conversaciones ,|e estas sil 
adas fueron <-uriosaniente recolectadas MJ 
los Intimos de Lutero v en ellas SP MV»" 
sentan en toda su horrible Indecencia IM 
orúculos del maestro. Ilrasmus VhrV 
uuo de sus admira,lores. ,ii,v ,),, ..,(,̂ 1 
charlas en una obra ,i>io es, ¡-ibló contri 
Karlstadt ,¡110 "Vs discursos de sobrem» 
»a del doctor f,on mejores q„P todo, i», 
sermones": Federa o Me,.uní. taniblC-n la^ 
tenino, las e.ililna ronversncloBcn «f,,.! 
tilosas que ileben <llfundirse entre las » • ' 
l<s del pueblo, 
.. . . Cizur COSI. 
^(Continuara.) 
L a C a s a d e n P o b T e ^ 
MES I>E DICIEMBRE ME 1UI7 
Nuestros ingresos durante ci úlimio meal 
del pasado año llegaron a la cifra de ííe«U<fl 
por ios motivas .siguientes; por la sub-j 
veuclou del Ayuntauieuto $iuü; por el 
donativo de uua señora, ¡fl.'H); por otmil 
douutivos, .̂•Wl.L'O; por la recauuución .l3 
asociados, $U:5-70. 
Nuestros gastos alcanzaron la c.'fra dai 
$440-7.-l por los motivos siguientes: per 7(3 
doualivos eu metálico para alimentog, Jll'jJ 
por 40 alquileres de habitacioues, fV2; por) 
un almuerzo diario a IT) mujeres pobri-J 
simas, durante -ü días, |r>l-«d; por jtaMoaj 
de Instalación de dicho almuerzo, $20; porj 
sueldo de dos inspectores, f . ' l " ; por «u-| 
xl l lo al Dispensario La CHrldad, $74-M):l 
por socorros en effetivo, |L':i-70: por gastoi 
varios. $10; por el 10 por 100 de loa) 
cobros, $12-57, 
"{ -fl(|lUÍ1ÍUS iU8criPtas desde la fundadd^ 
Faiulilas socorridas en el mes. 116, 
Mujeres inscriptas desde la fuudacióai 
5,58.3, 
Idem socorridas en el mes, 232, 
Niños inscriptos desde la fundadónj 
10.038. 
Idem socorridos en el mes, 472, 
Hombres socorridos en el mes, 1. 
Damos diariamente uu almuerzo, coniii-j 
tiendo en uua sopa do arroz con papasj 
y carne; y pau y galletas, a veinte yj 
cinco mujeros muy pobres. La sopa ÑJ 
sirve es las mesas del Dispensarlo <1« 
La Caridad, por las Siervas de María. Torti1* 
muy li.'eu servirlos. Esta obra la empeM4 
nios desde el día siete de Diciembre 
tual ; a las ocho se da el desayuno a mM 
de cien n iños ; y a las ille^ y media *\ 
referido almuerzo a L'ó unijores pobríl.j 
Gastado en el almuerzo durante 26 dítia 
71 libras de carne, a L'O centavos Ilbr»^ 
Cinco y media libras de manteca a 
centavos. $2.75. 
."•O libras de arroz a 13 centavos iibrv 
$0.50. 
100 libras de papas a 5 centavos libfW 
$5.00. 
12 y media libras de cebollas a 5 
tavos libra, 63 centavos. — 
0 libras de ajos a 5 centavos libra. * 
centavos. 
12 y media libras de tocino, a 50 c*n< 
tavos libra. |¡C.50. 
Sal y espacias. 00 centavos. 
Azafrán. 50 centavos. ^ 
Pau. 30 libras, a 12 centavos libra, Í4.WM 
(tratificacldn a la cocinera. flO. 
Material para la instalaelóo: 
l'na cacerola para 25 plato?. $4. 
4 docenas de platos hondos, $6. ^ 
4 Idem de cucharas, f2. 
4 idem de tenedores. | 2 . 
4 Idem de cuchillos, ?0. , j , 
La s K v r a d<» «Ion Marcos ^z^y™ 
(Marqués de Pinar del Río), nos dono (V"! 
barriles de papas y un saco de mili111' 
Fleo arroz. ^ 
Las personas que nos lian remitido 
donativos son: B 
1 n señor de Quemados de Güines. *»• r 
rendo Ruxó, desde Clfufntes, ^50: * • .' 
Pool, I,-?): Zau, El Municipio ™ Jrl 
Habana para ayudar al almuerzo ^¿1 
mujeres pobres," servidos en I)i,r<>, .iJ 
La Caridad. S.-.O: señora E. R. ^ ' " ' " V j , 
Hidalgo. $100; lo correspondiente a ba ^ 
sa del Pobre, ?50: una Sociedad r » " 
trópica, desde Mfrón. $10; señora r**r" t# 
dez (astro v C. . .<1<V>: del ^rP,, ' 
del Central t 'nidad. «50; un señor - ' r 
Holgufu, «2: T'na señora r!,riti,tiTÍ-^i .B-
Habana. Sl.V»; doctor Cosme de la J ^ V - j * 
te. «10: Diego Hamos, 20 '•p,]MTíí?,-
Marrer.i. 10 centavos: Ricardo M i " , r 
centavos: Antonio Suiirez. 20 rPn,a „ ' • „ . ; 
Durán. « 1 : Alfredo Torres, 40 cont^^ 
Pedro Nazábal . 50 centavos: R'"1"" f M; 
záhal, 40 centavos: Pascual *s7 — 
, Marcelino Nazrtbal, 40 cen tavos : " MJ 
¡ nio Nazábal, 50 centavos; M , ' / " , S» 
D. Rodríguez. $1: .Tos*1 K - l ' S \ y ' * 
¡ cen t avos : Juan Carral, 20 rentayos. ^ 
Molina. 20 centavos: R^nlirno A i v n r ^ ^ 
centavos: Gerardo Páez. .*! : ,I.ia" n¿gTO»Ii 
•JO centavos: Miguel Hibort. IO ^ u .nte-
Gregorio Hernández. 10 '•<'nti;TOIs;n<- 1» 
nio Díaz. 10 centavos: Rafael j0** 
centavos; E . Escobar. 10 ^ ^ Z ü Th-
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tav.^s: Eíluardo Carrilo. -í" J^P;" p.-os'r 
turo Robles, 10 centavos: P ^ l r 0 ^ a * # » i 
'20 centavos: Pedro Sa • nz, -» o o * " ' 
D. Sierra, IO centavos; Juan ^ " j ^ p 
tavos: L . Carrilo. 40 <'f,,n,nTOw..rrero. ' * 
mez, 10 eentavos: P ^ 1 " ? " ^ v o ^ *ÍJ 
tura Rivera. ^V!" VriJ-iliro de ' 
La señora I ^ l ' " velado ^ ^ 
r ibnyó en la Crechí df I <><,a(1((, pal» 
s a 25 pobres de L f . J l ^ d l * ! * dlst 
cu^os'Vanchos" fueron p , u ^ f " ' ' á n p i s t l * . 
No nos olviden en ^ « " M ^ r í el ¿ f g 
para ios pobres. Dio* b e n í r .0" 
que se acuerdan ne ^ 
«nujerea. < r 
d- los 
niños 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O pE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el UlAi^» 
L A M A R I N A 
232. 
fUDÜtclilJ 
AÍJO L X X X V l ülAÜiO UL LA M A R I N A - i Enero 24 de 1 9 1 8 . 
Camiones d© Transmisión de Sin-fín^ 
Indiscutiblemente es el mejor Ca 





P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
m i o n e s H U R L B U R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o $ 2 . 3 6 
Ningún H Ü R L B r R T de los qn© circulan en Cuba ha perdido 
un solo viaje en 1917 y algunos de ellos han estado en tona-
tante uso todos los días laborables. No hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tanto. 
j í r m a c i ó i i C a i i i e o r á í i G a . . . ' 
(Viene da U PRIME KA j 
rprca áe Codrippo las fuerzas in-
i ¡!rti< echaron por delante de ellas, 
K l 7 « c u d o protector a los i rfslone-
B a j a o s para que fueran ametra-
• P " ' i^rr ídos por el fuego de sus 
c á m a r a ^ J Piaron los 
Chacos lilcleron que grupos de pai-
F*^^oo Ifis manos atadas y amarra-
ÍJ*¡Lio con codo, fueran a la cabeza 
** os eclurauas recibiendo, i,or cou-
•Lknte 1'^ infelices los primeros 
í ^ r o s de las fuerzas Italiai.as. 
^í>rcfl de ( aserotte marineros y gm-
¿i soldados de las fuerza.? Italia-
E fOTon atacados aparon'emente 
gran número de mujeres, que 
r moldados austr íacos, disfrazados 
^ | atarlo femenino para realizar 
fraidora estrata geni ; i . 
^ ¿ í ' n los prisioneros Italianos que 
loirrado escapar de las garras de 
^,N.,II»triacas iiué los soldados auslro-
R ^ l r o s cometen toda clase de de-
KlScioncs llegando en su grosería 
Cr i t arrancar a las mujere* Italianas 
ar-'l^8 y pulseras, haciendo gala 
*^l0 robado tan Indignamente. 
«ITSOV TIENE E L P R n í E R W I N - ' 
f ( H ESTER DE CAMPAÑA 
Waashiiigton enero 24. 
r l nrlmer rifle americano de cain-
éa salido de la fábrica de V»inches-
l|i encargada de suministrar t i nue-
l'arniamento a las tropos expedicio-
¿ Í Í S de 1c» Estados Unidos en el ex- j 
[¿rfor, ha sido regalado por ios fabr i - ' 
¿zu - al Presidente VUlson, con una 
iScrípción, para oue lo cou>crr© co-
recuerdo personal. 
R e !>« dicho al Presidente q'ie la fá-
Lfca de Winchester está haciendo dos ' 
i_arfílfs diarios y que ochoclento» de: 
y^s. cifra más alfa que nunca-, esta- | 
Cjsicndo entregados para el Ejército | 
^iés por ]ÍI ¡uisn-;: fábrica. 
[ CATASTROFE CUNERA 
gaüfíix. > . S. enero 24. 
\ Ochenta y nueve hombres están se-1 
Mlta<i"s en los pozos de Alian, cerca i 
• l yerr Gia"gow, a consecuencia de! 
m ositantosa explosión ocurrida a • 
Ütimu hora de la tarde de ayer. 
De los cien hombres qne había en la : 
¡ pina al producirse el terrible acel-' 
feote solamente lograron escapar unos | 
[MCOS por encontrarse a nivel más ele- ¡ 
[«lo qne el punto en que sobrevino la i 
eclosión. 
| Se abrisran muy pocas e«peranzas 
#Qne puedan ser rescatados con ylda 
| | K mineros sepultados. 
ITEnTE DE UN ESPIA MILLONA-1 
RIO 
Taris, enero 24. 
men los periódicos la noticia de 
H é r fallecido en Ginebra Jellinek I 
[lerpcdcs, ex Cónsul aus t r íaco en Niza, | 
i telen la prensa francesa acusaba 
m ser la persona en quien estaba 
emeenIrado el sistema de espionaje 
iustrc-alemán en la Riviera donde v i - ! 
Hhccino un nabab antes de la truerra. ( 
Jelllark >Iercedes al estallar el con-! 
flicto se fué a Suiza y envió su mag- \ 
rtófeo jnclit a Monaco. 
DENTARIOS ALEMANES SOTÍRE 
IA I'ERDIDA DEL «RPESLAI* ' 
Y DEL <<GOEBE^,, 
Amstmiaia, C U T O '2i. 
\AS perié'^ces alemanes que se re-! 
dblrron oqn? ayer Insertan comenta- ta, habiendo establecido el año 1917 
ric ;>! hundimiento del ex-cmeero un record ;cedentes. 
iltni;ín " l l ; - 'M: : i ; , \ rebauliz;ido por los! Sumado el v or de las mercancías 
turo- coa el nombre de "Midullu ' , y i exportadas po- los Estados Unidos a 
ri cnilKurnncüiaiento del dreadnongtlt' los países extranjeroíi y las qne del 
"Gieltrn" ; . l que Tiiríj¡i;a hizo «U'siirnar ¡ exterior so han recibido en los puer-
fm d nombre de "Sultán Sellm,, y de- tos americanos y por las fronteras de 
r'^ntu amargamente la pérdida de los | Méjico v el Canadá, de la cifra estu-
•os ernecros. i;enda de nueve mi l ciento setenta y 
jLa "Caceta de í olíuiia'» lamenta el f ocho millones de dollars. 
rsií^re en que c->yeron ambos buques I Comparada esta cifra con la totnll-
p«rqiio debilita de modo irreparable ; comercio exterior en 1916 mar-
fllMxicr naval de Turquía , El « l í a m - j c a ,in a,imeiito de cerca de m ü tres-
DDWT Naehrlehlen^ da cuenta de Ia:fientos millones de dollars. 
pnr^d destrueelon del gran tra^allán-( Los de Diciembre, que mar-
Oro " U n lliudcnbnrg" que se hallaba . caban nn aiimei,to de cien millones so-
mccion en los astilleros de los del mes de Noviembre, son L.s 
que principalmente han producido ese 
asombroso progreso anual. 
Ascendieron las exportaciones en 
1917 a S&SS^MM y las importaciones 
u $232.),n(M), formando las qne están 
exentas del pago de derechos de adua-
na el 72 por ciento del total Impor-
tado. 
Por lo que se refiere al comercio 
En cierto sentido díce Va «Gaceta linctóHco lns Importaciones de plata 
l lPrankfor r la cuestión del tonelaie ¡ , ,e^ar0" a ^ M O M O contra .12 millo-
Hla más Importante de todas nara los "es de l)esos c.n i m * las exportaclo-
"pcrfns centrales y previene a las ¡ propio metal lleparon a 
Cencías nenfrales "que la 0sp,ia(]ra'^LOOCOOO por (í;7.00O,00O solamente en 
•l̂ mona atacará a los buques cedidos ano anterior. 
• » re loblada energía Estos datos demostrativos del desn-
' l i ro l lo extraordinario del comercio 
MTRIO SIR AVOLEE B A R R I ¡americano y del aumento de la rique-
Londres, enero 24. izt> nacional son comentados satisíac-
C á m a r a . 
te. ;Su asombro no tuvo límites f 
cuando el Agunte en esta ciudad de 
la mencionada casa, le presentaba; 
El activo represetante por Cama- una tra8 otra' i ¡74!! cajas de zapa-I 
gney, sr. Emilio Martínez Qulroga ha,tos- Cueto, ciscado, corrido, creyen-1 
presentado a la Cámara la siguiente! do ser víctima de una broma, expre-
proposición de Ley, sobre concesión! s6 su ext rañeza . Debía haber e r ro r - | 
de un crédito para la construcción de El no era comerciante... ¿para qué« 
un edificio con destino a Cárcel pü-1 necesitaba tantas "ruedas"?... y . . . | 
bllca en Morón. 
POR CUANTO.—El edificio que ha-¡c .ue agradeclS mucho su honradez 
E l " D i a r i o " 
e n N e w Y o r k 
LA BASE DE 50-50 
I abrazado y obsequiado por el Agente. I - i ^ ^ f ^ l ^ S l ^ a ^ L r e n f 
¡ c  r l    r  , ̂ í i r ^ ^ ' E 5 Í ^ L * * 
ce años ocupa la Cárcel de Morón en negándose a aceptar lo que no era ' S l J ^ S H neoyorkino^ escriben! 
suyo, se volv.^i a su casa sin el obse- : S S ^ ^ S í g E f ^ T ^ f 3 I aulo OUÍ» Boñahft ar t ículos que firman las Intelectuales 
«e pagan bien, aunque el sueldo no 
la Provincia de Camagüey, no reúne 
condiciones de seguridad de ninguna 
clase para el objeto que se le utiliza, i Ayer Cueto ya no se acordaba del está en o r o n ^ i A n ^ , - 5 ° i 
como lo demuestra el hecho de las asunto, cuando una nueva carta te B̂SOZ * 6 ^ 61 06! 
evasiones de presos que con frecuen-j igual procedencia que la anterior, le i " i am'twentv t h r ^ vrt • « « ^ I 
c i a ? s u c ^ n , y últ imamente la alar ¡hl30 Tenir en ml qbuscat ^ ^ ™ ^ * Ü 8 0 Tete-
mante ocurrida en la noche del diez ¡ y curloso. -p re sén te se usted, le d i - g l r l e n ^ i ^ o L ^ ü T E ^ t ^ ^ f r 
y ocho del actual, « i que se fugaron, cenf en el Banco w a rec 7S5 ?ax comenU í l mis S « T ^ s J S ^ 
^ ^ ^ ^ ^ • J l ^ ^ 1 1 ! dollars. que allí hemos girado a su JonrnaL Y a m ^ i i í ^ e l v e el p ^ verificar por medio de un escalamien-
to 1 nombre. Importe de su tanto por ; blema que le plantea la muchacha 
POR PT'AVTO Los nerlu-cios oue^ ciento- : Las costumbres americanas contra"-
e s ^ R e ^ ^ o c ^ ! ^ t s ^ Supone í - £ hab rá Por ^ ^ m S i e ' r ^ ^ ^ ^ ^ la ^ n . La 
dad y a la Adminbstración de J U B Ü - ^ f ^ / ^ f ^ 
cía son irreparables, porque ind iv l - ' .Dre. y aPellltlo. aueno de la impor 
dúos sometidos a ella acusados de la j t a ° t e suma-
comisión de algún delito, logran esca-1 Curiosísimo todo esto, ¿verdad? 
parse, viniendo a convertirse después 
en malhechores que constituyen un gra 
ve peligro para la tranquilidad pública • 
más principalmente en el campo, y , 
con mayor motivo en la Región de la i 
Trocha que tiene un gran progreso; 
azucarero con los doce Centrales que \ 
actualmente están en produecóln. 
POR CUANTO—En la ciudad de Mo- | 
rón no existe en la actualidad un edl- ! 
ficio adecuado para instalar en él la , 
Cárcel ¡ n i tampoco alguno que refor- ! 
mándese , pudiera ser adaptado al ca 
Notas de ia 
Argentina 
bella—no ha realizado a ú n el magno 
prodigio de idealizar el amor Todo 
es cuestión de bussínes. E l matrimo-
nio supone gastos mavores E l em-
pleado que gana 20 pesos semanales 
está condenado a ser célibe perpetuo. 
Si la hora de mejorar no llega, el no-
viazgo nunca verá su apoteosis t r iun-
fal. Y es que. . . 
Bien. La señori ta Olive p . dice lo 
siguiente; "¿Serla impropio de una 
muchacha y un muchacho formar una 
amistad a cambio de un 50-50, es de-
ri r ' qae fuesen verdaderos camaradas 
para I r a teatros, etc. y después partir 
la cuenta? 
¿Sería esto contrario a los sentl-
Pieza por pieza nuestro Camión de 3 y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas do cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBURT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W m , A . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a . 3 4 - H a b a n a 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
LA PROXIMA COSECHA 
Investigaciones realizadas por el M l -
so; y siendo O* ^eber imperioso del ; ^ / L s ^ * la mujTr? 
Estado el ate"d^J?l Je l^. .dne. e8t« ! cubre la próxima cosecha de c é r e a - L ? ? ^ ^ ^ deseo la com-
urgente e imperiosa necesidad no ; les bn u República ^ pro. , Panía de un verdaxiero amigo. Conoz-
queda otra solución que la de cons- ducci5ll ¿ ^ • ^ £ P 0 co a un joven que me gusta muchísl-
t ru i r un edificio expresamente para S a d i í . o S S o de t í ^ ^ aunciue deseo hablarle con 
el indicado f.n. ya que también lo de- lielaú representando urvTor a c r í ' f^nqueza J explicarle esta proposi-
manda así el Propeso de aquella ^ L S ^ 4 ? ? 5 S S ^ ^ ^ Í ! S ^ S S I CÍ^n' temo 8er c o m p r e n d i ó / q u e 
boriosa y culta ciudad, con lo que rt^^zLclonzl P ' raií Palal>ras constituvan una ofensa 
propio tiempo el Erario público se ? ^ o * < » , r. J • P31^ » í honor." 
economizaría la crecida suma que por, C<>n íecha 3 do Agosto el Podar 1 No ^ á 
razón de aaqulleres viene Pagando, I ̂ u U v o remíüó un mensaje a l Con- ta mujer tiene u^aTma mu? 
año tras año, encontrando en ello una fere30 solicitando autorización de t n - Ama y no es corrcspoSdlS. El í m i ¿ 
justa y ventajosa compensación al gas 6° . Para adquirir en el extranjero, si , 8erá un homb taciturno ^ombrio ln 
ío que ahora se realice de una sola ^ r e necesario aa parüdas de arpl- ; capaz de hacer S S t t f f i f S S S t o í t 
vez en la construcción del edificio. "era. bolsa e hilo sisal que exija la nerosa. Tal vez tenga una S u r a a r S -
Por las convincents razones c x p u e s - l ^ 6 ^ « f e c h a de cereales. Por el gante. Acaso se pa-ozca a un Apoio 
se-
Conviene 
tas el Representante que suscribe, tie ! P ^ ^ ' f ^ , d e ^ 86 declara de utilidad I cuajado de sortijas pero hav oue 
ne en honor de someter a la conside- | PúbUca la expropiación de estos ar- ; guir el de ^ '¿¡¡¡Z 
ración de la Cámara la siguiente, 
PROPOSICION DE LEY 
tículos existen en el país hasta el 31 ahogar los i m p u l s o r d ^ ^ k a t u r a l ^ 
üe Abr i l de 1913, al mismo üempe cuando las le%s estlblec^ priníl-
i - r t u r - u o i o i v ^ un* M consideran simulados los con- I píos Síeveros T lavo vnn M ^ T M ^ M . 
ARTICULO l : - S e concede S S o . de cualquier naturaleza que so- , f r u L l S e ^ e L T r í S o n L ^ r , ^ 
dito de treinta mil pesoe para cons-i bre eUoa 8e celebran con g de or¿no ^ S i ^ d o r a s pul-" 
cte Agosto del corrionte t ru i r en la ciudad de Morón, provincia i da(1 al de Camagüey un edificio con destino Rño 
a Cárcel del partido Judicial ^ la 8eslón del 10 de Agosto, la Cá-
-Este crédito se to-
den decir que quieren al caballero, 
aunque éste sea millonario, archimi-
llonario o multimillonario. Les afec-
tos no se compran con oro. Sólo las ARTICULO 2:—r^L« ° " 7̂ mará de Diputados sancionó un pro , 
Tesoro no afectos a otras oongacio i la ^ ^ ^ g ^ del senado. ~ 
EXPOSICION NACIONAL DE UANA ARTICULO 3:—El Ejecutivo dicta-
rá las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento de esta Ley, que re-
girá desde su publicación en lr\ Gace-
ta Oficial de la ^ P ^ l ^ i exponente del adelanto de la Indus-
Salón de Sesiones de la Cámara de • ¿ n a d e r a de la Repübl,ca. 
Representante?, a veinte y uno de 
Enero de mi l novecientos dlo¿ y ocho. 
Emilio Martínez Qulroga 
Comentarios 
C35í9 
•antziir, cah ulnndo las averías en nn ^ 
Billón de marcos, no babiendo sidi 
KT^irado (edana. La «Gaceta do 
mIl}ífort,' revola estar presa de gran-
w inqnietud ¡x r que puedan los Alia-
•>« anmpntar su marina mercante con 
W«yo< biiqiu s TiHiifrales y lamenta que 
*l fiabincto SIM CO figure a la cabeza 
w1 exite movimiento que tiende a rc-
iMíar a los enemigos de Aloninnia. 
vir John Vk'olfe Bany, afamodo !n-
v^íí'ro director de numerosas oor-
JTaciones que tni?»ajan para los Alia-
mlcmlirn del ( onsejo de ferroca-
Jnles »lcl r iérc i to . e ¡imonlero consnl-
wr do mnclüis onipro^as ferroviarias 
í j ^ compañías <W obras públicas, f a -
•trln en Londres el día 22. 
HaMa uaoi.lo Sir Wolíe el año 1830. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
U anuncio de las operaciones de 
JJ*r en la Bolsa, publicado por e l 
*onn,ui do Wall Stroot, dico: 
Las cotizaciones han sido bajas. E l 
•croado oMnvu firme en las transac-
iift'r*' la Ir!:l";,!,;'« P^ro aflojó a 
'¡¡'a hora. En o] ánimo de muchos 
manlfiosta do emplear medios qre 
P "«luzcan roaoción. En alernnas ven-
"s se han anotado exceso de condi-
gnos. Lf,s valores petroleros meji-
^•^s han moiorado. Los de empresas 
•"leras han tenido quebranto.,, 
"José" de la flota blanca, conducien-
do carga general. 
Dicho buque ha venido en un via-
je extraordinario a causa del exoesc 
de carga que hay en Nueva Orleaus 
para embarcar hacia la Habana. 
Entre la carga que tre figuran nu-
merosas cajas de galletas y otros ar-
tículos que especificamos en otro l i . -
gar de esta edición. 
El " José" no tuvo novedad en el 
viaje. 
EL «HENBRY FLAGLER'* 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el ferry-boat americano "Henry Fla-
gler" que atracó después de la» nue-
ve de la mañana a u emboque del mue-
lle del Arsenal. 
Trajo 26 wagones de carga general 
de mercancías . 
DOS ENTRADAS 
El ferry-boat "Flagler" y el vapor 
"José" han sido las dos ünlcas en-
tradas de travesía habidas en puer-
to esta mañana . 
E l (OKKKO DE MEJICO 
Aún no ha llegado el vapor ameri-
cano "Monterrey" que es esperado do 
puertos mejicanos del golfo con car-
ga, correo y pasajeros. 
La demora de este buque obedece a 
que ya fué retrasado en su viaje an-
terior. 
Espérase que; llegue esta tarde o 
mañana temprano. 
EL «MANUEL CALYO" 
Añn no se sabe cuando l legará a la 
Habana el vapor correo español "Ma-
nuel Calvo" que, como es sabido ha 
sufrido retraso en Nueva York. 
NECROLOGIA 
DEBIA 
El día 9 de Septiembre se realizó 
la Inauguración de la 31a. exposición 
anual de la Sociedad Rural Argenti-
A l ocuparse de los constantes pro-
bro, para anotar ios gastos. Esa amia 
tad a que se refiere la señori ta Olive 
P. es un contrato o un nogoclo. ¿Amor? 
¡ V a y a ! . . . ¿Cómo no va a ser mal com-
prendida la girl? 
Loo consejos que da a la muchacha 
Miss Beotrlce son ridículos. "Invite 
usted a eonner en su casa al amigo 
que tanto quiere. Llévelo al cine, al 
gresos alcanzados por esta Industria | teatro. Mejor sería que los dos pasea 
madre, el Presidente de la expresada i sen a orillas del Hudson." ¿A or l -
asoclaclón señaló los trabajos rea l l - . lias del Hudson? ¡Santo Dios! Los 
i,ados por el Instituto Biológico, crea- | tórtolos se quedarían helados. E l amor 
do para estudiar las plagas que afee 
tan a la ganadería, el que ha llegado a 
determinar la mejor forma de hacer 
práct ica la proflláxls de la tubercu-
losis en las cabañas , enfermedad acer-
ca de cuyo desarrollo han circulado 
tantas apreciaciones exageradas. Kn 
cambio las estadíst icas permiten afir-
(POR HORACIO ROQUETA) 
Ya el club Clnclnatl ha notificado 
oficialmente a ^ ^ ^ X e ' i e n o r - ' "lar que su promedio no ha aumon-
amigo Manolo Cueto que ¿«be repor £ ¡ los últ imos años, 
tar al Chatonooga para la próxima 
temporada. Cueio está contento con 
el cambio. Er» el Chatonooga de la 
Liga del Sur podrá jugar cada día 
/ demostrará que es un maravilloso 
player y un batsman temible. E l 
Cinci en cambio le tendría en el ban-
co porque ei año pasado Cueto de-
mostró poca cosa con los rojos y 
Mathewson tiene un maravilloso 
cuerpo de outfielders 
El Ministro de Agricultura, al de-
clarar inaugurada la Exposición, d i -
jo entre otras cosas: "E l presente que 
esta admirable exposición revola, 
enorgullece, conforta y estimula. Pers-
tivas amplias se ab rén al desarrollo 
de nuestra graü Industria y mercados 
de exlgenclasd Iferentes de las ac-
tuales rec lamarán acaso pronto las 
carnes argentinas pami poblaciones 
fine, después del tremendo choque, han 
E l criollo es una formidable ter-1 de 'extremar sedientas de trabajo su 
cera base, inexpugnable realmente L ^ f ^ ^ ü fabril . Tributarlos hasta hoy 
en la defensa de esa difícil posición; ¡de un consumidor casi exclusivo, hu-
pero con Mathewson nq^tuvo nunca j |ilmos de ajustar nuestra producción 
oportunidad do probarlo, sino tal vez,., sug caracter ís t icas , y de ahí surgió 
a estas horas, Groh no ser ía el ante- -ia terdoncla a la uniformidad del t i -
sallsta regular de los rojos. p0 zootécnico. Las nuevas exigencias 
Y, apropósito de Cueto. He aqu í ¡nog indican la necesidad de colocer a 
una noticia que tiene no poca comí- . udestro<? productos en condiciones de 
cldad y cuyas primicias me ha ofre-1 satffstacerla's. Todo concurre a co-
cido el popular player. jlocarnos en situación de preferencia 
Días pasados recibió Manolo una ¡ para ser los proveedores de este gran 
carta de Atlanta que decía: "Ahí van 
los zapatos. En nuestra Agencia 
Obispo tantos se los ent regarán" . 
Creyendo el valiente "Patato" que se 
trataba de algún obsequio, no extra-
f ó gran cosa el caso, y se presentó 
tranquilamente a recoger el presen-
consumo. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al acto de la Inauguración, inñn 
apreciar los magníficos ejeirtplarfM 
presentados en el certamen, calificado 
por el jurado bri tánico como uno de 
los mejores del mundo. 
I ^ *FGOn iClONES RUSO-ALE-
jlVN VS Y LA SITUACION DE LOS 
«AXWALISTAS 
Anisterdani. Enero 23. 
maní.10'* r í rn , ,os parlamentarlos ale-
fcnT L - ^ oonsi<!(1^ la situación rusa 
M ¿ e ? i « Sí'tr'',n di( <' 01 "Lok»1 A«-
t9i h u Ber,ni' un(> de cuyos núme-
t*rí.\?i lleiíado a esta ciudad. Dicho 
«Us i 0«XI,0ne f,ne las "H'^as noti-
. «e Potrogrado demuestran que 
tian1l!nrinacía ní-^iniali>la está se-
•lene «h aTnenazada, y que lo que con-
torianirnte en todos los círculos. 
RAID DE TOS RANCESES CERCA 
DE EOUR DE PARIS 
Con los ejércitos franceses en Fran-
cia, enero 24. 
f on fecha do ayer trasmite el si-
gulonto telegrama el corresponsal de 
la Prensa Asociada inconwado a l 
Cnnrtel General. 
Lo" franceses eiecntaron el lune« I 
un brillante raid contra las l íneas ale-1 D O N EDUARDO P R I E T O T T O I . E D O 
un u i ' " « " V " ._. _ i . nmtmMn Tras ÍIRUI a enfermedad, rtejC) de existir 
manas al Este de "Uenne-le-Chateau,; ftnoche ^uestro estimado amitfo, el señor 
cerca do Fonr de P a r í s a todo lo lar- ; ôn Eduardo Prieto y Toledo, pmbo e 
«ro dp onlnlentas vardns. Una intenso ¡ Inteligente empleado de la Secretaría de 
" J « n-Vni/»^n ur-F,. t£Jn <»1 Hacienda, v cnxo refinado trato, caballe-
nreparaclon de ar t i l ler ía híz» fácil e! ro£ldad hJonrade« granjeáronle el aprecio 
nroerroso d^ las tropas que punieron áe cnanto8 cultivaron su amistad, 
desfruir todas las obras defenMras del 
enembro, abricos aislados y g a l e r í a s 
antes de regresar a sus l íneas . Cogie-
ron prisioneros a quince alemane* y 
captnmron tres ametralladoras. Las 
baias francesas fueron pocas, ro figu-
rando entre ellas ningún muerto. 
' T ' i ' r v e n e f i c i o d e l a s v í c -
d r O n t C Ü 0 6 i timas d e G u a t e m a l a 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
fanliguos de lucían y Canal) carruajes de Injo, magnífico serTldo pa-
ra entierros, bodas y bautizos 1 f J J 
Tis-a-vls de duelos y parejas. . . L r j S 
Idem blanco, con alumbrado, para i'odas . . . • • • • c V ¿ T i i r T A 
LUZ, « ¿ - T E L E F O N O S A-ISSS Y A-4024,-LAZARO StSTAETA. t 
Que en par- descanse el finado y reciban 
sus deudos nuestro más sentido pósame. 
El entierro del señor Prieto so efectun-
rA maflana, a las ocho, saliendo el corte-
.1o fúnebre do la casa número 22 de la ca-
lla de la Industria. 
es fuego y pasión, es vida y íecundl 
dad. Shakespeare hubiera escrito un 
drama Insulso si la entrevista de Ro-
meo y Julieta no tuviese un escena-
rio de flores. Luz y sol. Y en estos 
días el cielo tiene un color pldmbeo, 
sombrío, sin franjas que lo hagan be-
llo, sin irisaciones que doren las nu-
bes negras. El frío no permite soñar. 
Las márgenes de los ríos tienen su 
encanto en las noches de verano, cuan-
do la luna riela las aguas o cuando las 
montañas que bordean las onllas tra-
zan en la penumbra figuras de gno-
mos y duendes. Las palabras de Mlss 
Beatrice sur t i rán su efecto en el ve-
rano. La g l r l hubiera Invitado enton-
ces a su amigo para que la acompa-
ñase. "¡Noche de luna! ¡Fíjate, p l l l l n l 
La naturaleza está en la hora de amor. 
Crecen las plantas, murmura el río, 
cantan los pájaros. ¿No ves? Hasta el 
astro que envuelve nuestros cuerpos 
en su luz blanca parece más fulgente 
y más grande." A l rapaz quizás le 
causase esplín tanta poesía. Pero se-
guramente hubiera caído en la red 
tendida por la mujer. Los hombres ha-
blan de amor pensando en los bussí-
nes. "Pienso en tí y pienso en el dine-
ro que vamos a tener. Dseo ser mi-
llonario. Deseo ser propietario do 
grandes extonslonea de tierra, deseo 
tener minas de plata y oro, deseo fun-
dar una gran compañía de vapores, de-
seo construir palacios, torres y capito-
lios." E l negocio preocupa a los hom-
bres de este país. Por eso so casan 
cuando el negocio está hecho 
El amor romántico es demasiado 
prosaico. E l romanticismo no solucio-
na los problemas económicos. E l ro-
manticismo no compra gabanes de pie-
les ni llena el estómago. Es necesario 
sostener una lucha t i tánica para que 
las comodidades no falten. Todos pien-
san en la riqueza, todos piensan en el 
ahorro. "¿Sería impropio de una mu-
chacha y un muchacho formar una 
amistad a cambio de un 50-50, es decir, 
que fuesen verdaderos camaradas pa-
ra i r a tatros, etc., y después partir la 
cuenta? Claro que es impropio. Esos 
no son bussínes. Lo mejor sería 
ahorrar el dinero y casarse má«> tarde. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
Nu^va York, enero de 1918. 
P u e r t o 
te c JM " es saber s¡ sers» pruden-
unos . i arJns nopociaciones con 
" ^ Por la anarqu ía . Acrega el 
' i r c ^ o J ^ .I'00 aIpc,an '«"e en ^ 
He ,ml I,10,.,t,.?s se fonsldera posl-
• i e n T :nil,,-io (l0 ,<,s hecho* re-
4o f. 30 ^ Í MOS en Petrogra-' 
tu n-m.3í . te en las neeociacioiM's orest-LItovsk. 
C04:?RÍÍ;kI\ESARROLLO DEL CO-
DOS L0S E S T A O S UNÍ-
ET\pFfm'rVlPP0RTAri0y Y 
\T ? v í P ^ I 0 > HA PASADO DE 
"a*hIngton, Enero 24. 
'««5 Cfl (Í0 PnMioarse las estadíst i-
•adfK r 0.0Tnpr('í0 exterior de los Fs . 
* nidos, por el Departamento de 
j)¿_ v ysu lectura revela que la-
na alcanzado aquél cifra tan al-
La función de esta noche en Martí, 
está dedicada a las víctimas de Gua-
temala. 
Se anunció para hoy por la tarde, 
V T « iTvn\«*f» \ ' i i r » T í r u A v n í T pero a caU8a de tener que efectuarse r i K R O \ TOMANDO ^ ensayo de ..La Chicharra..t ha 8i_ 
l /AKVyn d0 necesario variar la hora y el pro-
El vapor correo español "Alfonso ; grama. 
X l i r demorado desde hace varios j Con ello g a n a r á n los concurrentes, 
días en la Hebana, está ya aprovislo-j pues se efectuarán las tres - entradas 
uándose de carbón mineral de los car- |de costumbre en dicho teatro ocupan-
gamentos que han llegado para la i 
Havana Cael. 
Según anunciamos en la anterior 
I edición, es casi seguro que se le fa-
l cilite el carbón necesario para que 
j yueda rendir su viaje sin necesidad 
i de hacer escalar en las Inmediacio-
nes de su itinerario, yendo directa-
mente al Norte de España. 
Esta solución espérase sea conse-
guida por la orden dada por el señor 
Presidente de la República para que 
se le diera carbón el correo español, 
por cu^o motivo el representante de 
la Trasa t lán t ica Española se propone 
dar personalmente las gracias al ge-
neral Menocal. 
EL YAPOR "JOSE" 
Procedente de Nueva Orleans ha lle-
gado esta m a ñ a n a el vapor noruego 
-o la primera "La Boda de Cayetano c 
Una tarde en Amaniel", dond-3 tanto 
se lucen la Mayendía y Ortas. 
"La Señori ta 191S", irá en segun-
da. 
Y "La Costa Azul", en tercera 
En los Intermedios, el notable- cuar-
teto de "Marimba guatemaltera". d i -
rigido por el señor Gilberto Barrios, 
tocará varios números de su reperto-
rio y además los himnos de Guatema-
la y Cuba. 
EÜ C o m p r e e l DIARIO DE LA MARINA 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Eduardo Prieto y Toledo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , Jueves 25, a las 8 a. m^ 
los que suscriben, en su nombre y en el de los demás famüiaros , 
ruegan a las personas de sn amistad se sirran acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria. Industria número 22, al Cementerio 
de Colón, a cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 24 de Enero de 1018. 
Francisca Comallonga Yinda de Prieto, Eduardo, Nocmí y Hay-
de Prieto y Comallonga: Agustín, Liberato y Carlos Prieto y To-
ledo: Andrés Abren y Prieto, José Comallonga, Arturo Primelles 
doctor Octavio Ortlz y Cofflgny. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.-SE SUPLICA NO ENVIEN CO-
RONAS.) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e , d e 1 ^ 
MAGNIFICO SERVICIO PARA * , 6-od 
Coche, pam entierro*. ^ . O C X V V d ¿ l a n ^ c o n ^ ü m t ^ u S o . « 1 0 - 0 0 
S n i r u r ^ e t ó l o n o s A . Í 5 2 I , i -3625 . Almacén. A-4686. B A B A U l 
D e M a ñ a n e o . 
UN POLICIA HERIDO.—CAl'SA POR 
ATENTADO Y LESIONES 
Con respecto a los sucesos ocurrf-
dos en Marianao la noche del 13 del 
corriente, a consecuencia de los cua-
les se halla herido de un balayo uno 
de los vigilantes de la policía de aquel 
té rmino fué rendido por la misma al 
juzgado Instructor del pueblo citado, 
un informe explicando la verdad de 
lo ocurrido. 
Según las investigaciones practica-
das resulta que el vigilante número 13, 
Ramón Chavez, se hallaba enamorado 
de una joven vecina de la casa 554 en 
Pogolottl, llamada Catalina Rimos, a 
la que tambtón cortejaba un sujeto 
nombrado Dionisio Rodríguez más co-
nocido por Peraza. 
Este había dicho en diversas oca-
siones que Catalina sería de él o de 
nadie. 
La noche del 13, al salir el vigilan-
te Chavez de casa de Catalina, ee en-
contró con un hombre que lo esperaba 
revolver en mano, en la esquina de 24 
de febrero y Valdés Carrero, por lo 
que el aludido vigilante se le echó en-
cima para desarmarlo, d isparándose el 
arma, cuyo proyectil fué a herir al v i -
gilante en la mano Izquierda-
La herida y la sorpresa dieron con 
el vigilante en tierra, obligándole a 
hacer uso d>e su revólver, con el que 
disparó tres veces, tocando además 
pitos de auxilio. 
El vigilante, cuya herida es fie ca-
rác te r menos grave, cree que FU agre-
sor lo sea su rival , si bien afirma no 
tuvo tiempo a conocerlo. 
A consecuencia de estos hechos en 
el juzgado Instructor de Marlanao se 
ha radicado causa por aten tac o y le-
Con el fin de brindar al 
Comercio, las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la Repúbl ica , he 
Inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en reiaciones'con 
jos periódicos más impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas. Santa Ciara» 
Camagüey y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios" de^pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a ios que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de^pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los Señores Comercian* 
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias,' 
deben visitarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
¿INFANTICIDIO? 
Del Teniente Blanco, Minas, al Jete del 
Departamento de Dlrpcdón: "Jefe SecdAn 
Redención informa haber encontrado fin-
ca San Francisco, término Nuerltas, «o-
pultnra de un menor sin tener conoci-, 
miento su maerte ni asistencia facultati-
va. Constituido lugar hecho acompafiado 
Juez término, va tomartdo carácter infaa-
ticidlo hecho denunciado " 
ATENTADO 
Del Capitán Awuy. L a Maja, al Jeffc 
del Deparuunento de Dirección: "Ha BU 
«lo agredido y herido gravemente por v a -
rias heridas machete Sargento Nicasio Qa-
lalnera. Jefe Sección SafNinllla en mina» 
Laura, por un paisano que se dió a la. 
fuga y va herido." 
CAÑA QUEMADA 
Del Sargento Rodrigues, laabel, al Jo-
fe del Departamento da Dirección: "Btti 
Colonia Gallol, barrio Linche, término mu-
nicipal Pedro Betancourt, quemáronse 15 
mil arrobas de cofia, hecho se estima In-
tencional. 
D E T E N C I O N 
Del Capitán Dubrocá. Cárdenas, al Jo-
fe del Departamento de Dirección: "Fué 
detenido en finca Majagua por fuerzas 
Sección Contreras, el blanco Miguel Gon-
zález, autor heridas pravos en el día do 
ayer al negrro Federico Torres." 
INCENDIO I N T E N C I O N A L 
Del Sargento FarnAndez, KUcwant, al 
Jefe del Departamento de Dirección: "So 
han quemado en colonia Josefa de est» 
Central cinco mil arrobas de caña pa-
rada. Hecho Intencional supuestos auto-
res detenidos. 
E l c a d á v e r d e l a v i u d a 
d e A g r á m e n t e 
— i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ció Agrainont9 y Slmonl, l legará es-
ta tarde de Camagüey para el acto 
del sepelio. 
El Alcalde ha dispuesto que los 
Jefes de Departamento se turnen 
en recibir y atender al público que 
concurra. 
E l sepelio tendrá efecto esta tarde 
a las tres y el itinerario marcado es 
el siguiente: 
Obispo, Mercaderes, O'Rellly, Zu-
lueta, Neptpno, Paseo de Martí, San 
Rafael, Avenida de Italia, Reina, Car-
los I I I , Zapaca hasta el Cementerio, j 
A LOS T E T £ K A > 0 S DE L A DTDE-
PE?íD ENCIA. 
Habiendo fallecido la señoia Ama-
lia Simoni, viuda de Agramonte. la fiel 
compafiera del mayor general Ignacio 
Agrámente Loynaz, una de las gloriar 
m á s legít imas de Cuba, como soldad 
y organizador, como patriota y grax 
ciudadano, el Consejo Nacional de Ve-
teranos invita a todos los miembros 
del Ejército Libertador para que asis-
tan a los funerales de la distinguida 
v noble desaparecida, los cuales ten-
drán efecto en el día de mañana jue-
ves a las 3 P. m. partiendo el féretro 
de la Casa Ayuntamiento 
Habana, 23 de enero de 1913. 
Emilio >'úflea. 
Presidente del Consejo Nacional da 
Veteranos de la independencia. 
A LOS ESlGRADOíT RETOLFClOyA« 
RIOS 
Habiendo fallecido la ^ r a Ama-
lia Slmonl, viuda de Agramóme la vir-
tuosa consorte del mayor general Ig--
S Agrámente Loynaz u n a ^ e j a 
«t ruras más gloriosas de Cuba como 
r S r t S t e ^organizador, así como gran 
^ i í ^ í la junta Nacional de los Bmi-
K « ¿ - ™ e c l d a e f c í a f t e í 
¡ í í ^ / S r S r S la tarde de 
^ e n d o e l féretro de la casa 
Hat>ana. « ^ del Jnnco. 
presidente. 
S u B c n W - a l DIARIO DE L A M A -
RIÑA y anuncies* en el DIARIO ü b 
i A 7 LA MARINA 
E n e r o 2 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G Ü E l l 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ A • • ^ A A ^ A • A A & 
Proreedores de S. 1L B . Alfonso x m . T>e utilidad pnbllca desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
$1.70 LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITIOS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POK LOS ENTASES VACIOS. 
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CINES CgeRECCIOKlllES 
FUNCION CORRIDA 
Eran novios con palabra 
honrada de casamiento 
por parte de él, un tinorio 
y un honorable sujeto. 
Ella estaba de criada 
de mano y todo el dinero 
de su trabajo mannable 
iba a f in de mes al dueño 
de su corazón, pensando 
reunir en poco tiempo 
para los gastos precisos 
del casorio, reuniendo 
los dos trabajos; el de ella 
y el de él, que siempre atento 
a su amor y a su ventura, 
también ahorraba su sueldo. 
Es decir, como ten ían 
casa comida y dinero, 
se quedaban con la casa 
y la comida, poniendo 
lo demás a buen recaudo 
para cumplir su deseo. 
Porque es el caso, señores, 
que en este mundo tan lleno 
de amor . . . que Dios sea loado, 
necesitan por lo menos 
dos seres para casarse, 
una bendición y un techo. 
1^, bendición con licencias 
eclesiásticas y arreglos 
de esto y de lo otro cuesta 
carreras y algunos pesos; 
y el techo, bajo el cual arde 
seis días el sacro fuego, 
necesita mesas, süias , 
tazas, cazuelas, pucheros, 
cómoda y cama, la cama 
sobre todo, por supuesto, 
y otras muchas zarandajas 
indispensables. Por eso 
como pencaban casarse 
Juan García y Pepa Tuero, 
llevaban de ahorrar dos años 
Justos, cabales, completos 
Ella entregó a su fu tu ro . . . 
ganando al mes quince pesos, 
pues... ciento ochenta en dos años, 
más lo de é l : sin ser menos 
ni más , alzaba la suma 
a cerca de cuatrocientos, 
(trescientos sesenta) un pico.,., 
"con las alas del deseo." 
Juan, pasados los do3 años 
veía solo a pepa Tuero 
a fin de mes; iba en busca 
de los cuartos, con el cuento 
de siempre, que estaban próximos 
a casarse, pero, pero, 
sucedió que una mañana 
«alió Popa de paseo 
por no sé qué circunstancia 
del diantre, y hal ló a su dueño 
y señor con una joven 
al lado, muy satisfecho 
y feliz, en una calle 
cualquiera. Furiosa al verlo 
sin Importársele nada 
la gente, corrió a su encuentro 
y se le puso delante 
a Juan García, que un muerto 
parecía , por lo pálido 
que se puso:—Te presento, 
lo dijo balbuceando, 
a mi hermana. 
—¿Cómo es eso? 
saltó la hermana indignada; 
a tu mujer, dilo recio. 
Este es mi marido ¿entiende? 
y usted ¿quién es? 
¡ Santo cielo, 
la que se a r m ó ! Juan García 
temblaba de puro miedo, 
de puro susto, aterrado, 
sin vida, sin voz n i aliento. 
Su mujer desafiaba 
con la vista a Pepa Tuero, 
y Pepa llamando a un guardia 
le contó todo el suceso. 
Tina infamia, una impostura 
y una estafa con proyecto 
de continuar estafándola 
y de continuar mintiendo. 
Hubo en la calle película 
y en el juzgado el suceso 
hizo sensación, de modo 
que veré en qué para esto. 
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ANUNCIO DE VADIA.—Ajruíar, 116. 
P 
(ciendo la hipotenusa R N S por la su-
ma de los cuadrados de los dos cate-
tos, lo cuai arroja la cifra 128 pies en 
dicha hipotauusa. Después por las 
fórmulas t r igonométr icas se deduce 
el ángulo C que es 17'50. Ese ángu-
lo y ei lado h que es de 64 pies (la 
mitad de la hipotenusa R N S), nos 
facilita ej lado R V, que resulta de 
67'2 pies, lo cual restado de 120 (la 
altura total) nos da 52*8 que es casi 
los 53 de la colución arriba anuncia-
da, que no sale idéntica porque he-
mos despreciado algunos decimales. 
J . M. Incliaustlcta. —La República 
española de 1873 tuvo cuatro Presi-
dentes: Figueras en Febrero 11, Pi 
v Margali 8 de Junio; Salmerón, 18 
de Julio y Castelar en Septiembre, 
que renunció el 3 de Enero de 1879, 
subiendo Serrano al poder como Je-
fe de la interinidad que precedió al 
advenimiento de Alfonso X a fines da 
dicho año. 
Samanlego.—Para un regalo a su 
ex-profesor el mejor libro recreativo 
que puede Uoted escoger es el de "La^ 
Maravillas dei Mundo y del Hombre" 
Es lo más ameno e instructivo que 
puede leerse y además una obra ar t í s • 
tica de gran lujo. Los grabados son 
verdaderamente maravillosos. Véalo 
en casa dde Aibela. Belascoaín 32, ca-
si esquina a San Rafael. 
—Para llevar un revólver en su 
viaje necesita sacar permiso del go-
bierno. 
American— Comprar a 25 y ven-
der a 50 es ganar el ciento por cien-
to,' porque si c ompra 4 objetos de a 25 
u sea cien gana rá dos-cientos. Cien 
que le costó v otros cien que gana. 
Un ignorante. —Se dice ki lógramo. 
en estrújudo según el Diccionario de 
Calleja que es conforme al de la 
Academia. 
M . S. Estrada.—En la Bolsa pueda 
usted comprar acciones de las Em-
presas que allí se cotizan. Son mu-
chas las personas que piden les lean 
y juzguen obras que han escrito, y no 
es posible atender a todos, cuando uno 
está siempre ocupado. 
Winter. —Los regalos de boda es 
costumbre hacerlos a la novia y man-
dárselos a su casa. 
M. Secade^—En la frase: "Dos amo-
res la vida guardar me hacen" hay 
una construcción de sintáxis figura-
da. En el orden regular ser ía : "Dos 
amores me hacen guardar la vida". 
Dos amores es el sujeto, me "hacen 
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Lu estudiante. —Desea usted saber 
cómo se plantea la solución del pro-
blema siguiente: 
Un árbol de 120 pies de alto f u i 
partido en una tempestad, cayendo la 
punta del árbol a 40 pies de las ra i -
ces, y quedando la parte cortada so-
bre el tronco. Suponiendo que el te-
rreno es un plano horizontal ¿cuál 
es la altura de la parte que quedó?. 
53.33.1|3 pies. 
Aquí veo un problema de trigono-
metría que se resuelve fácilmente por 
el método gráfico, a s í : 
E s t a b l o s d e L ü 
(antiguos de Inclán y Canal) camiajes de Injo, magnífico serrlcio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ 8.00 
Vls-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Idem blanco, con alurqbrado, para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-133S Y A.4024.-LAZARO SUSTAETA. 
R 
O'Reiily, 54 esquina a Hadana 
**La casa de las Hodas y de los Pcr-
fnraes.,' Acaban de recibirse "La Fem-
me Chic,»» «Elite Stylcs» «La Terita-
ble,'» aMode Francaise.'» «La Derniére 
Mode,* «Chiffoiis" y otros. 
Además el famoso poiro de talco 
í.oiihi, Colonia y sales para el baño, 
todo doi afamado perfumista Atkln-
son. 
En carteras porta-monedas hay nn 
variadísiiuo surtido. 
C. 713 alt. 5t.-24-
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOIfES DE 1 y 2 BOVEDAS. DISPÜESTÍS PARA EfTERiM 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
guardar" eá el verbo; y "la vida, 
complementj directo. 
Monto-Cristo y Esperanto. — E l t í -
tulo de Tenedor de libros, Perito 
Mercantil y Profesor Mercantil se cur-
sa en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
Monte B. —Los polvos de talco y 
Agua de Colonia de Atkinson puede 
usted cuaarse o aliviarse por muchas 
días esa picazón de las piernas. Pue-
de usted adquirorlos en la casa Ro-
ma, O'Reiily 54. 
Anacleta If.uiz. —En España es cos-
tumbre pagar un centavo (cinco 
céntimos) al cartero como propina 
en las cartas del interior, pero no 
con las que llegan del extranjero. 
K. Pulgv-J( hn Wi l la rd es natural 
de Tejas, Estados Unidos. Dicen que' 
es meto de un español navarra l i a - ' 
mado Villar. 
S.—He oído decir que la esposa 
del boxeador Johnson se suicidó 
Duque.—Xo 8on admisibles. 
J . C. M. —El 4 de Diciembre de 
1913 se cotizaba la plata española del 
98.3|4 ai 99 por ciento en oro espa-
ñol. E l peso americano vale 1.10.1|2 
en plata española. . 
Anfrej Mont(ya^-Ei pueblo en que 
nació Gayarre se llama Roncal. 
t 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúncisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J. V. a R es la altura del árbol. 
J. S. el nivel del suelo; S. ei punto 
donde cayó el extremo del árbol y V. 
ei punto del tronco donde el árbol 
quedó doblado. 
Sólo sabemos que la altura del á r -
bol derecho era 120 pies y el lugar S. 
en que tocó la punta al suelo dista 
del Pie del tronco 40 pies; y quere-
mos saber la. altura J. V. del tronco 
oue está en pie. 
Gráficamente el problema es muy 
sencillo. Se traza el t r iángulo rec-
tángulo R T S de 120 pies de altura, 
y 40 de base. A la hipotenusa R b N 
S se le señala la mitad el punto N, 
y tomjando la línea "V N perjendicu-
lar a R N S, tendremos que el punto 
V es el lugar donde el árbol se par-
tió. La altura J V es de 53 pies. 
Para resolverlo con números , . se 
calcula el t r iángulo grande dedu 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é R o d r í g u e z y G o n z á l e z -
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mamina 
del \ieriies 2'̂  su padre, esposa, hijos, herm.inos políticos y fami-
liares Que suscriben, suplican a las personas de su amistad so sir-
van asistir a la Indicada hora a la casa Galiano 120, altos, para 
acompañar el cadáver al cementerio general, favor que agrade-
cerán. 
Habana. Enero 24 do líll^. 
Kamón Rodríguez (ausente), Flora Loa ees do Kodríguez, Blar-
ca, Guillermina y Hortensia Bodrfgnei y Lnaces; G c m á n y María 
RodnVuez y González, Mcolás, Mannoi y Gerardo Laaces; .Muría 
Franca de llodrígnoz, José K, Franca y Regnyra, Marcelino Alia-
re/. ., G. Rodríguez y Co^ J . López y Co. S. en (. 
Ce Obras^ Públicas 
COMISION DE CONCEJALES DE 
NUEVITAS 
En aa mañana de hoy, acompaña-
da de los Representantes Camagüeya-
nos Aurelio Alvarez y Emilio Martínez 
Quirós, visitó al coronel Villa/ón una 
comisión de Concejales del té rmino 
municipal de Nuevitas, con el propó-
sito de gestionar el acueducto de aquel 
pueblo. 
También les expresaron al coronel 
Villalón que la Compañía del Ferro-
carr i l del Norte se comprometía a 
construirlo, siempre que la subven-
cionen. 
El señor Secretario después de es-
cucharlos, ordenó por telégrafo al je-
fe del distrito de Camagüey para que 
haga pedido de situación de fondos i 
para proceder al estudio de dichas j 
obras del acueducto de Nuevitas, 
E L SEÑOR COYULA. 
El presidente de la Cámara señor | 
Miguel Coyula, visitó al corone] Vi l la -
lón, para tratar asuntos generales. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Por el Departamento de Pinar del 
Río se ha interesado la recepción 
única de las obras de repardeión del 
Puente Santiago, en la carretera de 
Cabañas a Bahía Honda. 
PARCELA DE TERREyO 
La Secretar ía de Hacienda aevusó 
recibo acompañando un testimonio de 
escritura 133, por compra venta de 
una parcela de terreno de la finca San 
José o Lagunas, para la ampliación 
de las Casillas de peones Camineros, 
denominada "Chorrera del Calvario." 
TERMINACION DE UNA CARRETEA-
RA 
El Departamento de la Habana a 
la aprobación remite adjunto por 
quintuplicado el contrato celebrado 
con A. Valdés, para la construcción 
de la terminación de la carretera de 
Bainoa a Sabana Roble. 
PARA CONSTRUIR UN PONTON 
Ha recibido el departamento de 
Pinar del Río a la aprobación supe-
rior por quintuplicadlo el contrato ce-
lebrado con Antonio Ibañcz, para la 
construcción del Pontón Clavijo, y sus 
aproches, en el ki lómetro 13 de la 
Carretera de Cabañas a Bahía Hon-
da. 
EXPROPIACION 
Remitió el Departamento gj^ 
Clara, un escrito con una copiii 
junta de la escritura 224, d»» einm 
piación de la faja de terreno fe 
finca La Rosa, con destino a la co» 
trucción de la carretera de Cienfa 
gos a Manicaragua. """ 
REPARACION DE CASILLAS Q 
PEONES 
Ha manifestado el Departamento 4 
Pinar del Río. que el 18 del actw| 
comenzaron por la Administracifli 
las obras de reparación de las c> 
sillas de Peones Camineros . en lq 
ki lómetros 76, 83, 95, 101, y 104 áek 
Pinar del Río. 
L D 1 M 1 M COtTOTO 
W f t U B U W d C D M W M S U I S 
lTD5f t5 t l l i ,CWARR0, í i 
[EN BOTICAS Y D R 0 6 M 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Jnntn Directlra y de orden del señor Preside 
en cumplimiento de los artículos 33 y 35 del Reglamento, se cita a los 
ñores socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar hoy jne 
24 del actual, a las siete y media de l a noche en la (¡ille Hiibana númert 
Habana, enero 18 de 1918. 
El Secretario 
Jacinto Gallo. 
C. 698 lt.-24. 
C724 lt.-21 
C I G A R R O S O V A L A D O S / 
( ^ ^ ^ ^ m ( / ( ¿ ///ai 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERTICIO PARA £ X T I E R E O S EN L A HABANA. 
Cocbes para entierros, ^ C ^ . O O Vis-a-vis. corrientes % 6-00 
bodas y bautizos v-fVf, j d blanco, con «lumbrtido. $10-00 
Zanja, 142. Teléíonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
t F U Ñ E R A 
De Miguel Simpatía 
E , s r : R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-39I0 
Usada hoy en todos los FRENTES DE B A T A L L A 
por los cirujanos dé los EJERCITOS ALIADOS según el método del 
P R O F E S O R C A R R E L 
en la curación rápida de las heridas infectadas 
P r e p a r a d a e n e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o d e l o s D o c t o r e s 
V A L D I V I A G R A U . C A R C I A - P A R D O 
M O N S E R R A T E , 4 1 . = T e l . A = 9 6 5 4 
D E P O S I T O G E N E R A L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
U N F R A S C O 
U S O S 
E> TODO FOCO PK SUPURACION. EN LAS FISTClAS. 
L A S ULCERAS; INFECCIONES P U E R P E R A L E S , & & 
E M P L E O 
SE APLICARA TAI, COMO T I E N E EN E L FRASÍ 0. SO-
B R E LAS H E R I D A S INFECTADAS, TRATANDO DE 
QUE L A S U P E R F I C I E D E L A MISMA E S T E SIEMPRE 
HUMEBECID1 POK E L LIQUIDO. 
la 
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